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DG VI/A 4 
1. VIANDE PORCINE 
1293/VI/81 
Suite 
TARIF NUMME R : 
TARIFF NO : 
N° TARIFAIRE : 
N. TARIFFARIO : 
TARIE FNUMMER : 
ANNEE - JAHR 
ANNO - JAHR 
A PARTIR DE -
DAL - VANAF 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL Tl:... "'il'<, '1Ji:;LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR N~th ~~11]L~NDERW 
EnitTPOmEr KATA THN E::Aron--; nK,, T, 1, r::..::: XOPLY-
REFUNDS ON EXPORTS TD THIR& [Ol~T~:l~ 
RESTITUTIONS A L 1 EXPORTATION Vl~~ Ll~ PAYS Tll~~ 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONI: vu:~J I PAESI TEl,Zl 
RESTITUT! ES BIJ UlTVOER NI\I\P. Dl- 1 r,E: LAN Dm 
1981 
AB 8.12.80 1 .2 6.4 1.5 ! 1.8 
--
1 • 11 
--
N° REG. - VER. 3283/80 200/81 888/81 1050/81; 1966/81 2952/81 
716/VI/79 
SVINEK0D 
SCHEWEINEFLEISCH 
XUIPElU KPEAL 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUI~~ ... 
ECU/100 KG 
10,ool, 10,00! ~ =r _10,o?Go,o~~--_j __ _,=~~-----1-------
POIDs N T 
POIDS V F 
01.03 A II b) 
~ A r II a> 1 --,--~1-a~u:!.:t:.:.r...:::e~s~----1--3~3-~oo~-~z:~sL.u~u __ -i.:__~-=2~0.-=LJ-=+-u---:<'.~LJ;.t.:.;u-=LJ+--1::-:1::-l ,_~rn~---+----+---+----+---+---I 
~--------_::,;b~b>w·~a~u~t~re~s::.,_ ___ +--3~3~,~o~o+-~2~5J.~o~o+--~-'--+-~2~0~,,~0~01--~2~0J_.:;_,oo~-'-1~0L,o~o=+----+---+-----+------ll----+-----I 
aaJi t'OLOgne O),UU O),UU -, O),UU O),UU O),UU 
33,00 25,00 -+ 22,00 22,00 10,00 t--------------------,t-----+----~----+---+----+-
02.01 A III a) 2 
_02_.0_1_A_I_II_a_>_3 __________ 3_3_..,,_o_o+-_2_s_,_,_o_o __ ~ __ +--_2_2~,_oo-+ __ ..BÂQ __ 1_0,;_,o __ o--+----+---+----+-----1-----+------1 
n:> n1 a III a) 4 33 nn 25.00 -+ 22.00 22.00 10.00 
02.01 A III a) 5 aa) (a) 27,00 22,00 -~ 19,00 19,00 15,00 
02.01 A Ill a) 5 bb) 27,00 22,00 ~ 19,00 19,00 10,00 
------+----1--
02.01 A III a> 6 ex aa) 11 (a) 50,00 40,00 ~ 31, oo 37, oo __ 3_0_,,:__o __ o+----+-----t----+-----+------f----1 
02.01 A III a) 6 ex aa) 22 (a) 33,00 25,00 ~ 22,00 22,00 10,00 
t-------------------tl-----+----f--- ----, ----~----+-·----,1-----+----1------+------1 
02.01 A III a) 6 ex bb> 11 <a) 33,00 25,0D ~ 22,ool 22,00 10,00 
... 0_2;_._0_6 __ BI""'". _b_)_2_c.:-c;_l ________ +---'-2..:.8L.1·.::..00"-+ __ 2_8L. ,o_o-+--~---1f--2~~L ~?.&Q .. z~_QQ---+.__-__ ----11-·-.·---1------+----+-----t 
._0_2_._0_6_B_I_b_) _3_a_a_) --------+--32_,_D_D-+-_3_2_,_o~. --~ --··r 32, 00 _____ 32 ,l~ 32,00 -· --1-----{---t---+----+-----t 
'-0_2_._06_B_I_b_>_3_b_b_l_11 ____ <_b_)_-{ __ 7_9..:.,_0_0+--7-0,:_0_0+ __ -+ ___ ! _ 64 ,DO_ 64 '~-- 64,00~ J-~----4----+----4----1 
.... 0_2;_._0_6_B_I_b_)_.;__;3b;_b;_)~2c::.2 ______ -+--'4-'-7L. .0=-0:-+-~QQ __ =}_~ ~zL.oo ~ill!L4..L.9Q ----- __ ' --···-i----+----+-----+----t 
,_0_2_._0_6_B_I_b_)_4_a_a_) ________ { __ 2_8~,o_o-+-_2_8"-,o_o-+-_-t_--t-l __ _.?~LQQ ___ 28,00l_~__t:..;:o...:co-1--__ -+-----<f----+------l----l------1 
02.06 B I b) 5 aa) 32,00 32,00 -4 1 32,001__:gLQ.Q.! __ 3::::2::_..~D:.::O:.J--__ --4 ____ -4-__ --1---+-----1----1 1-----------------t---"-~--'---,---,-----"---  
.._0_2:_._0_6_B_I_b_)_6_a_a_) _________ +-_2_2.a..,_00-+--2-2.c..,0_(-1J 1---~---1--2_2-"--,cr{ ____ ~2:·:.:·2:J.t.:.::0:.::0+-_1:.::8~,-=0-=-0+-----+----t---+----+---___,1------4 
.. 0_2_._0_6_B_I_b_>_6_b_b_> ________ +-_2_2~,_oo-+-_2_2~,o_o-+-_-+_--1r--2_2,~_~Q 22,00 22,00 
~0_2_._0_6_B_I_b_)_e_x_7_a_a_)_1_1 _____ -lf--3_2~,:_0_0-+--3~2,~0_0-+--~--b---3_2_~,D_Q _32,00 _ __?~~-~O+-----+----+-----t---+-----+---~ 
02 .06 B I b) ex __ 7 __ b_b_)_1_1 ____ <b_) ___ ~~-0-+-__ 7_0,c..0_0
4 ~ _ _Ji!:!.QQ 64,00 _6_4_,_QQ ------1----- -----1-------1----1------1 
.. o_2_._0_6_B_I_b_)_e x __ 7_b_b_) _2_2 _________ -1-_4_7..,_,_0_0 ____ 4_7,._,0_0-1 ~ I+ 7, 00 4 7 ,00 _ __:_4_;__.7 ,<--=0:..:0+----+-----+-----1----+----+-----I 
. t-E_x_16_.:..:0 __ 1_----'-'-A---'-(-'-f-'---) ---------,t-3-'0'"", ._;.0..;;;.0-t-_3_0_,._ ,0_0-+---~------t>----3-'D~·,_O_tl__2'M!_Q~~_D~0'.+----+----+-----,1----+------+-----1 
1--E_x_16_.:...0_1_s_r __ <-'-c'---> -'--'<-=d_> _<_t_> ___ ---4.__7_3-",_o_o+-_6 __ 6_,__,o_o-f __ -t_;__-+-f>.91-0~---~_Q~ 60,00 
a.:E:...x_;_1..;.6_:;. ;;..01.;__;B;;__:I:_:I_:__ _ _:_:< e;_) _ _;(.;__f_;) -----1--4C..:61, '.:::.0.:::.0-+-_4_3__,, ''--o--=o-+-_--t.;.._--1---~oQ_L_ -~Q&Q_.__iQ&Q ---·-1-----·- -------l------l----1------1 
... E_x_16_._0_2_A_1_I _________ __,1---2_4__.,-'-o-'--o-+-_2_4..._,_oo-t-_2_4~.o_o--1---~~---2"'-'.4~,~o:!::!.o+-~2~4.L._o:1~04---__ -+ ___ ---+---+--~-+---+----t 
EX 16.02 B III a) 2 aa) 11 aaa) Ce)(c) 33,00 ?5,00 25.00 22.ool 22.00 10.00 1---------=---=-_;__.;__;_;_;;_;_;.;__;--'-'---'-'4;__;:...;;.L...::..:;-+-- _.::.!::.,=+__!.~~---+----l----t------,~---t-----1 
bbbjusA 58,oo 58,00 - - - - 1 
---i-----+-----t------t--
_______________ 1.a_u __ 1:r_~l ~-9_., c_10_ .... _1_0_,_o_o-+-_6_5_,o_o--t ____ 6_5 ,_O~ .. 65 ,00 65 ,00 
EX 16.02 B III a) 2 aa) 11 
""E"'X-'-'16.......,.. 0"'2.__._..B_._I ... II .__..a..._)__,__2_,a..,a"")__.._2,.,_2_.a._.a,.,.a=)t--(--e )(-. ct->-!7_3 : __ ~~ ~~ :~~ ~O_Q__1_i~.Q.9 ..J·(-- -~ --~-P..Q --- --;.v 1 A n? A TT T a) 2 aa) 22 bbb)\USA __ 
_______________ l_aut rf; ) 63 ,DO 5 7, 00 53 ,oo 53,0D_.JI i~_s_3_,_o_ol-_5_3_,_o_ot------+---l----+---t-,---+---; 
h 16.01 B III a) 2 aa) 33 aaa) (e) (ç) 33,00 25,00 25,00 22,001 22,00 10,00 
·---J.-----4---- --------! . ~----~----l---+----f----t-----1 
Ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 bbb) (g}__ 39.00 36.00 36.00 _:U_LQ~ ---~ __ 3_3_._.,,_ol,ioL---J.---+----l------1----+-----1 
Ex 16.02 B III a) 2 bb) (q) 21À_Q_ 21 .. 00 21,00J _ _2_L_Oo;l __ 2l,._QQL21j--------+--' -----:l ___ 4-__ -1----f------1 
=-==-'---'-""-'-------1--=-.: 1 1 1 
l:x 16.02 B III a) 2 cc) (q) 1_1.JW__ _ _ll,_QQ_ _-1.L..QQ~ _11+~ _ _1_11+nill4n_.1.111.L,.i1LL+l----11----+----+----+----t----i 
1 ; ,ftUftftjft (,.\ les orodults ne oeuvent 3tre classh darrs "et e sous-no• ,tlon m,A d L!wr...flitl_par_uLl!tdatlilfka l_o_n__de lJulr.-lll' r1 .. c H-•·---- --•--·---
{b) Ne sont adlllls au biniflca da cette restitution que les 1rodults do,t l 1appelljatlon est ~ertlflée p.- les aut~rlUs co111p~tentes de Jl '[tat 1e1~re de proifuctlon, 
(.\ 1- • •--1t ·-Lln &u- • • o, o --~l.p-l-1+1-t.-~liaM-&g&leffnt-fflt-+t:r: , ~-~ , 1 --• ·~ I'- -- "~'t -v--- .. -· 1 • <Ç UU 
pol ds de ce 11 qui de, 
1 
1 ' : ; ' . ! . 1 ; 
11u; u "" u .... .,. ----.. - ,.,, ,.-. _·; .. ,.,, -eonforiiitnent--aurusijge-s commerciaux, ·est t consldt!rèr--ëOllilii f sent partle- dü pOiOsnëîoess~uclsses~I----·- - i 
(e) Sont consldirt!s co111118 non cuits Jet produits qui n1ont ~as subi uni tralteHnt thermique ou qui onf subi un tralte111ent thermique insuffisant bour assurer la coa;ulatlon 
aes pro,., nes aes Vl anaes aans I a totaTTfe~ proauffe' -(jùl;-de c~ fait, -pr&sentent des trâcesÏJ~ liqul de -r4s1tre sur ra-·faëê-il~ Mèiïupagël orsqu 'lls?sont dicou lis sui vanf 
un plan passant par leur partie la plus épa, se. , . . : _ _ ·- . ~ _ _ _ _ _ . __ . 
i\T/ :.1 L'Y' orepar,wins 11-11111.n,a,res co1posTmÏ -co,prTI11es plats-ëwlslnés) contenant des sauclsses sor*elassde~, Ill f-altd!11!Ui' -eo-tp6sttton,--nüsîajlITT:ttton ,ul'u,, 111 1 
ra~t tutl ~~-n est octroyée que sur le pol ds n t des saudlsses, des· viandes ou, des abats, y co111prls ] 9 1 ard et les gral sses de iouf e nature ou ori gl ne, contenus [!ans ces -
(g) L1 restitution applicable aux produits contenant des os est octroy~e sur le-l)oTds-net, d~ductlon faite au poids des os 2 
DG VI/A 4 
2. VIANDE BOVINE 
1293/VI/81 
Suite 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1q; ~J~LAND~ 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NkLh ~~111L~NDERM 
EnUTPOlllEr KATA THN E:)IJ""Ort-; flP(,, ~,,, ,~::: >:OPG. 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIR!, C OU'-'TF. .' l ", 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION Vl~~ LlS PAYS TIE~~ 
RESTITUZ!ONI ALL 'ESPORTAZlON!:: \I[ .-:'...J I PAESI TEi;ZJ 
REST ITUTI ES BI J UlTVOER NA/\f: DE:: fié LANDEN 
716/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFL.EISCH 
ilUULJ KPLA[ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
ECU/ 100 kg 
TARI FNUMMER 
TARIFF NO 
ANNEE - JAHR 
ANNO - JAHR 1981 
N° TARIFAIRE 
N° TARIFFARIO 
A PARTIR DE - AB --r·--- ,-----,----.....----~---,------,,------.----.....----1 
~D.:.:.AL=------=.V.:.:.A:.;;NA:.;;F ____ ..,_.:.-1..:... 1-'-' • ..,8,..,1-+.,_9...,.2,._,.'-'=8'-1,_...:6~."-"4 .81 J 6. 7 .81 _\_ ----t------t-----;----t----+---+----1---... --1 
1 TARIEFNUMMER N° REGL. - VER 3375/80 312/81 929/8111826/81: 
POIDS ~ET 
- -·---·-··-·-.. 1··--- - -
ex 02.01 A II b) 1bb) (4) 108,50 ---+ -+ -+ · 
(5) (1) (2) 101,50 -+ -+ -+ -1-·----t-----+-----+----l-------l----~-----<~----J 
.,.__ ____________ --=..:.._~i-...:.~=-=-l--..:.___L-___:_ _____ ,------1----+--------,1------1----~---'----..l-----+-----1 
ex 02.01 A II b) 2 (4) 89,00 --t 
t-----------<:.::5..::..> _____ -+~82=..t.::·o~o:+-_-+.-!._._-1_--! _____ -:i __ _ 
80.00 -t (1) (2) . ___ ::L_ ~ -+ ___ _ 
---·- --- -~---+-----
l--ex_0....;2..:•.:.:.0.:..1 _A:..;....;I:...:I:_::_b.:;_) .:.:.3~_..:..( 4..c..>:__ ____ _.._1.'...!2:..::8'.L., ,C'c:0~0..+----+---- >----1-------1---- ·-+-----+---~---4------1----L----1 
._. ________ ____:;_( 5) C 1) ( 2) 121,00 
··- ··-·--~--~----t------·---l----+-------+----+------+-----1----1 
ex 02.01 A II b) 3aa) (4) 128 .00 -+ --i 
....c.c..._;;_--=.c._.;_;_;; _____ -+-____ ~=~::...+----..:......-- >--·-·-~ +------------~- ---·--+----1---·--1-----+----+------+------I 
(5) (1) (2) 
...:...:...:..._.:.=.::__~1-----l-...:.1.::.2..:..1 ,~0:::.:0::..i. _ --,_ --- _:±__ ---·- ,_____ __ ----+-----l-----1---
89,00 ---t -4 
89-00 : nn -==-=: : =-f-~__j -• - -
----~-----+---'=::!:.:L:.,·::<>::'-4--:--'----+-: i ·:---- .--· --- -~ ----i--+---1 
,o,,oo -· __, -1 ___, - -- :--- r-- · ... __j __ 
ex 02 .01 A II b) 3~~} (4) 
(5) ( 1) (2) 
ex 02.01 A II b) 4aa) (4) 
(5) 
( 1) (2) 
ex 02.01 A II b) 4 ex bb) (7) 
---~-4----- ------i ---'--·-· --1- ........ --4 .. _-4--_--4--_-1-------1 
~-----·-- (4) 107L2.Q_ _-j_ ~ _-i.. ____ J J__ _____________ ..._ ___ -4-_____ __ 
(5) (1) (2) 100,00 ---+ -t 1 ~ ! . 
1--------A--u-t-re_s ___ ( 7-)----+·-10-';~~- - --} -1--} --,-----+----1-----+------<·---+----1-----1----
JeX D2. 06 C a) 2 .. (8l_____ 64.679 -4 ---t . ~-----·--<>-----
ex 16.02 8 III b)1 ex aa)11(4)(9) -~-~
9
93
1
,8
8
8
8 
--=-----~,----_j.--~----+-----t------
(5)(1)(2)(9) 7 , 1 ~ 
----<------~- ------ -----....J.....-----''-----'----+-----+-----+----1 
1•_x_1_6_._02_s_1_1_1_b_)_l _P_.x_a_a_>_2 __ 2_cs_· >_~ î: r. n C92~,007_..._:±_ ______ =±___ _.,. --·---·---- ----4------l-----1-------1-----1------1 
.,_• x:.:_1;...:6::..,•,.::D:..::2c......;:B-'"-I "--1 I"--'b<.,)'-'1----=e...:.x_a:::.:a:::.:)...;;.3. 3 ( 5 )( 1 )( 2 )( ) 3 7. t,i' 8 
- _:L.+---+-----1------1-----1------1--- -+----1-----1 
.._~_x_1_6_.;:_0_2---'8_.;;:.I..c.I.c.I._b'-)_1c..._e_x----=bb::..;)...:.1.:...1...:.(:..:.9..:.)....:.(...:.'1=-0:....) _...__...:.4-=-5L.,3::..;3:c.:6:..i. __ ~~---=±--.. -6_0~··~0~0_, _______ -----__ ---- ---··--+-·---+----+------1 
ex 16.02 B III b)1 ex bb)22(9)<10l 
i,,, 11, n:, R TTT h)1 "'" hh),;.;(QH1n) 
27 .201 -4 
H! 1,l. --= .-.-~--= ~--+---=_.;.::,·'---+----.+------+-----+-----+------1------+----1------1 
·~X 16.02 B Ill b)1 ex bb)44(9)(10) 9 .nA 7 -=t._ ___ 1--_ ].[.__-l-__:::_;-~[___-l------+------+-----l-----l--~~---+---4-----1 
N.B.: En vertu de L'article 7 du rénlement (JEE) n° 185/68. ,ucune nstituti,bn n'est accordée Lors ce L'exo<rtation de orodllits 
importés des pays tiers et rée, porÜ-s 10rs les pays ti, rs •. 
( 1) p.-,,,,. 1 "" "" "'· in" .d.lL..8.ii9.J...e.mfpt ( rn:) n' ')",f,f,/7 ~'_.J.ll;;.rlP_.1..,l.::i:a.....ir.J.UJJ""'U1J"''c.L'·.,_ "'.:i.."'.1-l '. ".llL~~--l-----if-----l-----lf-----1-----1 
(2) Pour Les exportations vers des payi tiers , uropéen • Au se~s du prhent ré Lement lsont ég, lement l onsioéns comme "pays 
• Il ' -- V,~-: ~·:.-:. 1 -~~ effteftt--~:-t~::~:+-1'ai.l-4''+-·~--~-·-7-9,-,4-__ ~---+----4---+----I 
(3~ ~our Les exportations vers Les aut1es pays tiers. 
-~- ~n,-.,~ -~- ;VII.::> V~ 'co ,,~J 1-'YJ ..;· ,", • IY~ -tfuîlj; ~ , 1 V'-"" e au ·•vT VI '" "' ·au ,s,rr,,s au U .. l:l:J,r 
2566/79 de la Commission. . _ L 
DJ l"'our Les expunat1ons vers !(les pay! cf'11r'fî; ùeoëëïîfenîmê;j ëenfraL~, or,en ale et ~ustral•, au sehs de re~ ement 1~CEEJ 
..._ ____ n_
0
_2'-'-566 /79_ de _la Commis si or • ----· ..1 __ -----l------,-----l------,----+-------,-----1 
(6) Pour Les exportations vers les aut1 es pays tiers, . L 'exclpsion det Etats Unis. 
(7) o~ ,_ lac , ___ ··-~- 11,,., i:t-,,< s_..llnis___, U-5.e.Il.S.+r..é_glefll-e'LlL-.__,U"...t',-;..l;c.)'l_~nO ___ , ..,~,,17~,,..(..7!,/.o--l-..---J.----i-----l----+----i 
.._ __ (...1,'. ~~-~~~;Qo~u4r __ è<L. e~s<i-t-Ee!-llx!Ep<-Ro:t-r-t ae-:t1C-11;.l· ~~nHïs.---la-v 1 €-es-r s-lifll"-"a~Sf.:i-~-t-i s-Js i e i .J . _ . . . ir ,-. .- ... :r ~ .:_ ·- - -en--f-a.-l 
1
.-::: ...,--· _· .. ..._, ""'~"''-' 1"'"" V ;;:,1...,._..._w Ulli: IG111U'C 
(10) Pour Les exportations a -~!~nat~~ -~~-~~~-~_tie~s -! _
1
~-- _1 _______ 1-- _1 ___ i-
------ i -1-----+---t 1 i 1---------~==-= ----=----- --r·· -----r- .. - ._· -------~-- -,_-------+---...... 
! 1 
~---------·------·--·-----· --
-------~ 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1~i~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR Nkl~ D~l11~~NDERN 
EnIHPOinH KATA 11-lN E::Aron-1 flFfo T,1J r,_: XOPï::::. 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIR~ COlNT~Zl~ 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATlOh VL" ~ U ,, PAYS THi,,. 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE: VI ~:~J I PAESJ TEi;ZJ 
RESTITUTIES BlJ UITVOER NA/li! Dt I Vi LANDE!~ 
OKSEK©D 
RINDFLEISCH 
LlUUIJ KPEA[ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINE 
ECU/100 kg 
TARIFNUMMER ANNEE - JAHR 
1 AR IF F No ANNO - J AHR __ _.1_ -<.:98"'"1'-----..------,-------.,...----,,-----~---.----~-----1 
NO TARIFFAIRE: A PARTIR DE - AB -T-- i 
No TARIFFARIO:._~D:::A~L_-_..!.V::!.'.AN:::A::._F __ -t--=-1-=-.1,._. ...:8_,_1 ---t-'"9-"--'.2"--'.,..:::8....:..1-t-6-...4.~ 6.7 .81 .. ~- _______ _ 
TARIEFNUMMER : No REG. - VER. 3375/80 312/81 929/8111826/81: 
POIDS VIF 
- ·-·-i- - -------
..___:e:::..:X:......:::0..!.1.:..;.0~2;:_,!.A:,_:c_l___.::a::.,:) ________ t--=6=8.L. .o=-co=-t--~-'---+-7~5~·~o=ot--·-4 ____ 4-----+-----+----+---+---+----+---i----t 
<>~ n1 0? A TT :i) (1) (?) 
(3) 
1-.1 nn _., 
68.00 ~ 
1-.P. nn -4 \ 
75.00 :::i_j ____ ,__ __ -+·-------·---------'----J------t 
POIDS t,JET 
1-----------------+---t-----------·---·-· ------·-·--- -----,----, ----+-----1 
ex 02.01 A II a) 1aa) (4) 106,00 ~ 
( c;) 88 nn ~ 99 nn ~ 
._ __________ c;:..;1c.:.>......:.:<2::.:c,_-t---=-80"", .'-=o=o-+-_-,.-"--;-9.c_1;...,.=o=ot-_-4...c --+----+----+----1----~---+----+----+---1 
(1.,) 7n nn - R1 nn ~ 
µe.,ex_0:=.:2...:•!.!a!Oc..!.1....:A~I~I__;a~}:......:.1~bb:::.,)'----:--'-< 4:.:.)_-t--'--1 =-29'-".'""5"""0-t-__,_ ~--;-~14~3-·~5~01_-=L _+----+-------t·----+-----1'-----+-----+----+----i 
1--~~----------,._1~u.'--f--'1_._?•.r...,...?~ ..... in'-t_-~_,,_---t_.l..3A.J).O ---~--+,-----1---+------1-----l----+---+----+----1 
1------------'<_._1.,__) _<~2'--'->--+_._1.,_1 o,._..,.o""'o'-+--~-<---+-·"1...,2-=3_,,2!) ___ -:2 __ )___ _ ______ ---~----+----+-----+---+-----t 
1------------_;ru.·"'u'--t--'1.u.u,nn,....n"-'-'-ln~-4_..,__+...113.,..5..0. ___ -.:L._; ____ ---11---------·--- ----~----1----+-----+----t 
~e~x~0..:,2;..l!.~0.!..1 ...:A~I,:_I _,a::.,:)--=.2 ____ _.;<~4'"'-)--t-_9;...,Sc...: • ..;.o~o t----'--,_;-1~0~6-·=00T -=-- . --_ _j ____ ~-----lf-----+-----+----t 
l------------'"-=5~)--[_....l8a!!,,8!_L-~ooLt-_-4_,;__t-.L99~n""'-nl -,) ___ . - ---r-- --->----~--~ -----+----+----+----! 
91 nn ! ' 1 
,_ ___________ <_
1 
_) ....i:~:!.l.) '--+-:L.lno.J.a .... :I.IJ1:+_:...,;.__+--.u R:.,_,.,.1n
4
n._.:-:_ .. --~-~~ -= _ -=+=·---+----+-----1 
164.00 -, 1 
(5) 1'>7 nn -, -r 
----l---4----+----+---;-----t---+----i 
1 
ex 02.01 A 11 a) 3 (4) 
(1) (2) 140.00 ~ 
1------------_.:..,;(6:..c.)_-+1'-"3=0"'-" -0=0,-::L_ >----- - .. -·-- ----··- --~-:----- ----~---·-1----+-----t 
1-..s: P•lUxn..i..c1?:.a.i..nLL.1t:L.111rur_.a."'L-)'u.· "'i.a"''.L_ ) _ -.1r..!:t l.:../.._ )_-t-_:;:_-+----1"-__.H-U.U.1n.,.n~n ·-· ~ ___ ,_ ________ '-···---
(5) 
1-----------~('1L)L...:,,r.1..?·L-)-1--=--+----t--1L,__._...,~"',....n,.._1n"T-_~-+--j_·---+----..t---+----l----+---t---t-----; 
1 
(6) 1 u. nn -:,,-+--+----+------
ex 02.01 A II a) 3bb) (4) 1 n,; nn -~-+-----+------1----~1-----l----+----+---ir---t 
(5) 99.00 ~ 
• __________ _..:.< 1:..:.):........:.(-=.2 =-) -+----t----r_9.Ll}_Q_ __:::î._,--t~--+----+-----1---+----+---+---+-----, 
(1-,) 81.00 ~ 
1-----------L< 1u)'.....~< ('-?s:L-~~:Ll.!~t....~~~-t-==-- :: :: --:: l---~-- ----+----+----+---+----+------, 
1--------------'<=6.:..>_ -;-'""'70~--~o,o _ ±__ _-8.Ll!Q_ ---~-.L __ _J_ ____ -----l---1-----1---+----i·---+---1 
141.194 4 170,QQ_ -=t __ J ___ ---,I----1---+----+----+---i 
C 5) 134, 194 ~ 163, 00 -;+ j ~---- -- --·-·· __ __j.l __ __j. __ --t----1----1·-----1 
1-----------<-1-) -,2-,·-- ,,ooo -~= ~>'14QO-!=-i __ .f-r--~ _I _ 
..__ ______________ (_3 __ ) __ .110Loo ____ -4 _ -112_,._g_o_J 1 ____ _ __ 1 , 1 t----4-----+----I 
1--------------~<IL_i!lLilO_ 3-_ -±-! .c, 1-- . - t--+ i __ J__~ 
"'" n;:, n1 A u.....bLlaa) C4L ___ _8_2.,.0.Q_ --~ -- - ~~- -~ ' -------1--· -· · ------ 1 ' ----+----1 
l----------·--------0J ___ --8.2,QD_1 "'?---·-1 -i _ _. - -· 1 ) _ -- -~- - ---- ~ ----- -~- --- __'. 1 
========-----=~--_-__ -:_,n ~-.: ~r _, 4 -- - -~=====-- -=1==1 
i . 
ex 02.01 A II a) 4 ex bb) (4) 
~V~o..!..i.!..r-.!n~o!J:tc.s:ei!.s.JD:!!a!.::ial.:âe.::i~---------'-------- -------------------------------------
TAR IFNUMMER : 
TARI FF N° : 
N° TARIFAIRE : 
N. TARIFFARIO : 
1 TARIE FNUMMER : 
ANNEE - JAHR 
ANNO - JAHR 
A PARTIR DE -
DAL - VANAF 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL Tl~ iR~~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NkLh ~~111LANDERW 
EnrtTPOaiEr KATA THN E::ArOn-; flP',,, ,,,, L:. >:opr.::;_ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRu COU'.!H.:_L_, 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION V~~~ LlS PAYS TIE~0 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VER~J I PAESl TE~Zl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEI~~ LANDEN 
1981 
-·---·---
AB 11.7.81 1.10.81 12.11.8 1 
-- ------·---·~---
-----
N° REG. - VER. 1928/81 2787/81 3208/81 
--- ---
POIDS \IF 
716/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
iJUEID KPEAf: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
ECU/JOO kg 
1 75,00 -~ ~ j--ex 01.02 A I a) 
ex 01.02 A II a) (4) 75 .nn 
-t' _;, 
(3) 
75,00 ~ ~ ±_ ___ 60.00 ~ -t 30.00 -4 23.00 
(5) 
(1) (2) 
POIDS Nq 
ex 02 .01 A II a) 1 aa) (4) 111.00 -> -7 
(5) 104,00 ~ ~ 
(1) (?) Rn i;n 
--+ -4 
(3) 
l@IC 02,01 A II a) 1bb) (4) 
40,00 ~ 30,50 
150.00 -). 
-t 
a..-~~~~----------t--.c__-t----t--------i-----------, 1 
i:..;;....=.::.::.:..:......:.;._::..:.___::_:.._;_::,=..:,_..:...;..:.. ___ -;--"-=-=----=-t--~------jr--~-- ______ ),-,--l----+-----lf---+---+---t--,-~....._...,-
( 'i) 11., rm 
-+ --+ 
( 1) (2) 
--
(3) 
PX 02.01 A II a) 2 (4) 
(5) 
( 1) (2) 
109,00 -t -4 t --~:-:_ -----.------·-·1--tl---+-----,.---t--i 
54.50 ...., 41~
1 
________ Î _____ r---- -+-----l 
-=---"--~-----,-~1~1 Lill)_ _::1_ __ ,__.=t--1 ----- -- ----+-----···' -- --~ ·---~~---+--~f----,lf----i 
104 .oo -t --t l ---- _J __  
-----='-..!...::..--!.!::..<.....---+-=a.&.=:.~----i----4--,l _______ ~=_ ____ -J..r_--__ +---+---...,f-----t-----i---,.--, 80.50 -+ 
(3) 40,00 ~ 
~x 02.01 A II a) 3aa) (4) 189.00 ~ 
(5) 
( 1) (2) 
(3} 
x 02.01 A II a) 3bb) (4} 
182.00 ~ 
137.50 4 
69 nn 
-+ 
·n 1.00 -+ 
___ __;~---f~.LJ.J,~-t--'---t-----~ ..... ;;,__,.....,;-_~Î:_~_-I- - ----- ---------+----1------+---+-------J-----t 
---~_:_;_.:...L:.:..:....-1-----+----t~-r-----L.--+------+-----+----r----Î--·-----------1 
1 (5} 104,00 -t 
(1} (2) Rn i;n ~ 
(3) 40.0D ~ 
-----'--'--'-----;--~-r----+~30 __ ._5_0-r----·- -------,------~·----+---1---+----t------t--, 
~x 02.01 A II a) 4aa) (4) 111,00 -). ~ 
(5) 104.00 ~ 
(1) (2) 
-
_ Bo, sa _::L__ .. --t __ . ___ __ _ _____ -------l-----+----+----+---,-----,---, 
(3) 
!ex 02 .01 A Il a} 4 ex bb} (4) 
(5) 
(l) D) 
(3) 
--
(6) 
ex 02 .01 A II b) 1aa} (4) 
(5) 
___Afk_Q_Q_r--±__ ~ --- - " -------- -----~-, 
~~~~~~~~~~~~~-4~:,~:~:,~:~:~,~T-:4-·----~-+-_r_~-~----~----------+~:·:::~:::~~4--~~~~~~~~-~~~:~~~~~:~~~~~ 
_ __Ahj_Q_ _et _ _ ~ _ 1 - - - -,-- -_J ___ ----1------+----+-----t 
107 00 -~_·-----~]
1 
______ --1------î~- ---+-t 
i::.:.:_..::..::...::~_:...:._;:---------"1-8_9~,o--io __ -f_~---:---
1 
_ ·-j _ _ __ ,--i·---+---+-
1 
--+---+----, 
i----------------;--8_2,_0_0-r--~--- --- ---1 ---- 1- - ----i------_J_, ----li---tl---+-1 ----r---"1 
(1) (2) -- _ 8Q..&Q_ _=-7_ -- - =* _ _j ·---+--- -- ;---------·!----1-----,----
_______________ (_3_) ---i---4!!,l)Ol _-,:l _; 19,SQ __ ! . ____ , _ -+·----- -----+----, 
----------------- --- -i- 1 --- ' - ---------- --~=~-==:~~~= --1' !,: 
------------------ - -- - -- - ----- ---- 1 ,___ --- ------- --- - ~--
L..:V.:o.:.i :..r ...:.n.:.::o~t~e.:::.s.2P::.,::a~1gc!:.e: "tL _______ ....__ __ ! ___ __ · -- - __________ ,__;_ __ .------------------·-
• 
TARIFNUMMER ANNEE - JAHR 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1Q ~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BE 1 AUSFUHR N11th t•i-.l , UIWERIJ 
EnHTPOCIJEI: KATA mN E::Aïnn; llPt,, ,,_, ri:. ):()PG 
REFUNOS ON EXPORTS Tû THIRu (Oll'-TF,.'.L '; 
RESTITUTIONS A L 'EXPORl /1.TJON VL'-:, LI,, PAYS l ll ,,,. 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZJONf: Vi t;~,J I PAESI TEl,Z1 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NA/\P M-: M: LANDEN 
1981 
OK!-;EK!/JD 
RINDFLEISCH 
1 lU UL l<PEA[ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
Ecu/100 kg 
TARI FF N° ANNO - JAHR 
N° TARIF AIRE A PARTIR DE - AB -
~~~~~~---t----,--·-i------i- -__ "" _____________ ---~----,,-----,-----r------,------. 
NO TARIFFARIO DAL - VANAF 
TARIEFNUMMER N° REG. - VER 
11.7.81 1.10.81 12~-~-:! ______ J_ __ _ 
~'.!!:;.._~~~---it---r---r-
1928181 2787/81 3208/81 
POIDS N-T 
ex 02.01 A II b) -1bb) (4) 
(5) 
-----~·---- -- -------.~~1-·---·-
~ :~: :: : :·---==t--l----+-----+-----+----t----t---;--........., 
( 1) (2) 101,50 .....:, 
(3) l-----------___:_.::...:.... __ t-.:...c50:....<-,c..:c5..::.0;--~--ji-3?~ ________________ ------1--~1----+----+----+----1 
ex 02.01 A II b) 2 (4) 
-=.:...__:;:...__.;__ ___ t-_89~1~0_01_--,~-- _-t_~----· ----- ·-- ----+----1----+--
(5) 
...::........ ___ -+---"-82::.,lc..;oc.:;;o-t-_-,_'_-t __ -± _____ __, ____ .., _____ f------1----~--+----+---t---; 
(1) (?) Rn .nn ~ 
(3) 40,00 ~ 29.50 
ex 02.01 A II b) 3aa) (4) 128100 -+ 
(5) 
( 1) (2) 
..L...-----t..Ll12.._11,._. ........... nnT_~-L---l--....:.....L..._+-------,------L-----l-------l----l---+----1----;-----, 
121,00 ~ ~ -------1----+---
(3) 61..00 ~ 45,50 
ex 02.01 A II b) 3bb) (4) 
{5) 
( 1) (2) 
(3) 
89.nn ~ 4 __ · T-~-1 
~~=:=~~:~======::8:2: .. 0:0:==~===~=~~-'-1 ____ ·-~ -t-··. r--+_j----+---+----+--, 
___ __:_.:..:__...:...:::...:: __ -t-~8=0,,'-"0=0-i-~-,---4 ____ j ,-· ___ L __________ ··---+----l---+---+----1 
40 .nn -4 :>o c;1 , 
ex 02.01 A II b) 4aa) (4) 89,00 ~ ~ 1 
(5) 82,00 -4 
( 1) (2) 80,00 ~ 
n) 
____ ;..LL __ ;-4:u-D....._...u.,_nnT-4--"-__ 1 2=9-·~ so1 _____ -~-- ----+-----+---+--+--+--,--------1 
ex 02.01 A Il b) 4 ex bb) (6) 107,00 ~ -~ 
----· -- ... --- ----1------ ·----1----+---+---t---; 
(4) 1~n nn -+ 
(5) l-----------_;_::_~--1r1= 22"""'....;;;0..c..01 _""7_' ---,----~-----·-----[_- -----· 
(1) (2) 100,00 -4 
(3) 50100 -4 37,00 
Autres CA) 
-l---------~.ll.!i--~~-,1~1nw..i...,7..,nl,l,j1n-;~-,-..=-t-----··" -·-··-
L---------------+---t---1-----+----i ---·- ----i---+---+----f---t----t---, 
··-··-1 
L---------------t------1---1--1·----.J------+------1-----l-----+----+----+---t--1 
1 ! 
.=--t -· L:.---==· --~~=:--~ ___ __ __ -~-
-- -t- - J -------- ____ _jl_J~f----i------1r--ï 
·----+----t-------1- · ±=-=1= -- l ___ _)_l~-------+-----1 
[__ _______ ~=--_-__ =: ... ~-.-----.----:.~~ -=--1 ~ -- r· J -1---=L=:+~--'--_ ---+------; 
Voir notes page~---··--·----,------··- _
1 
! __ -·- ___ ~------
------~ 
1.---------··--·-------------
------------------·------···---
! L__ _________ .__ ____ --------------
t 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1Q~~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NkCh ~~ll~LANDERN 
EnIHPOIIIEE KATA THN E::.AJ""OrH nP(.,, T,'j T:.: >:oPG 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIR1, COU','TF.é.[", 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION Vl~S LIS PAYS TlE~~ 
RESTITUZlONI ALL'ESPORTAZIONE ViR~J I PAESI TE~Z! 
RESTITUTI ES BIJ UlTVOER NAAf'. Dt i î1E: LANDEN 
716/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA[ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RllNDVLEES 
ECU/100 kg 
TARIFNUMMER 
TARIFF N° 1981 
ANNEE - JAHR 
,_~AN~N~O~-:....::J~A~H~R----l=---.---,~--·---,
1
---..-----,-----r----,---,-----,-----.---~ 
NO TARIF AIRE 
No TARIFFARIO 
TARIE FNUMMER 
:_:::.;tA~~:...A_~_T.!.!t::!!:N~~~~---A_B_--t---1_1_. _7 _.8_11_1 _. 1_0_. ~~~:~_ 1 • ~~ . ______ _j ____ ----- ------+------1------+----l'------+----I 
N° REG. - VER 1928/81 2787 /81 3208/811 i 
ex 02.06 C a) 2 (7) 64.679 
·----T----
4 
f>OIDS N T 
·-
ex 16.02 B III b) ex aa)11 (4)(8) 98.88 
(5) un Q1 lU:1 1-------------~~~...c.....i~L.L,o.1,11,L_-i---+-"·~ ___ -±__ _______ ~-----·-- ____ ,, ····- --··· -···- ---- -----1-----+-----1-----4 
(1) (2) (8) 91.88 
.c..L...;.:..;:.._-J.._~ __ -- -t - -----· - ----- - ---
--- ~------·-·-- --·------- __ .............._ ---·-- --·---·- ---+·---~ 
(3) (8) 91.88 ......, 
-t 
ex 16-02 A III b) 1 ex -i-i)22 (4)(R) c;c; nn7 -4 
-+ 
(5){8) 55-007 -}, -'f 
(1 > (2) (8) 55,007 
-+ 4 
(3)(8) 55,007 4 ~ 
--··----- --~-·~ 
ex 16,02 B III b) 1 ex aa)33 (4)(8) 37 .478 ~ -t 
----1---~ 
(5)(8) 37.478 -j -, 1 
(1)(2)(8) 37.478 
-+ 4 
n)<Rl -:1;7 1.?r:1. ~ ----:::1-Î --·· 
ex 16. 02 _B_I _I I_b_) __ e_x_b~b_) _11~_<'"-~ill.L _!2.9..&Q__ _ :± ___ LJ -... _.. . -1--·-1--__ -__ ·_-_~--~~~---_-__ -_-++----_-_-__ -_-_:-_-_-_-_-_--!:-~----1 
ex 16.02 B III b) ex bb)22 (8)(9) li,.ll.(1.__......__::±_ ______ -±----1 -------~---__ -···· · _____ · _____ ' 
l-'e........._x_.1 ....... 1.nll<Ja-?,J,B..._,,_I.._II,.__,,b'-'-)__,__,e=xc..=bb,,_,):..:3:..::3'-!..(8~):;,...;(:..;.9..a..)--t~O -t -+ . _____ ~ 
.,.e""'x"--'1;..;;6;..;;•.;;0;;;;.2-'B..._;I;...;I....:.I_b_) _....:.e_x_b_b_)_4_4_( 8_)_(_9_>-.-_9__,,'-0_6_7-+-_-?_---,t-__ -'+_,___, _______ t-- --·-+----+----1-----1-------1.-----;----+-----1 
1------------------t----+------,f------;----- ·,-------4-----+----~l-----+----t----+---t----l 
----------------------1-----11------·· ---·-··---~·-----+----
=i~---- .. 
1---------------+----+----+-----+-----~=-+-·---,t-----t----t---i-----r----4----+----
------ -------------1----~---+------+---+----+---+------..---+----;------r----;----
N .B.: En vectu de l'actkle 7 du ,~o ement (cm n• 185/68. -~~:ne-·,t,t;;u:-;:-;;:-:-~ acco,d•e Lo,s <e ::::=:.~-~~~= ,;,s 
importés des pays tiers et rée portés 'ers Les pays ti rs. 1 
(1) Pour les exoort;,Hnnc "'" ~d~-r..! .,:;..L.em.rnt (rc:n nP "Yl'l8/i'Jci1__jrl:J.e..P...11...a-i~.J..!li~mm.:L.5.!:;p.o.a.__4 ___ +----+---+----+---i 
(2) Pour les exportations ver: des pa· s tiers europée~s <Au sl>ns du p ésent r~glement sont éi alement considérés comm~"pays 
t-i.c.rc o,•---.,#.--...,•• t~c: rl.oe-+; 11!:ltian.s._•1.;,.,J. ... <" ! 1 , .......... 5-.....c:1u...-.A(1 ........... ,...,. ......... r>rr'\ _r -..-.-r.. .. -.- L 11 • .-IIA 
Suisse. 
. . r 
~:; ;our les expor~~~; ~~r; de~"~a~ d·;·~t~~ ~~ ·~t~:--~~J~oche e du Moyif:~- Orier t, au s,•ns du nglement (CEE)nC 
•----- .\481!./'Bo de ta commission - ----- -· ' 
(5) Pour les exportations vers des payi _ d'A~~ U__E:__(_?~~; ~!]!_!:l_~!Llcentral1=>, ori~~lt_,!~e et austral•~. au sens du réolement (CEE) 
nu Y.fSl?t~Gde La Comm1ss1on, a L ex< eption , e Botsw na, Kenya, Mada~ascar, Swazi lard 
(6) Pour les exportaJions wrs I ec ~t;,t, _Url.li__aJIL.s.e.ns... ~L.ement. (rcc~ n° 2Sl713.il~9-eett-;.111,1.1,,eur:.,'i'i~-1.·.e+ "!,,..tl"~;ia....+----+----+----; (7) Pour les exportations vers La Suis: e 1 1 
(.R) ,,. __ ._ J.::;~1~-è-+ - ,~! "' 1-~ •---'· 1".: _,,_ ::·- ~t- -e-rt--fai-hl.-e '--=,~~+-L.~C:,v,,..;...•J,_.;·H"l,.+,,.,,,",...-,~._.r+o,-~-..i;r:=um,,rrf"''..,-~•+------i----j 
(9) Pour Les exportations a de: tinatior des pa1,-~ tier_~
1
, i _____ :~-t-t---+----+---+----; 
----------·-····-···-- ·1 -------- -i-- ---,----+ 
l------ -1 1 l -- --~ 
------------------------- ~------- -~-----
1 
t--------··----- -----j---------1 
1 
·----·----- ----·-· --- ·-- -·1 . . ' 
- -1 
l 
r : _·_:_~=------ .' --- -~--~ -----1-----1 
! 
• 
DG VI/A 4 
3. OEUFS 
1293/VI/81 
Suite 
\ 
TARI FNUMMER 
TARIFF N° 
N° T AR !FAIRE 
N° TARIFARlO 
TARIEFNUMMER 
04.05 A a) 
04.05 A a> 
04.05 A b) 
04.05 B a) 
2 
nt.. ne:. A r .,.) :> 
04.05 8 b) 
04.05 B b) 2 
04.05 8 b) 3 
ANNEE - JAHR 
ANNO - JAHR 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TlL 1~ ~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR Nkth ~~l 1LAN~ER~ 
EnIETPOIDEr KATA THN E:::Arnn-; flF't,, ,,J r:...:: );oPë::-
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRI, COU'-'H,:.L·, 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATJOk VlL) Li& PAYS TIE~~ 
RESTITUZIONI ALL I ESPORTA2lON!: VlF:S'J I PAESI TEl,Z1 
RESTITUTIES BIJ UlTVOER NA/\H Dl-1 f,E: LANDEN 
A PARTIR DE - AB -
DAL - VANAF 
NO REGL - VER. 
---- --1 · ·------ -----
Ca) 2,50 ~ -+ -7 i -+ 
(a) 1,00 
-t ~ 4 -4 
17.00 
-t 13.J!.Q_ ,_::i _____ 
-
P-----------
--·-
100.00 78.00 59.00 --} ~ 
:;,c; nn :>n nn 1c. nn 
-4 -4 
45.00 35.00 27 .oo 4 -4 
46.00 38.00 28 .00 
--?~ t--· --} 
1nc; nn R1 nn A1 nn 
-4 
-+ 
716/VI/79 
I 
IEG 
EIER 
rwrA 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EI l IH:N 
ECL'100 piéEes 
ECU 1 100 kq 
1--.._----------------+-----+-----+-----t----,-----+------1-----+----1----t-----i'----+----t 
~---------------+-----+·----e------i 
~----------------1-----t-----if---------! 
1 
---- -----·-- ----1 
1 
-=========----+'--------- __ J ___ +------t----1------1 
------ ---1 --- - ------{-----1-------1-------...f----l 
--: +-- ! . ··~-----+----+-·----.-+-----i 
=î-- _, . -. --- ----4---+------+----'I 
1 1 1 1-----------------+-----t------l---""t·-------r------~---+-------+----1-----+----t---;----; 
1-----------------+----+------lf-------t----------t ·------>----------"-·-- ----+----+-----1----+----f 
1-------------------t-----t-------11------ -------- ------ ------~·----+-----+-----1----t------t-----t 
J-------------------+------1----~---- ----·--- --·--4------+----l---+----+-----l----+----, 
1----------+----+------t--------jl-----1---~~--------.l--------!-.----·---·---4-----·-=== 
1-----------"-i"·-·-t-------i-__ J-----. '_...J_____j______ ----l----1-----
(a) Ne sont admis dans cette sous-pcSition cµ~~~~~ ~~:-:;:- :L-a~-LL+~~-e~~:=-:-~~r épondan aux ccnditiom fixées oar les 
auto" tes competentes des Commun,utes e< copTen: s ~--+-= --- --,---+------+--------+- ·---+-----1 
-~T J ----- -- -_j_ -------4----------l----+-----t 
-- ----·-- ·---+ 1------r=- 1 1 
·----t----- ··· ---- --=-~1 J-~ -r=l 1 1 j 
=! , , . ,-__j_, ----+--l_~_:-1 ~-=-----t---t 
1---.--------= -- --1 r · : · -~ r -; -_-__ =----::J::::::-= __ ·_·_-_---_·+=--~_,·, 
----------- -------1· -----·-------· -
!-------------------·----·--------· 1 .. ·---·---------------------- -· 
i 
,(0 
DG VI/A 4 
/ 
4. VOLAILLE 
1293/VI/81 
Suite 
T AR 1 FNUMMER 
TARIFF N° 
NO TARIFAIRE 
No TARIFFARIO 
TAIHEFNUMMER 
RESTITUTIONER VEO UDF0RSEL llL 1q; ~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR Nkth ~~l11L~~DER~ 
EnirTPOŒ>Er KATA THN E:::Aron-, flPt,, T,'J E.::: >:OP[;. 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIR!r COU'iTF.:.C, 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION Vl)·~ us PAYS ru:.;. 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZJON~ ViR~J I PAESI lE~Zl 
RESTITUTIES BlJ UlTVOER NAAR O~: D~ LANDEN 
ANNEE - JAHR 
ANNO - JAHR 
A PARTIR DE - AB 
1981 
·~~~~!!!.!!.:~---r---,-----,----,-- --- , -~-----
1.1.81 1.2.81 9.4.81 '9.7.8119.10.81 
716/VI /79 
FJERKRII: 
GEFLUEGEL 
llOYAEPll<A 
POUL TRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
DAL - VANAF 
--·--~- '----- --- -·- --·--- -----+-------------------
N° REGL - VER 3260/80 153/81 962/81 1881/81\2878/81 
\ +) { +) { +) {+J {+) 
ECL/100 piéces 
01.05 A 
01.05 A II 
--------------+-----':~'-:-:-+--:---t--:~J- :- -~---~f---4-----+------+---+----+----I 
ECL/100 KG 
02.02 A il) 15,00 ~ 13,50 ~ -4 
02.02 A b) 15.00 -+ 13.50 -4 -4 
02.02 A c) 15.00 ~ 13 50 -.+ -4 
02.02 A II a) ;,;, nn -lt 17.011 -f' -4 
02.02 A II b) 22.00 -4 17.00 
-+ -4 
02.02 A II c) 22.00 ~ 17 00 -4 -4 
02.02 A IV a) 
~=-...:..:.....;..,:__::..:. __________ -t-1.:..:5:...<_c..::o..::.o+-~~-+-...:.=13Àill.. _JJ1QQ 1_::::i__ 1--------- - ------ ,-......----- -·---1------+--·---·--+----t 
Dt .02 A tv b> 
.::..::..:::.::......:.:.....c~-=..:...----------+--'1"""s~ -O....,in"-+_-4--'--+-'1LQQ .. -13.,.uo...J ____ =±.__ - ----- --··--~----+----+----+-----t 
02.02 8 II a) 
02.02 8 II a) 2 
n;,_o;, A n r1> 4 
nz_oz 8 II b) 
02.02 8 Il d) 2 
20.00 19.00 15.00 ... 4 : -4 
~::.......!;~~::..!__..,!__ _______ -+-'2:.::6=---:.:0-=-o+---'-+...:....L.=-t--'--1~=....9"""~~0-t--~-·-- _ : __ -4 _-_-t..._--. --·~ J ___ ~_-_.J,----1-----1----+-~-~ 
,, on -, , ~ _-± _ _ ~-+ _ _I --~ -·--·--·--l·-----!......_-----1 
~;_g_.!..,!i-.!:!L------·-----1c-l1c..!'i-1-n!L>L..nt-.,_,1-:<-.&.,..nJL.in~:-; _:-±_ _ . . -1---..1 ____ _ ·t- ____ _ __ _ 
~~:-!.~:.:--=----------,---'2=-'·"""· A=o-=-o+-_-,_,___t-=21-'-',~o_oï. __ =±_ : __ -1-~ _ __L ____ ------1----+----~f---+------t 
b2·.02 B II d) 3 28.00 26.00 22,00 -+ t--=.-2.---1~--l----l----f---t---t---t---1 
02.02 8 Il e) 2aa 13,00 12,00 10,00 ~ _-4:._. -4----·-+-------l---+----+----+----t----t 
b2.02 B Il e) 2bb 
02.02 B II e) 3 
--------------- ----l-_:_:_~ __ ::-4 __ :~:: ~-~~l_~j =~~==- -: ~-=--------l-~~====:+-_-_-_-_-_--1-+'----~--·~·~:~-.,:·_-_-:;_-_-_·----f 
- 1 ·---+-----------
1------------------+-----t----+---~------------ - ---- __ ... _ - --·--1-----l----+----f---t-----i 
----~-- ~----·-- -·-----1----+·-·---+------1--~-4----i 
l---------------+---l----1---+---+----t---t-----t---,--,---ï----+----
1---------t---·---~-J~=;.;=L- -~-•--l----+---.------+------+------,--·---i 
~---~--t-·-___ ~=---t·-f----~-L-1 ---!-4----t-----!-------+---i 
-~--1 -i-±= _l ___ ! 1 1 
_____________ __.___---!---_--__ - :=J 1-==F- l-~-L_j-----1----+-----I 
1 ! - ·-·-1-·· .... l . ---~~. ---·- -- 1-+--------- ---··------····--- ·----- --------r ··  . 1 
- . -1·····-··---1 !. _____ ; _____ ;--·-1·-··---
______ · ---------- ---------r -· ... . - i - ··- ---··-··· .. .... .. - . : 1 
t.L.\ ,...~ .... loc . -ve-r-s---to~-- -es-p-a-ys-t·t+ers;··""é L'exclusion des tt·ats ~tlnis d 1 Amé-rique-·-··----- --------··· . . --- -: 
~-----
! . 
A2 
DG VI/A 4 
S. PRODUITS LAITIERS 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
Enn:TPOfllEI: KATA ll-lN E::: ArOn--1 nPO[ TPIT[[ >~OPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L1 EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r A/\AKT / A nPOIONT A 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN. 
ECU/ 100 kg 
No Tarifaire Année - Jahr 1981 
.tlnnl'\ 
- .1 ''""' Tarifnummer A partir de - ab l N° Tariffario dill - Vilnaf C O D E 9.1 20.1 30.1 6.2 13.2 26.2 13.3 6.4 25.4 1.5 Tariefnummer -----·----·-· -- -··- -- - --~ ------Règl. - Ver. 133/81 147/81! 225/81 317/81 372/81 478/81 648/81 922/81 1094/81 1184/81 
04.01 EX. A I a)1 
--------l----"---':..::....---1--- 1,50 _ -- 1,50 i . ___ 1,50 -- 1,50 __ 1_,50 __ ---;.. _ ----~ ----;, 2,49 ----;,,, ( 1) 011005 
04.01 EX. A a)2 
04.01 EX. A I a)3 
04.01 EX.A I b)1 
04.01 EX. AI b)2 
04.01 EX. AI b)3 
_ 5,oo ____ 5,~o __ 
1
, ___ 5,~_.9.-~_~o_ 5,oo ---;,, 1----~ ----> 5,92 ----> 
6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 ---P. 1----!ait ----a> 7,81 ----~ 
--------------,1-------•+--·- --·---~- ·-·-•-r--•- --·-·--·-~ --·---+-----+------t-----i-·---t-----i 
-----------... -------+-.~ __ 1.!.5.!'+ ·-'..c~~- _1.!-5.°.__--> ---> ---~ 2,49 ----> 
----------+--- ·-'--"--'---~ ~::~ .·.~~~ 1. ::: _:::: . -~~ ~~~~~~;~ ~~~ :~;; ~! 
(1) 011015 
(1) 011020 
(1) 011025 
(1) 011035 
(1) 011040 
04.01 EX. A Il a)1 aa) 
04.01 EX. A II a) 1 bb) 
04.01 EX. A II a)î cc) 
04.01 EX. A Il a)2 
04.01 EX. A Il b)1 aa) 
04.tJ1 ex. A II b)1 bb) 
04.01 EX. A II b)1 cc) 
04.01 EX. A II b)2 
04.01 EX. BEX. I a) 
04.01 EX. BEX. I b) 
'04.01 EX. BEX. I c> 
04.01 EX. B II a> 
04.01 EX. B II b) 
--'-'---=-=-.-=-::...:.......::e.>e..:.....----~-=--t----"'-'-'=<.><..!.-"'----+---'-1.~S=Oc....+ 1~.Q_ 1---LlO 1 50 _ 1 _(in ---> ~---> ----:> ? 1..0 ---~ 
-------------+-----~-~,-_ 5,oo ___ s~~ ..... - 5,oo 5,oo ---::.. __ :_---> ----> 5,92 ----> 
_ --~'~,_~!~~ ~---6,6!!._,.._6,6~--~6,64 ---;> .. ---~ ----> 7,81 ----> 
7, 73 7, 73 7, 73 7, 73 7, 73 ---> .. ---> ---->_,__~ ,o~ ----> 
·-----+---1-,5-0- -~~;~ - -~~ -~-~5~ ~ -~;~~-~ ---> ----> 2,49 ----;. 
-----------1--~0-16_0_00~--- :~~~ ::~.: ~~~~r:~:=-~:§~~;=~f~~f ~~:-
__________ <_1 ___ ) _ . _OiDOOS .. _ 1~39 l ;2,39 12,39 +-12, 39 j .1.1,20 .!--~~ .. , .10, 7~=,>- ----> ---il>_ 
<1> 029..Q.!.:1_ ___ 11.,.~1_ 1 19.,41 19-~J]1_9.,_41 !_17.,4~Î·0 ::::~~1_J_6 __ ~2lLJ--=~- ----> ---->-
c1 > 020021 29,45 1 29,45 · ... 29,451 29,451 26,48 ~---> 25,oo ----> ----> ---·-> 
----;~-~;-·1 ··:_;:· ... : -~-~--;~~;:----L-::::-:- ···:;_- ~--::::- -- ---"'-
( 1 > < * > __ .. 0300_11 ::L.:
1
. _J.2-619 _ , .. 3..:i.,, , 5.: _...3.411_ --3J_,. --~ __ J :>Q J!.n ----~ ----;,' ----.a 
(1) (*) 03001,3 55"..27 -~~--~1.ll~-~- ~~~=· 46.62 ----• ----, ----· 
(1) 013010 
(1) 013022 
(1) 013031 
(1) 014000 
( 1) 015010 
(1) 015021 
(1) 015031 
04.01 EX. B II c) 
--------· 
_<_1_> _<*_>---+ ___ 03_0_0_20 ______ ~~~ -~1_&o ____ .§_"1.QQ ~l,.?.~.- _J~& _-__ -_-a-;;___-1--'-s-'-1L--,4---'3---+-----~ ----,,,,. ---==li-
04.01 EX. B III a) 
.__ _____________ (1__ )_(* __ )__ ~0011_~ 69,61 _ -~--t-69_&1 -~QL~ . .62.....~ -:---w# <;:R M. ----ia ----- ----31 
1-0_4_.0_1_E_X._B __ I1_I_b_) _________ (1)(*) ____ 040022 __ 102!_59 _ 1QZ.,.5.f 1Ql.â.9 _.2.Q..._a.l_. 91 _91-. ---.a s:u.. 7R ____ _. ----- ----~ 
i04.01 EX. B III c) C1)(~.2_ __ 04~~~--1_!_~~-112~J __j_12.,.]1.J13,09_. __ ll!?~ ---~- 1nn_7a ----~~-:----~,--::::=::-..1!_ 
kl4.02 EX. A II a)1 -~ ~200'!____ -~,00 ----~,-~91~0,~~-Y ,q9 _3!~. 37,Q_~,_----> , ----> ---..),, 1-·---:~ 
;;;;: : :: ::: ::: _····---~: ___ :::: ·---~~ :;~~i-:::j~!=~~:-~::-=;_;:; :::::-
:::: ::: : :: :;;:,--- ::: :::::: . !;'.~ -~~:fi . ;,~::--;,~:: _:~~ :::! ~~ =~:: -:!~ 
t,4.02 EX. A II a)3 (2) 082000 79,07 ___ 7~9~ 7_~ _?J..,94 73-94 70.00 ----~ ---->=-+----+-----1 
082020 - - - - , 70. 92 ----> 
---------- ----------·---- ------·-·------·. - - --- - --~-- --
082030 -
1 
- - - _______ -_ --···----- 71 RR ----~ 
04.02 EX. A I~--a;~--~a) __ -=--==--·-~;;--~--~9--;0~~- ·: -=i __ ·-~~~~~ ---~o,._73j 80,73 75,49 75,4~ 73,39 ----~>------~~ __ ----> ----> 
04.02 EX. A II a)4 bb) (2) 092030 ~11_. 91L11j ... 11LJ1 ____?-2.Ll'.? __ 8._5Llj ___fild2. -:---~ ----> ---..,291 ----> 
04.02 EX. A II a;~-----~;;>---~9~--~= __ 9_!+__;~-- -~-;~1!6~ _'L~.§_4_~_,~9-- 88 4~ __ 8Q..fil~:---> ---->! ..... ---~ ----~ 
04.02 EX. A II a)4 dd) . (2) __ 092050 _______ 1Q6..d.9 _1061_89j _1_QQ.,_&_? ___ 9f:?.,~~ 99~ _9L.1.I_--=-~ _-.:==...~ ---~ ---->-
04.02 EX. A II a)4 ee) (2) 092060 115,71 115,7111~5,_7_1 ___ 1_~_8,_!_'• 108,~~~- 105,19 ---->_...=::-->_ ----> ----> 
~~~I_!_!_~!!_> ______ c_~.2_. 9~~07~--- 124,53 124,53 124,53 116,44 116,441113,.21 ----> ----;,,, --~~..=..-:-:.~ 
04.02 EX. A II b)1 _ '!!!r_OO __ H1P_Q -· 3? .ool 37 .oo ---~ ---~ ----> ----> (2) '; lo2000 
- -~9,00 __ 4~,oo 
04.02 EX. A II b>2 aa) 40,00 37 ,oo 37,ool 37,00 ----> ----> L-:----> ----> 
- ___ .._ ............ -~----------~ 
(2) 112010 40,00 40,00 
- ------ 1---
Remarque : ~ - le code a été supprimé 
t -- la restitution n'a pas été fixée. 
(*} ~1e ligne : pour les exportations vers la zone C 2. 
t2e ligne : pour les exportations vers les autres destinations. 
14 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDeRN 
EnI[TPO~E[ KATA lrlN E:Arolt-l nPOr TPITEZ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEHDE LANDEN 
Année - Jahr 
1981 
MEJeRIPROOUKTER 
PlkJ:f!lWio~BMA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPROOUKTEN 
ECU/ 100 kg 
N° Tarifaire 
Tari fnummer 
N° Tariffario 
Tariefnummer 
Anno -.~J.:;,;aa=r-~_ 
A partir de - ab 
dal - vanaf CODE 
- ... -- ....... --- 1 -.. --.. ·- ·-·--··- -·--- """26.,.....""'2:---r---~----...------.------
_?·!_ .. _ 20.1 ! 30.1 6.2 13.2 27.2 13.3 6.4 25.4 1.5 
Règl. - Ver. 133/81 14;/81 j 225/8~ 317/~1 372/81 .!~~~~!.:. 648/81 922/81 1094/81 1184/81 
62,48 62,48: 62,48 58,43 58,43 56,80 ---->- ----)- ----~ ---~~ 
1--_04_._0_2_E_x_._A_I_I_b_)_2_c_c_> ____ <2_>_. __ 1_1_20_3_0 ____ -- ·:---68,~i ~ _ 6;:8-~[~~;8~ ~--~4,3~ 64 ,~ ~~-~-7- --------->----------~--11-_-_-_-_-;>-+--__ -_-_; 
04.02 EX. A II b)2 bb) (2) 112020 
I ------+-=9=0,-,0=0~.-+.--,-------~---------=-~----_-_-'_~----------....... 
1---..;;;o..;..4 .::_:o;;.,;:2c...,.;;::_E x~·:......c.:A_cc..:II:;.,...._.b_> 2---'d-'-d_> _____ <2'-'>-+-_1_1_2__;_04_0'---·-·--t--7_7~ ,0_0-1 __ .EL oq [ _ J?.L.Q.9. -----1?.,_Q_[!._L~!._Q_Q__+-,___=-=70""'L""=Q_,:=,o-''._ -i-.. -_-_-__ ...;_,..~1-_-_-_-_="-.,+--_-_ -_..,.,_,.=-+-_-_-_-_.,-• 
1----0_4._0_2_ex_._A_I_I_b_>3 ______ <2_) ......... _1_2_2_00_0__ 79,07 79:o7j~~-07 73,94 73,94 70,00 ----> ----> - -
122020 l - - 70, 92 ----> 
l----------------+---1-2-20_3_0 ___ +·-----~ _ ~r~ ~-"--_---t------;-----t------+------t-7-1-,-88--t-_-_-_-_~--I 
04.02 EX. A II b)4 aa} (2) 132010 80, 7_~ - .. ~Q~~ --7~ _7._5..::..,_49-+-_7_5:....,4_9-+_7_3..:..,_3_9-t--------=),--11----_-_,-;,,__t_-_--_-.:...>-+_-_-_-_,-~:__i 
i--=-04.:..:•c.::0.::..2 ...:E=X:..:..• -'A-'-"'I.::..l -"b'-"-)-=-4-=b=b:.:..) ___ -...:.;:( 2=)-+--_..:.1=3=20=3=0---+-_.e_.91'-".c.!.1_,_1 +--~.11. ___ 9~_J,-1.-._,_11'-t-~8=54'· ._ 12_ ~L. . .:...19"'-+--=83..,., -=2_,_9-1_-_--_-..E,....J,--t-------....,.-)1,--t-------'-... ~'--------'>L......1 
04.02 EX. A II b}4 cc) (2) 132040 94,64 94,64 94,64 88,49 88,49 86,03 ----> ---~ ____ .,, ____ ,, 
----1---------;-----;---,-t-----t-----1----+----+----+----t 
04.02 EX. A II b)4 dd) (2) 132050 106,89 106,89 106,89 99,95 99,95 97,18 ----~ ---!J"' ---~ ____ .,, 
1----------------J-------- ~~-- ---·- -·--- -~--L--------+-----t-----+---t----+----1 
t--0_4_._0_2_E_x_._A_I_I_b_>_4 __ e_e > _____ < 2-'->-...._1_3_20_6_0 _____ ~ 115, 71 115, 71 115, 71 ~~~-~1! ~8, 19 105, 19 ----;, ----;, ----7 ___ .. .,, 
04.02 ÈX. A II b)4 ff} (2) 132070 124,53 124,53 j 124,53 116,44 116,44 113,21 ---~ ----> ----), ___ .,.,, 1----------------1--------t----·- --.. -·-.. ·1--·-·-- --· ···- .. ---.~ 
:::; ::: : ::: ::: ::::: ::: :::::: ::.. ~:: ! ~fa1 .:.-" ~:;- ~ :;- --=-> _::_> _::81 -=~ 
t-0-4-.0--'-?-EX_._A_I_II_a_)1-bb_)_1_1 ____ (2-)-+--14-2-0-50---i---------1 -- ~- -- 1 -- --l -- 1 -- -- - - --
04.0~ EX. A III al1 bbl22 (2) 142060 --+ 15~~, 1;,_66 15~~J-·;5,66c1-;.1~:_1:,~~-,=--> ---> --->_ ----'J, 
04.0l EX. A III a}1 bb)33 (2) 142070 20,77 l 20,77 20,77 20,77 19,14 19,14 ----> ----> ----)' ----> 1-------------------;,--------t-----t 
1--0_4_._02_E_x_._A __ I_I_I _a_>_2_a_a_> _____ <_2_>-t-·--1_52_0_1 __ 0_______ .._ 16,~~l _2~~~-L .. -~6,54 16,54 ._]_~~? 14,92 )4, 18 ----> ---~ ----> 
04.02 EX. A III a)2 bb) (2) 152029 24,64 24,64 ! 24,64 24,64 22,70 22,70 ----), ---7' ----), ----), 
1-----------------lt-------+----+-·-----t-->----- --
04.02 EX. A III b}1 aa)11 (2) 162070 
------------------- ---'"-·----- --··-···--·-·· - t···------ --------·-- -~ ······-·--- -·---- ·---~-~- ---·--+----1 
~0_4_._02_E_x_. _A_I_II_b_>_1 _a_a_>_22 ___ c_2_>-+--_16_3_o_o __ o___ _ _!'_!!!!:_,_ -~!64 6,64 ---~'!_,':t_,_.6-.!~ ·- 6,6~- ----> ---~ 7,81 ---_;JI' 
04.02 EX. A III b)1 aa)33 (2) 163010 16,54 16,54 16,54 16,54 14,92 14,92 14, 18 ----> ---~ ----> 
04.02 ex. A III b}1 aa>44 (2> 163020 20,85 20,85 20,85 20,85 18,77 18,77 17,78 ----;> ·----';/' ---~ 1----------------;1---------t----t---__ -
04.02 EX. A III_b ___ >_1_a_a_>_5_5 ___ c_2_>C_•_> ___ 1_63_0_3_0 ___ ,_ 35, ~~ --~L19 ____ 3...Ll_2 __ -~3----17. .. UW.1.L_j_,..;/.~:..L,o..11A.;u1_,+.J'}"-';9r.,"'11.t.l:tn-4-=-=--:::-~»,+-::::-:.=-:=.~r:__i--=--==-:::J·--=-1 
04.02 ex. A III b)1 bb)11 (2) 163050 
1-:--:-:-: -:-::-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:-:-::----:-::--1,--:-:-:--::-:-~ :::~- -~+:_:..,.c.·:_·~--+--_::_:._:: ::::_: ___ ::_:_:_:-!-::-::_: _ :_-_:_: _ __ ~:-:-~-;.,-+--::_:_:--1 
04.02 EX. A III b)1 bb}44 (2) 163080 24,64 24,64 24,64 24,64 22,70 22,70 ----)' ----)it ----)' ----> 
·----------f-------t-----1------.------1-----
04. 02 EX. A III b}2 (2}(*) 172000 69,61 
69, 61 _ -~9, 61_ ~ r_ ~-'-~ _ 62 ,4~- ,..,5~8~··~64:!...---1------__.-,r:_--1----_-.,,;,.a:::....--1----_-.....c..~--1 
------------------~-~-------
a.-0_4_. 0_2_ex_._e __ Ib_>_1 _a_a_> _______ c4_>~_2_2_20_0_0 ____ ; __ 4~~-~- ~~".Q.9__ _ ~tQ!!. ,__ll~C!. ... 37 t~o'..:-'..o-1-..:::3~7c. ,o~o~------__j->~-+----_-->_,,__-+----_-_J->"'--+--------~> 
1--0_4 ._0_2_Ex_._0_1_b_>_1 _b_b_>_11 ____ <4_>---tf--2_3_2_01_0 _____ ... ~o~ _ 40, ~ -~ 40,00 37 ,oo 37 ~~ ... _3_7:__,o_o__,_-_-_-_;-),~-+-------"'-)'--11------_~-+------~=---i 
04.02 EX. B I b}1 bb)22 (4) 232020 62,48 62,48 62,48 58,43 58,43 56,80 ----), ---~ ----";, ----'Ji, 
1--~~-------------tf----------t------- - -----+----1-----
04.02 EX. B 1 b)1 bb}33 (4) 232030 68,83 68,83 68,83 64,36 64,36 62,57 ____ .,, ----), ----)' ---~ 
1---------·-----------k..........-...---~----·-- ---··------- ----·- ------- ------- --·-~-------·-·- ----------
04.02 EX. B I b}_~- bb}44 ___ ~·--"- 232~-~0- _ -·- ._7.7.,~~- _77 ,oo_. 7..7.~C!.~- __ 7.2.~o~_ n,oo 7~'-oo _ :.:-::> _ -=~_-> ___ ----> --:-:~ 
79,07 79,07 73,94 73,94 70,00 ----~ ----';/' ---.;,- ----3" 
---·---·- -- - -~--__J___..:._ _ _J,._ _ -l.---+---1----+---+-----I 04.02 ex.BI b)1 cc)11 (4) 242010 79,07 
------------ -------
04.02 EX.BI b)1 cc)22 (4) 242020 91,11 91,11 
-------·-·---------1-------·- .. - ---- .. ----·-
04.02 EX.BI b)2 aa} (4) 252000 40,001 40,00 
04.02 EX. ~ _!~)3__~>_!~-~~-.. ----~~-~- --~~~~-- ___ -4_0,00 1 40,_00 
04.02 EX. B I b)2 bb)22 (4) 262020 l~2,4ij_62,48 ! 
Remarque : ~ - le code a été supprimé 
t -- La restitution n'a pas été 
C•) ~1e L gne pour les eKportat~ons vers 
t2e L gne pour les eKportat1ons vers 
<••> 1e l gne pour les exportations vers 
fixée. 
la zone C 2. 
Les autres destinations. 
la Pologne. 
91, 11 85, 19 85, 19 83,29 ----> ----> ----> ____ ,., 
~~;??_ 37 ,00 -~~~ -=~-->-·-+-_-_-__ -;;,,-+-__ -_-.:,,.-'--t-_-_-_ -!)'-t 
40,00 37 ,00 37 ,00 1 37 ,00 ----> ----> 1 ----'> ----> 
1 . i ----'--+-----t-
62,4~_ ~-43 1 58,43 ! ~6.,_80 ----;,, ____ ,, j ___ .,, ---~ 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIHPCJcPE[ KATA THN E='ArOn-l llPOl. TPITEZ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anne - 1 ,.,. r 1 981 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKT/A llPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECUÎ 100 kg 
No Tarifaire 
Tarifnummer 
NO Tariffario 
Tariefnummer ::~:~·~:~::.- ab C 
O 
D E ,:~:: ,:;;I, ~;~;7s1 ~~~:81~:~~~~~~:8~~-;-~l:;;J;t~:::~~1 
04.02 EX. B I b)2 bb)33 
04.02 EX. B I b)2 bb)44 
04.02 EX.BI b)2 cc)11 
04.02 EX. B I b)2 cc)22 
04.02 EX. B II a)1 aa)11 
04.02 EX. B II a)2 aa)22 
04.02 EX. B II a)1 bb) 
04.02 EX. B Il a)2 
04.02 EX. B II b)1 aa) 
04.02 EX. B II b)1 bb) 
04.02 EX. B Il b)1 cc) 
04.02 EIC. B Il b)1 dd) 
04.02 EX. B II b)1 ee) 
04.02 EX. B II b)2 
04.03 EX. AI 
~------------= --~~=l~j~-]~~~ 
04.03 EX. A II 311016 __ _ 
_____ ___ ____ _ zone ~--;-;po F~;:90 ~~ 18'. 9]_112:2~ 106'.5!::_---> 1 ;;:-~8;--r ___tl> -:--) _ H_::::~ 
Zone C 2 -- 1 -- 1 -- -- , __ ··-_ _ -- ____ -- __ --__ ::__ -- , 
..._ _______ -------------Autres ___ -- 1i8~j-1~8~90_ ;,~~~~1~~~24 106,S~- ----:). 99,88 -_::-- -=::-z!. ----)' , 
04.03 EX. A III 311022 
~-==~= ~_z_A::u··~t-~e:s ;-= ~1~~YS]~5:~~~:~:~ ~=~>-1~~:~::i~~~~j~~t~i~ 
04.03 EX. A IV -~032 ' ; 1 ' I . ' ' 1 ' _,_____ ' ~---== 
--------- - Zone ~-,-·-+25,00 ,;s,o~~o 1,,-;,-00 112,00 ----) 110s,oo ----> -1=:i> ----> 
Zone C 2 --+ -- ··- : ---=~- -- -- -- -- -- J_ -- ~ 
04.03 EX. a 1------------·~ ::~1;-5~ -,;;:;;-oi~s~~o ;-;-2:;--=> ~~~T~--> ----> J 
----~- ·-.___Zone C 1 ______ 11~5,00 _ 125,00 125,00 ~8,00 112,~ _ ---~ 1J)5,00 --~- -:---.> ----.> _. 
'--------··--
.______ ____ ---------··-·-----·-- __ Zone __ c 2 ______ ----·- -------·-··----- ----·--· -·---· ___ \..- -------~·--·-·----
Autres 125,00 125,00 125,00 118,00 112,00 ----, 105,00 ----> ----> ---~J 
04.03 EX. B II 321020 
L--~--~---------------- _ _!:~~~~~---------- 1_?~,_?0 11!8,._?0 ~~-?!,7~-~~4_1!_ 1?_0~~- ---~- 145J9(1_ ----> 1 ----> ---:~ 
-------·----- --- --~~-e _ _:! 17:: 70 l 17~: 70 117:: 70 16~:48 ;~::~~~1--~~~)--- 1 ::,00 ___ ::-), f _::-;) ----) 
Autres ___ '------··-· 1 ____ __ J 
Rema'rqu_e_: -,- -[ê-êoêle a été supprimé 
t-- la restitution n'a pas été fixée. 
(*) ,1e ligne : pour les exportations vers La zone C 2 _ . 
tze Ligne : pour les exportations vers les autres dest1nat1ons. 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TJL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DhITTLnNDERN 
ErlirTPOC!JEr. KATA 11-lfJ L l\r[jflJ flP!.Ji rl'J Tl:: >'.(JFO~ 
REFUNDS ON [XPORTS Hl Tl-IIR!> COIHHRir~; 
RESTITUfJONS A L 'EXPOHTAT10N \IUI\ LC, P/\YS TIFHS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONL VlRSO I_ rAESI !ERZl 
RESTITUTIES BIJ UITVOFR NAAR DFRDE LANDEN 
441010 __ --- t --~~~~,~- 1 B~-=~=:~~{~::~; 
----:-__ -~_---~ --===~=~~ ::::d: l~~;; i ::::: 1 ::~;Ef::: :: 
----~-------- ~:~- __ -~~;;~~ -J ;t::1,;:~:1,t:H ;::; 
ri :::: r:::: r :::: r-:::: 
' ' ', 91, ' "', 9< 1 1', 9< 1 ", 9< 
04.04 D II a)1 cc)11 (6) 
Zone D 
Autriche 
Zone E 
Canada 
Suisse 1 6,4'1 6,.t,1 i 6,41 6,41 6,.i, î 
!_1u,. 1 5 l 1 (,' 1 5 J 1 6, 1 5 116, 1 5 
j j 
_j 33 1 41 334 .i1 '33,41 1_ l},;j'I 31,.[}2) _--·:··_;),J"'l, __ -·:-;:-::':i:· Autres 
'------""·""'·"'""·-= ··-Remarque : ~ - Le co e _ a e~e su~pr·,me , . 
t -- La rest1tut1on na pas ete fixée. 
N.B. A La zone D on ajoute Cetu:a , Mel i 1. La et Andorr,,. 
No Tarifaire 
Tari fnummer 
N° Tariffario 
Tariefnummer 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnI[TPO~E[ KATA THN E=ArOrH nPOL TPITE: XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 1981 
716/VI/79 
_MEJ ERIPRODUKTER 
MILCHE,ZEUGNISSE 
rMAKT A l1POI0NTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
Règl. - Ver. 
C O O E 
1:;;81 1:~;:1 ! 2~~;~1 i :;:/81 . ii;:B~ .::;:1 ~~~81h:;:8~1~~~:.1 ~:,82 
04.04 D II a)1 cc)22 (6) 441030 
Autriche 
--·--· -·-------·- ------·1--~---~---·-----------~~-- -------~- . --
Zone D 12,31 12,31: 12,31 12,31 12,31 ----) ---,> ----), ----)-, 15,38 
-----------------If-------------·--··----·-- -· ----------- t -·-· - ~ ---~-------- --- -~---- --~-------- -·--·-·- -----------------
6,60 6,601 6,60 6,60 6,60 ----, ----;;> ----~ ----~ 3,30 
Zone E 22,09 22,091 22,09 22,09 15,73 ----), ----.> ----> ----), 14,74 
-------- ----------·- --- ·----- ------1-_- ---_·--·· - ---------· -------------- --- - ·---- -··-··--r--·--- -- -
04.04 0 II a)!~-.~~.~~~:~~-~:~-:::::- ... :::::\:::::_~:::~.;-~-~~~~§+~ 
_________________ :_:_:: __ i__ :h_e __ -- ::;~- ·~::J~-:;- -:::~_ :::f], ;;:~-~~-~~~if~~~T~ 
Zone E 14,94 14,94114,94 14,94 10,64 ---.), ----;). ----.> 1 ----). 9,97 
----------- -------~------ -- --- -- ' --- - --- - - ~ - - --- - -- - ---.--- i----- -t --- -~-~·----
_____________________ ca_n_a __ da____ 16,_15 16, 15 i 16~ 1 51 16, 15 11, 85r=-:-> --:::?_ ::··~t f--::.:? _ __11_,~ 
--------··----··-----~~ -- --- ,-~:;- i ,:::: i ,;:::- ! ;;:::-. 3~:~~~tl =*~=~~l :~~~ -~:~. 
1 
04.04 0 II a)1 dd)22 (6) 441050 
---------- --------- 1 ---
1 
-------------r---- ,-- -·· - ---~---------·-··1 _____ ., __ 
------ --~ -~-·-== =-- -- _::; :::--- ~ -·- .:'.:; J .:::: 4 :::: • 4 :::: .: ::~ ::~:: [::~: :::~;1 :::::c:~~ 
04.04 0 II a)1 dd)33 (6) 441060 
==--=~---=--=~=~~=~~ ~- ~~- =-~~~~~;c~~--- ·- 9~!!__~_. _ _9~~71 _9_,_67 _1 _. 9,_6?_ -9~~ 1 -:-_-->' -===~-~~~i.j-~=-~c·,,_~?.':. 
_____________ ___________________ -~°-~ ______ ,7,9~- _,7,99L 17 ,99 ___ 17!~9 __ 17,991---~ __ ----->!---:-;>~ ----->l_z::_,481 
------------------ = ~~==,2:~- :::::1
1 
:~~:- -::::! ····· ~~~1-~~ ~~~~~~~~sr~~1t~ 
Autr~-s 1 72,28 -- ~-:;8· ;~~- -;;-,~~- -~~~~~---=~;> -==>1---:.> L==-? -~~~ 
r.-----------------;-----·-
04.04 EX. D II a)Z aa) (6) 45101D 
-----·--·-·------~------ _ ···-~;_1:.'.:.1_· c_he _ __ 4,_4!_ --1 
Zone O 8,32 1 
4,47 
Remarque : ~ - Le code a été supprimé 
t -- la restitution n'a pas été fixée. 
N.B. : A la zone D, on ajoute Ceata, Melilla et Andorra. 
1::::l 1:'.::-,-::~·· ;i::-=tT~i :::::- 1:::: 
,,;.~11 ~,-:;1 -;;,.1 ~~ ~--~>tJr~--~-). ~-::~ 
N° Tarifaire 
Tari fnummer 
NO Tariffario 
Tari efnummer 
RESTITUTIONER VEO UOF0RSEL TIL TREOJELANDE 
EHSTAfTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DflITTLANDERN 
rnn:TPCJ(!JE[ KATA TI-IN C Arun\ llPOï.. H'lT[:._ XOPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VEHS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
A partir de - ab 
_dal - va~_ 
Règl. - Ver. 
C O D E 
04.04 ex D II a)2 bb) (6) 451020 
ME,I ER IPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rA/\AKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
Autriche 6,60 6,60 ! 6,60 6,60 6!~0- ----), ----) ----;> ----> 3 30 
1--------------------------~---_--_-__ -_---~~~-~:-e D --~--S-~_1_ 12~-31112;;1- ---12,31 12,31 ~~--~) --·--0-~-~~--=-~~~:;-
Zone E ->-~'-~- --=-~39
1
_ 2~~~~~~ç -1-S~n---==>-==-~~~ ----.> 14,74 
-~~--~-~----------- __ :_~~ 23,89 23,89 23,89 23,8S 17,53 ----) ----) ----> ----> fo,'.-ii, 
------ -- - .. -- --- - -· - - -- --·-- ·----·---~ --------·-------· -·----+------
Suisse 9,48 9,48 9,48 9,48 9,4~ ----> ----> ----.> ----.> 8,.10 
1-----------------------+----A ___ ~-~-~---~-------- 49,44 -~;~-~41 49,44 ___ 49:44 ----~5~~~ - ---~ ---~.) ---->~-~---)' ----~ 
04.04 ex D II a)2 cc) (6) 451030 
Autriche 9,67 9,67 9,6g 9,67 9,67 ----> ----) ----> ----.> t1 ,84 
Zone D -·---- ~-7 ,9·; - 17,~~--17 :9~ - ~;~9;·-~,~;~-==--=> ·-: __ -;) -==-> ----)-, 2?.,48 
----·-------------- ·----~-- -------- ---- - ------ ~- ----------- --r-----+----~ 
-------------------+-----~----- 32,2a ___ 32,28 32,28 32,2s 22,98 ---,> ----> ----;> ----.>- 2-1,5 2 
Canada 34,93 34,93 34,93 34,93 25,63 ----> ----)> ----,> ----> 24,11 
,,_ ________ ------ ----1---S_u1_·s_s_e ______ 13,83__ _ 13,83 13,~; , -1-~:83- -1·3-,8-;_ --~;~ ----.> ----:> -~~-~~-83 
Autres 72,28 72,28 : ;2-~28 l 72,28 66,96 ----> ---7" ----;),, ----.> ---==~ 
04.04 ex D II a>2 dd)11 (6) 451040 
Î 1 1 1 1 1 
, Autriche 9,67 ! 9,67 9,67 1 9,67 9,67 1 ----;- ----). ----:> ----~ 
----------------------~---~2 7~99- - 11;, ~9 17, 99 ; 17, 99 - - 1; ,_9_~~ - =---=-~ -~-==;~-~~ -----> 
Zone E 32,28 J 32,28 ,32,28 32,28 22,98 ----),, ----;)i ----..> ----> J-------------------tf---------- ~ ~~ --- ~+---~~-- ----~-~ - -----
4,.84 
2?,4~-
21,~~ 
24,17 Canada 34,93 34,93 :34:~3_ 34,93 __ 22~ ---~ ---.'> ----> ----,> 
1,---------------·-__ -,_---:-~---:-:---:-:- -= ~;:~ :;:::i:::::- -::::: :~::; ~~~~ ~~~! ~~~~~: -:-:-!--f---1-~:-~--~~ 
04.04 ex D II a)2 dd)22 (6) q.51050 
Autriche 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 
---~ 
-~-~-~ 
----> ----.> 5,73 
-------
---- --------~ 
---------- ~ -------···- . 
21,34 21,34 21,34 21,34 
----> ---~ ---> ----.> 26,67 
-1~~-~ -------· --------- ----38,28 38,28 27,26 ----> 
----> ----> ----> 25,54 
21,34 
-------------------------------- _,__ __ _ 
38,28 
Zone D 
Zone E 
---·--- -- -- -- -·- -···----- ---·------+------+------<f------f 
---------1--s._~~d_a ___ ~1--L~I __ -~.1.L~} 41.L't? ... __ 4-1L_4__3 _}-9À-1 __ _:::~ -=--~ _ __:::-->:_ __ ----.> 28,67 
----------+---S_u_i_s_se ________ 16,4C:1 ___ 16,_42 _ 16,42 __ 16,42_ 16,42_ ----> ----) ----.> ----> 1l1,03 
Autres 85, 75 85, 75 85, 75 85, 75 7'!t 4'f ---~ ----> ----J> ----> ---~• 
-------------t--------
04.04 ex D II b) (6) 461000 
Autriche 11,46 
1----------------·--- ·-·· ------------ ~-------- - . 
1-------------------~--- __ Zone D _____ 2-~-~~4 __ 
Zone E 38,28 
--------- ---·-~------ ------·-··-- ·----~- -- . 
-----·-----------------------------
_41,43 __ Canada 
------------------~-----s_u1_· s __ s_e _______ 16,42 
04.04 ex E I a)1 (6) 471011 
Zone D 
t----------- ------~~-----· ----·-···- . -·----- ··--··-
Zone E 
1---------------------------- -~ ~-------·- -- -
Canada 
Suisse 
Autres 
139,89 
139,89 
118,48 
r:::::: 
__ J -
Remarque : ~ - Le code. a é~é supprimé 
t -- la rest1tut1on n'a pas été fixée. 
N.B. A La zone D, on ajoute Ce~ta, Melilla et Andorra. 
1
139,89 
139,89 
]118,48 
1 
i110,79 
!139,89 
1139,89 
139,89 
118,48 
110,79 
139,89 
No Tarifaire 
Tarifnummer 
N° Tari ffario 
Tari efnummer 
04/04 ex E I a)2 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnirTPO~Er KATA TI-JN E=Afüll-i nPO[ TPITEZ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A l' EXPORTATION VERS lES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 1981 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rA/\AKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELE.PRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
A partir de - ab 
dal - vanaf C O O E 
--·---r------·---.----~----.---~--~-----·---
9.1 
.,__ ______ -
133/81 
_20.1 _t _30.1 6.2 13.2 26.2 13.3 
147/81 ! 225/81 317/81 . 372/81
1 
478/81 648/81 
6.4 25_~ _1_.s_ 
922/81 1094/811184/81 Règl. - Ver. 
(6) 471016 
' I 
---------~--z_on __ e_D 150,32 150~~2t_15Ei3~- _ 150,32 __ 150~~~~--- ---~ ----), _ --~~--=-=~ 
1-----------------11---zo_n __ e __ e _____ 120,~~ _:r_~o_,:~~-l-.. ~-~9.!00 120,~~ 120,00 ----) ---~ ----> ----> ---;, 
1--------------1-__ ca_n_ad_a ____ 126,65 1-~~!~L~-~~~~~_1_26,6_5_~-~~~~~~ ---~ ----> ----> ---~ ,1, 
Suisse 121,22 121,22 l 121,22 121,22 121,22 ----> ---i) ----:-?!:_ __ -:-_---> ---> 
-----------------A-u-t-re_s ___ -4--1 __ 5 __ 0_, __ ;-;._ ~~0~~3.J ;~~:~~-"-~~0,32 150,32 -=~~~---> ----> ----;;,. ---> 
04.04 ex E I a)3 (6) 471022 
___________________ zo __ n_e_o ___ -+··-1~ 100,00 100,00 100,0_0_., __ 90_,_o_o __ -_--_->__,___ ---~ ----~ ----> ---~ 
Zone E 
_ 85,19 -· 85,19 __ 85,~ _ 85,1? ,_ 80,00 ---~ -:~,___:---), ---~> ---~ 
Canada 91,55 91,55 91,55 91,55 90,00 ----> ---~ ----~ -··--> ---~ 
1---------·-------------~-i s se 
Autres 
C- 85,98 85,981 85,9; 85,98 . 80,00 
----). -- ----~ '- --:.:-> . ..,__ -----..C.....>+------:> ...... 
-·-· -·· .• -- -------- - --- 1 -----· -- ·----· - ·- - -- --· 
----) ----) ----~L-----....-.J> .___--........... , 100,00 100,00 j 100,00 100,00 90,00 
--------------------------·-----i.-.--~--~---··-~-1-----------------
04.04 ex E I b)ex (6) 485000 
04.04 ex E I b)ex 5_ aa) _____ ~ 512012 
---·-·-- --------l---~----------,..----.---1-----,---"T'----,-----.-----1 
Autriche 7,62 7,62 
----------------------------- ---- -
__ 7_, 6_2-+-_7_, 6~---_!_~ ----) ---~ ----> ----~---~~-Bt-
Zone D 
------------ --- ,, ____________ ,, ________ -··--
Zone E 
14,21 
25,84 
14, 21 14,21 14,21 14,21 ----> ----) ----> ----> 18,09 
--···- -· -~~ --
25,84 25,84 25,84 18,40 ----) ----) ----> ----> 17 ~43 
-------·-- _________________ -__ c __ a_-n-_a-d:a:_-~~= _2~;~ ~ _ ·;7 ,;8.r 27 ,~~:-;~~~-=-~-9,9z~~~=> --=~> -~---> ~-~-~~;-;;; 
------------- -- --:~::-:-:-···· ~ ~~; .:::: 1.:::: ~:::; ... 3::;: . ~=~~~~~: ~~~~ ~~~ :~~ 
t--------
04. 04 ex E I b> e_:.:.x ...:5'----=-b=-b> ____ ..:..:C6:;...>_.___s_1_20 __ 1 __ 6 ________ L-------+-----1-----.----1-----.-----.---~-+-----,-----1 
--------1--A_u_t_r_i_ c_h __ e 8,84 ____ 8,84 I_ 8,84 8,84 8,84 
1------------ ___ _!?ne o 16,48 __ 16,48_1_1~~ ~~8- _!_~.!5~-
Zone E 29,83 29,83 29,83 29,83 21,25 
------------·· ~· - .~ ::;;:: .. ~, ~~ i::~r~~i;. =3~~~-:--1-=2__::-:~:~::~::_-:-1-----+---+----....--f--~-
------------------- __ A_uy.res 65,56 65,56 1 65,56 65,56 62,42 
----) ----) ---~ ----> 4,42 
---->1 ---~ ----> ----> 20,,.86 
---..), ----) 
----> ----) 20,~ 
----> ----:> ----> ----> 22,06 
----) ----) 
----> ----) 1~~ 
----) 
----> ----> ----> ---} 
----------·---------~1-----·~-- ---
04.04 ex E i b)ex 5_ cc) _______ C.,_,,6::.0..)-4------=-5..:..1=20=2=2 _______ ---L-----------,---..-----r----...,.----,----r--~----1 
~~,-~~_l _,~,65 ___ 10,65 10~6~,_ ~0,65 .. ----~---..) ----.> ----> 5,33 
19,83 l 19,83 19,83 _ __!_?,8~- --~9~~ --==--- ----) ----~ ---...;> 24,94 
35:74-135,74 35,74 35,74 25,45 ---~ ---~ ---->-+ ---~ 23,9' 
38:;9 , 38,39 38,39 ;8,,; ··2~,.101 ---~ ~~~~~-~--->J --~~-~,_5~ 
5,72 j 5,72 5,72 __ 5,72 ___ 5,72 ___ ---:)L ~-"] ---->+-~---) 9,44 
l _?9,9~; 79,98 ! 79,98 79,9_ü-1~é..Q_i -=~:->L ±:.~::~- _---~ ---~ 
Autriche 
Zone O 
----------·----·-- -- _______ .. _______ _ 
Zone E 
-----··-·- --~----~---------- ~- --·-· --~-- -
Canada 
Suisse 
Autres 
Remarque : ~--- le code a été supprimé 
t La restitution n'a pas été fixée. 
N.B. A la zone D, on ajoute Cellta, Melilla et Andorra. 
* 1 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
NO Tariffario 
Tariefnummer 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnI[TPQ(l)E[ KATA TI-IN EAr(Jn.l nPm:. TF'In:: >;oPEf 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUtlTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORfAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
A partir de - ab 
dal - ·~~""f 
Règl. - Ver. 
C O D E 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
1N\PJ<T/A nPDIDNTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
04.04.ex E I b)ex 5 dd)11 (6) 512031 
----·- ------- --··· -·-· 1 
Zoo, D --·---~o-4 3_8,_071 _ 38,l)_J' _ __èll,07 _ _38,07 ----;>_ -=-=!t-:~ ----> 44-66 
____________________ z_o_ne_E ___ ~40,~~+140,00I ~~'.o~ _140,00 __124,~ --==~ _ ----~ ----;> -----,> ---~ 
Canada 120,781 120,78 120,78 120,78 124,00 ----~ ----), ----> ----},, ----> 
•----------------------·-- ~-~ --- - ---- ~---1----.-- - -~-,__~ ~- ------------
Suisse 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 ---..) ----.> ----> ----> ----> 
--- - --- ·t --- - - -~--- - -~- -- - -- -- --- ---- ----'--- --·-
Autres 140,001140,0? 140,00 140,00 124,00 ---.;. ----.). ---~ ----.).. ----}. 
04.04 ex E I b)ex S dd)22 (6) 512044 
---------+-:-:-t_L_:=:=::=e-----------~:,__--2=-4_: _ --7_~~~---3-4~T;~:~~2~~ -;4~~ ~~~~~ ~~~~-~-> ~~::; ~:~~ 
Zone D 38,07 38~-~+ -~8,07 38,07 38,07 ----> ----}, ----}, ----> 44,66 
...._ ____________ ----------1----------- ------- - ---- .L. .. ~------i------1 
-----------------1---z_o __ n: __ E ______ ~-~4,~0 -~~.!oo\ _ 44,00 44,00 __ 30,}}~ -=-~ __:-_:---_~ ----> ----> 27 ,5?_ 
Canada 68, 11 68, 11 1 68, 11 68, 11 54, 11 ----) ----> ----> ----.> 
--------+--Su_i_s-se---+- 4,19 4,19 4,19 4,19 4,191 ----> ----> ----> ----> 
51, 70 ___ _ 
9,68 
Autres - - ·--;,~;- 92,33 - ~-;:;;- -~,3; ~5~;~r~=-=> -=~==>-==> ~~---_->-+--------->--t 
--------
04.04 ex E I b)ex 5 dd)33 (6) 512054 
Autriche I 42,29 i 42,29 42~~1- 42~;~'-- ~2,2_<?; ----.> 1 ---->) ----> ----> 1 21.15 
---------+· __ z_o_ne_D 38,071 38,07 38,0~8,071_ 38,07 =-~;~~ ;~=>l--->__-.-----~--+--4_4.a,_,6_6.--i 
Zone E 35, 71 1 35, 71 · 35, 71 35, 71 25,43 ---.> ----> ----> ----> 13 85 
1-----------------------&---C-an--a--d-a____ -~~~r;8~~2:r_-_;;;;i_=-58,4_; _ ~8~14 --=--==;; ~==->~~~=>=~~~ 46:5~-
-----------·-- ------------ ~;~---~; ~z::+ ;;:;~ <::~ 7:: :: :::~ ~:=t-~ ~:::: 9,68 
----> 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)44 (6) 512058 
----------+--------
Autriche 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 --- )i, --- ~ --- ;:> ----;;,,,. 
-------------------+-------- --r----------------r------ -------i------ 8,01 
Zone D 25, 16 25, 16 25, 16 25, 16 25.16 ----> ----> ----> ----> 11 t.. ~ 
J.-------------------+--------~ ~E_--_ :~f !~!=:_::!~-::~~~ .~:~~~-=~_>_::_~E:._+-"':-~7 ~...,,,:,.,..~2--t 
--------~-----,---_1_9,_3_4 _1_~~~4) ___ 19,_~-~~--- 19,34 ----.> ----> ----> ----> ----> 
Zone E 
Canada 
Suisse 
Autres 94,53 94,53 1 94,53 94,53 87 ,56 ----> ----> ----> ----> ----> 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)55 (6) 512059 
------------1 
Zone E 19, 63 1 1 9, 63r1 9, 63 1 9, 63 _13, 98 _ -:---> ---~- _ ---~-- _--_ --~-.>-+-1_2 ':......9_7-1 
---------------&------------------- -;;,~-,-12;,41- -;~-:1 -~'.!..~_'!_ ~~!..?~ _-:..-:-::.~ ----> __ ---->_ -::.~:-_-.>,::____-+-------.C:..~--
44, 94 44, 9~ __ 4_4 ':...:9_4...J._, _44~,~9....:..4 J..__40...:.,_37_.L,__--_--=.;),=-...L._--_-....:->:......._j.....-_-_-~->--1-------..::->_..,___-_--_-.::;_->-j 
Canada 
Autres 
~-----·-
04. 04 ex E I b) ex 5 dd) 66 (6}_~7_2__ ~5~1--=2_0_8:::.:2:.___ ______ --1-_-~--.....,.----~------,----i-----,---~----~--,------1 ~~~!~- -~~,'..~ - ~~,2_2_1 --~~,..=~--.>1=-~ ~----> 23,38 
3~~57 _ _33,57 23,~~1 -_::::·~~..=_~_--> -=~- ----> 23,39 
18, 72 j Zone D 18, 72 t------------------- ----~------------- ----·~·-·-----
Zone E 33,57 33,57 
,-.-----·-·------ ---- ~--------·- ------
_5~,74 .-5'~_,7~ 45~ ----> ----> _ ---~
1
--:.~ ----.> 
14,~1 14,51 _ 14~~_1_1 --:-_--:-~ -=----? ---~=~-1---=-~-- -~-2~3_'.I __ 
82,50 82,50 76,251----.) ----> ----> ----> ----> 
75,20 75,20 70,~~ ----:>-! ---~-~----;> 1----=-.,;;- ~~~-~ 
54,74 --~,.>4_ 
14,51 14,51 j 
82,50 82, 50 1 
75,20 75,20 1 
Canada 
----------·--- ··········--------~------t.-------- ---
Suisse 
~--- ---·--- ---~~~-------J-----
Jordanie, etc. 
Autres 
Remarque • ~- Le code a été supprimé 
--~ · t-- La restitution n'a pas été fixée. 
N.B. A la zone D, on ajoute Ceuta, Melilla et Andorra. 
21, 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
NO Tariffario 
Tari efnumme r 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnirTPOIDEE KATA îHN E:.ArOn-l nPO[ TPITEZ XOPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L1 EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - J ahr 
A""" - 1 ~~~ 1981 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAI\AKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELP~ODUKTE~ 
ECU/ 100 kg 
ri 
A partir de - ab C O D E 
----~-·-·----·r--1--~---,---,----.----·,-----,-----.-------1 
9.1 20.1 [ __ 3~~1 __ --~-2 _ --~~--~-...... - ~-~-" 26.2 13.3 6.4 25.4 1.5 
Règl. - Ver. 133/81 147/81 ! 225/81 317/81 372/81 478/81 648/81 922/81 1094/81 1184/81 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)77 (6) 512083 1--'---------------+--
1----------------1--A_ut_r_i_c h_e __ ~.----2~~~~ .. 2~~0, ___ !~-0~ __ 16,0~ __ !_!>_, __ 0 __ 2+------__ --_>-+-------_-},_+-----_-_>-+'---_--_>_-1-............:8,---'0--11. 
1---------------1--z_o_n_e_o _____ --~~ .... ?5_~1?j __ ?~,_!~ ~!_1_6_t---_1_5_:,_1_6+----------=->--+---_-......,-.>"'--+--------'->,,..._+'""-------=>............:-1-..::.3~1,'.:...4..::....r3 
J---------------1--=Z:..=o:.:..ne~E-----1-4_2_,2_0-4--__ 42,201 42,20 42,20 30,05 _,;. __ ) ----) ----> ~---_-_>_..,,_2_8_,_15___. 
Canada 65,05 65,05 ! 65,05 65,05 52,90 ---~ ----.> ----) ----.> 33,68 J----------------+--------l----···-- ---- -!---·--· 
._ _____________ ...._s_u_i s_s_e __ --+- 19 ,34 ---~-~41 ____ 19 ,3~ _1_9_,3 __ 4-+-_1_9;:__,3_4+------~-'--+---_---=-),'----+----_-...:..->_ ........ ___ _:_>-:.__--1-.------=->:.--1 
Autres 94,53 94,53 94,53 94,53 87,56 ---.;. ----.). ---~ ~--~ ----). 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)88 aaa)(6) 512087 
Autriche 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 ----> ----> 1----> ----> 1----------------1---------+------1-.,. ----t--- 8,01 
31,43 25, 16 25,16 25,16 25,16 25,16 ----> ----.> ----> ----), 1----------------1---------1--Zone D 
!~34 ____ 19,34 19,34 _19,34 ----> ----> ----.). 1----> 
·---+-----1 ....... --------------+--s_u_is_s_e ______ 19,34 ----> 
56, 41 1 56,41 56,41 40, 17 ----> ----> ---~ 1----> 37 ;62 
·····-···. .. .. 1 • -·. ·-- - ····· .. - -- ·- --··-·· ------
50,08 : _ 50,08 -~_50,08 ~ 46,30 / .---.> ~---> ----> "_--_-> ___ 33_,_68--4 
...._ ______________ _._A_u_t_re_s ___ ___,,_9_4,_5_3~-- 94,53 __ _?4,53 94,53 87 ,56 i ----) ----), ----~ 1----> ----> 
1---------------+--z_on_e_E _____ ._~~~ 
50,08 Canada 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)88 bbb) (6) 512092 
i ---·- T---r ----t-
------------------- _!_~_og_n_e _________ ----~ . _J ____ - 4 _ ~- j -_ l __ :_ ___ ~-__ J_106,00 ---_~ 
1--------------------~- Autri.~ ___ _?_4,76 J ?~L~§: _2!!d_!!_. --~~L76_L.2~.t.?~I :---,> ----.> ----> ---->, 12,38 
....__ _______________ zo_n_e_o __________ ~s,01_1 38,07 38,07_ 38,07 _38!~~~-----), ----> ----> 44,66 
44,00 44,00 
1 
44,00 
1 
44,00 30,00 -=:--> ----;) ----> ----> 27,59 . 
-----------------------1---- ---·-··-···t Zone E 
1-------- ------------+--c_a_n_a __ d_a _________ 6!.~!_1_ _6~~1- __ 6~1~- --~-~1~----~-4,11 ----> ----> ----> ----> 51,70 
.__ _______________ -4--__ su_i_s_s_e ____ 
1 
___ 4,_19 ___ 4,19 _ 4,19 ~~~?-~~19 _----> ----> ----> ----> 9,68 
Autres 92,33 92,33 92,33 92,33 85,81 ---~ ----> ----> ----> ----> 
04.04 ex E I c)1 aa) (6) 512111 
---------·-+-------·---+----,.--·----~--..-----+----.....-----,----·--:-----.------f 
-- L -- ---,> ---~ -~=~ ----> 
-------J-__ -_:_:_~ --__ - __ .__ __ -- =--->_=:> ----> ----> ___ .) 
----> ---> --- > --- > ----.> 11---------------4------·- ----~- - - -·~1------ ---~----1-----1- --
Canada _---=:.__ -- ----~- ----),, ---~ ---~ -::._--_.::;-.>'---1-----......,-->"--' 
Liechtenstein I ----'-- ----"- ----'- ----'- ___ '-.-et Suisse 'iJfl" ';;" -, 'JI' ., 
11----------------+--Au_t_r_e_s ___ _____,f---1-2-,4-0--t--1-2·-,4-0 l 12,40 12.40 10.45 ----~ ---~ ---~ 13.04 ---~ 
~.utri che 
Zone D 
Zone E 
..__0_4_. 0_4_ex __ E_I _c __ )_1 _b_b_) 1 __ 1 _____ (_6) 512120 ______ ~---, ----,..-----.------,----,--.--,----,.---,----+-----t 
Autriche 
----,}. ---..:. ----:;,. ----~ ---~ 
. - . - ····----- ------!-----1---=---l--....::.----+----"'-----+--=----+---=~ 1------------------·-+--------·--·- ---- -
-·----- -···-·· .. ·- -·-···- _----> ----> ----> ----.> ----> Zone D 1.----------------f-·--···--------- -------- ----------
Zone E 
-- -- -- ----> ___ :::) ----i> ----> ----> 
----·--t--------,L__~--- -------- -- --· -11--------------------~- -----~-- --- - ---- -----·----
Canada 
---~ ----> ---:.-> ---~- _.::::-~ 
_-- -·- .---.Jlii, .. ---->._ .. ----> ----> ---~ 
·- ---·-- ·-···- Liechtenstein 
-----··---·----------- _ et Suisse 
Autres 21,80 21,80 21,80 21,80 18,37 ---.> ----.> ----> 23.56 ---.).. 
Remarque : ~--- le code a été supprimé 
t la restitution n•a pas été fixée. 
N.B. A La zone D, on ajoute Ce.o,ta, Melilla et Andorra. 
• 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANOE 
:nsTATTUNG~~ DEI AUSFUHR NACH DRITTLAND[RN 
EnitTPO©EE KATA THN E=Arl!n-{ nPm: TPJTG. XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS T1 ERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
f~EJERlPRODWCTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAf\AKT/A nPDIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
r-------rïiA::::n:::-ne!.:·e:--:--JTa;Jh:-;:r--r------,--------------------------------".,.., 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
No Tariffario 
Tarie fnumme r 
Anno - Jaar ·- 1981 1 
::::~'~::::.- ab C O O E 1:~:81 ~:~:81\ ,::;:, 3~~:81 ;;;;.~~::81 ::::J .:;:~,J,:::,J1L1 
04.04 ex E I c)1 bb)22 (6) 512130 
1------ ---------· ------·------ ---~------
i • -__ '.:~ ----L. - -- -- - ----.>_ ------~ .. ~---~. ---~~ -~---~ Autriche 
------- - -t-----·-··· ·- --
Zone D j -- -- ----) ----> ----> ----> -·---> 
-------- ~-- Zon~ - E -= =-= -- ~~:__i: __ ~~--= =:~--~:~~=-~--;~~~ __ ---->- --~~-~~~==-~-~> ~-~-=~ ~---~~~). 
Canada 
-- 1 ---.). ---.> ---~ ----.:> ----> 
-:::~~:=~:~~b ·:;~;~. 2~~501- :;,5~_-· ;~~5[ ,;,-~~~~~~ -~~~:~~-.~~~~-=:.~t 
11--------------·----t---------------- _ ------ -- -a, ,,. 29 ,6~->-----~ 
.__0_4_.0_4_e_x_E_I __ c)_1_c_c> _____ C_6_>---4-__ S_12_1_4_0 ________________ -:::: __ _i -- -- --·- ----~=-.> _ ---.> ----> ----.> ----> 
04.04 ex E I c)2 aa) (6) 512150 
1 ----> ----> ----> ----> -·---> 
04.04 ex E I c)2 bb)22 (6) 512170 
--~i~- -- 1 ~-: -:-.: ~ -- ~-- ----) ----> 1 ----> ----~ ---~ 
-----------+--70-ne_D___ -f---~~ = ~~ : .~ ~-=--=· - --_-_- =~ -~-~ -=-·?__ _ ----> ----> ---~~ 
Zone E -- -- ----.). ----> ---~ ----,>,, ---.> 
'------------------~-------- - -- - -- - -- ------ ---- '-•-------~~-
Canada -- -- --_ __ __ -- ___ -~- ----~ --_:~,_=:=~ ---~ _ --~~ 
-------------------11----cl~i-e--c,-ht_e_n_s_te-~frï- --· - - -
...._--------~---·----- _ et Suisse ___ _:_:__ _ ~-=-- ____________ -~-~ ----> ----}i. -::---~_..__:::-.::.~ 
~-------------------11---A_u_t_r_:~~--- _ ---~L~q_l -~~-~_?0_~-~~Q -~~Q _.1_~1_§~--=~ -=~ ...... :__-:_--:~:_?9,64 ----> 
04.04 ex E I c)2 cc) (6) 51 2180 -- 1 -- -- -- -- ----> ----~ ----~ ---~ ____ li,, 
----·------
04.04 ex E II a)1 (6) 531005 
·- -_-_--_··~~--------·----·-'--Zone ~=~:_:=;~3 2~!1~r ~'-1_'?_ __ ?~,~-9 _ 19_~?-~ ------~- _.:_--_-::_-::~~=--~ :-.~-.._~_QQ___ 
~------------------1--ca_n_a_d_a ____ --~dLJ _&_~_2 /--~~~...Jh.4.f, __ ?8.51 ---->i -"'.".::.:-~ ---~ ___ ...::., ?7 ::io 
Autres 52,191 52,19j___52,19LE,19 48,31 ---.). ----~ ---->, ----.> _::_~ 
04.04 ex E Il a)2 ________ 0__) __ 5310_1_1___ _ --------------r --~-----
1------------~~ -----~ ~t~_-~ ia::~::. ---~~ ~:::~ -:~ ~~~~f ~~~~~~::~:i 
04.04 ex E II a)3 
1------------- -- --
(6) 531022 
Zone E 
Canada 
Autres 
~-------------------- - ---·--·---- -
~-~II- a>4 __________ <6> __ . 531031 
Zone E 
Canada 
Autres 
Remarque : ç-__ Le code a été supprimé 
t La restitution n'a pas été fixée. 
-. -3;-:-(~; -_3--;~·;c;-J~----- 35. _' ___ 6_-; ~~. ;;--- 21, 3 :\ ~- --.>1----> ---->j1 ---~-.~-~~~. :·.~;~-. 
48,76 48,76 48,76 48,76 40,38 ----.> ----.)i, ----.)i, ----}I, 37,65 
--- -- - ----- -- ------- l-·- ·-- -- --- ----- - --··--·· -··- -- ...... - --
- 7~;941 .. 73, 94 - 73, 94 -~.! 94 68,441 ---->1 ----> ____ )i. !----> ____ ~:-:-:~-
- ----i·----- 1 
39,881 39,881 39,88 
_-;4,51 l ;4,511 54,51 
1 82,63 ! 82,63 ! 82.63 
_39,881 
~4,5_1 j 
1 
82-631 
~~J=~J ~~~~-~~~~~~~ffa::1 
76 491 ____ .),, ----.> 1 ---..'> j ____ :..,..1 ----~ 
N.B. A La zone D, on ajoute Ce.a.ta, Melilla et Andorra. 
2~ :-\ 
N° Tarifaire 
Tarifnu111mer 
N° Tari ff a r i o 
Tariefnu111Hr 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
EnI[TPOQIE[ KATA THN E;:Aron, nPOr TPITEZ: xnPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZlONI ALL'ESPORTAZ!ONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OEROE LANDEN 
Année - Jahr 
Annn - .J::aar 1981 
716/VI/79 
MEJERIPROOUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
UVW<..T/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
'/ 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
------- --- -- 1-----.---.------.----.-------r---~-----,,-....-~ 
-~·-1 ___ 20.1 _ :_ 30.1 ---!__·_2_ 13.2 26.2 13.3 6.4 25.4 J~ C O D E 
Règl. - Ver. 133/81 147/81 ! 225/81 317/8 372/81 478/~~ 648/81 922/81 1094/81 118;~-; 
1 
23.07 ex B I a> 3 aa) 
____________ (8_) 570013 --- ==------ -- -:- -- --- __ :- _ ~-------=---),. ----> ----> .::_---> ----> 
<8> 570023 12,ao 12,80 j 12,ao 11,84 11,84 ----) ----~ ----), ----> ----> 23.07 ex B I a)3 bb) 
23.07 ex B I a)3 cc> 
---.-- ------· -- ------ -- -1·------- -----··------~·--·----~-
_________ <B_> ___ s?_~~----3~~~-- 16,80 ~ ~~8~- f-·15, ~-4 __ ~~-~ -==> ----;> ----), _ ----> --~:_~ 
23.07 ex BI a)3 dd) 
23.07 ex BI a)3 ee) 
23.07 ex BI a)3 ff) 
23.07 ex 8 I a)4 aa) 
23.07 ex e I a)4 bb) 
(8) 570042 20,80 20,80 t?~ 19,24 19,~-=--> ----~ ----> ---->- ----> 
(8) 570052 24,80 24,80 24,80 22,94 22,94 ----.> ----> ----> ---->- ----> 
=================(8=)====57=Q=Q=62=- -- 28,~0 ·- _2;,~~--- ~2_8_,~ ;·~:~r-26~~-----). ----~ ----~~~-~ 
(8) 580013 -- -- ----~ ----> ----},. - ---> 
------------------. ~·-------- - -- ---- -- ~~--- 1--- ----
------------~ _ 580023 ______ ~2~~~- ~?,_BD __ :13_~~ 11,84 11,84 ----> ----> --±;:_ __ ~ ,-_:~ 
23.07 ex BI a)4 cc) 
______ <_8_> ..........__580032 --- 16!_~0 __ 16,~~ 16,80 15,54 --~5-~ ----> ----> ----> ----.> ----> 
23.07 ex BI a}4 dd) 
23.07 ex a I a)4 ee) 
__________ (_8_) ___ 58_0_04_2 _____ 2.Q,~- ~80 __ 20180 _ 19L24_ 19~24 ----> ----> ----.> ----~ ----.> 
(8) 580052 24,80 24,80 24,80 22,94 22,94 ----> ----> ----.> ----~ ----> 
ZJ,.C17 ex BI a)4 ff) 
23.07 ex BI a)4 gg) 
23.07 ex BI a)4 hh) 
23.07 ex 8 II a) 
23.07 ex B II b) 
23~07 ex B II c) 
23.07 ex a II d) 
---- p,--·---- - ~ T -~----- --· ·-------------~-~---~---
-~,80 __ 28_,80 ! 28~8_0 _ ?!!._,_64 l.~!64 ___ =~- ----> __ ~=---~~-:::.:_--> ... _ ..... , 
30,80 30_,fü) 30,80 28,49 28,49 ----> ----)1,r ----~----.> ----> 
-----------------t--3··-2-,-8-0 32,80 32_,80 ~0,34 30,34 1----> ----> ---==~E-=--.>- ----> 
----------,------· 20~8~-120:;~ 20,!ffi~-;~-;:;4 1,~2~ r-~:-~j =~t=::g:± _ _=---.), 
-- l-'4,80 ;24,80 24,80 [_22,94 ', '2,' . i ----~l~~~, ---->0--> 1 ::--> 
.--'------+-12_•.,so ~12~8_0 2edlg~_l 2!>,64 ..l?•1•• _ 1 :·:~ I .:.:~ 1-~-.> ---> , ---> 
32,80 j 32,80 ____ L_3-2,_8~,J 30,34 1~_,~~J ==--=-~ J. ·----> 1 ----~ --_--> ----> _________ .__ ___ ..___ _ ....__ __ . __ _
(8) 580062 
(8) 580072 
(8) 580082 
·-
(8) 590012 
(8) 590022 
---
--"·-----~--
·-~---~ 
590032 
(8) 590042 
ReMarqu!_: ~--- Le code a été supprimé 
t La rPstitution n•a pas été fixée. 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
N° Tariffario 
Tari efnummer 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnirTPO!llH KATA TI-JN E::.Arnrl-i nP01- TF'ITl::_ XOPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION vrns us PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZlONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
4nnn - .I=>=> 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rA/\AKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPROOUKTEN 
ECU/ 100 kg 
A partir de - ab 
dal - vanaf C O D E ~6-~~ ___ .. 5.6 _ __:_ 12.~-- 10.7 _ 1.g ___ ~--1_4. __ 8 _ _, __ 1_8_._8--+--2_8_ .•_8_--1 ___ 25_. __ :_ __ 16_._1~----
-------·-· _____ T ___________ 
1
___ 1981 
Règl. - Ver. 1288/81 1510/81 :1562/81 1903/81 221.6/81 2343/81 2366/81 
,----------------+-------f.----1-- 2501/812770/81 laJ67/81 
2,49 ---->: ----> ----> ----> ----> ----> ----> ----.> ----) 04.01 ex AI a)1 (1) 011005 
04.01 ex A I a)2 
04.01 ex AI a)3 
04.01 ex AI b}1 
---------------i,---·---·-- _,, _____ ·-·- - j.- .• - ... _ .. __ • ------ - ------- ---+----+--·--+------
011015 5, 92 ----> I ----> ----> ----) ----> 4, 93 ----> 5, 92 ----) 
-- --- ------i-----------~ ------ --- --~------+-----+--------~---------! 
(1) 011020 7,81 ----> , ----> ----> ----> ----.> 6,50 ----> 7,81 ----> 
------------1--------·····-· - - ·-----·-----~ ---- ------- --·-- ,...__ ·---·---tc-----------
011025 2,49 ----> 1 ----> ----> ----> ----> ----), ----> ----> ---.'> 
--------------1----·--------·---- "~--·- ···--·-·-·f--·---- ---·- ~----- -----·----+--·----t-----1 
(1) 
(1) 
04.01 ex AI b)2 
04.01 ex A I b)3 
(1) 011035 5, 92 ----> ! ----> ----> -----> ----> 4, 93 ----> 5, 92 ----> 
-------~;-;- c---~-~~z;;-·- ---- ___ -7 ,~1 - __ -~-~~ 
1
_ -----~- ----> ----> ---~ 6,50 ----> 7 ,81 ----> 
04.01 ex A II a) 1 aa) 
04.01 ex A II a) 1 bb) 
_________ ::_:_ - ~::~~' -- __ ::::- ~~::~\ ::::~ ::::~ _::::} :::~ _-:~~ -~:; -;~ __ ;~ 
04.01 ex A II a)1 cc) 
_________ <_1_> -+--_o __ B_0_3_1____ 7~~ ----> _ ----> __ ----> ---->_ ----> -~- _ ----> 7, 81 ----) 
04.01 ex A II a)2 
____________ <1_> ~ 014000 +----~~3- ---=--~- --=-~-=-~ -==-~-~ ~---) ----> 7 ,56 ----~~-9,03 ----> 
04.01 ex A II b)1 aa) 
04.01 ex A II b)1 bb) 
(1) 015010 -~ --~,4~ -::_--_;,._ 
1 
-:-:-> -=:::.--.?-__ :-:..--.-:> ·--=-=-~ ----) ----> -=---~ ----> 
------ ---·--·-·-···-- _____ ~1:- ~!..?~~---- __ __ 5, n ----> 1 ----> ----> ----> ----:,\ 4, 93 _ ---=~-? -~~~-~-~=~ 
04.01 ex A II b)1 cc) (1) 015031 7 ,81 ----~ ; ----~ ----> ----), ----~ 6,50 ----> 7 ,81 ----)fi 
04.01 ex A II b)2 (1)- --~~;00~---- 9,03 
1
----> '. ---->-1----~- ---->- ----> -7,56- ----),, - 9,03 ----.)i ~~~, ----;;; ~~~--~f~~,;~ i-~~~> ~--~~r---> t'------->~t _-;-:~1 =;~~~~:~~~~ ~-0,70 ---->-
04.01 ex B ex I b) (1) , 020011 .. 116,58 1--~--> ----->' 1 ----> -~-~i) ----) j 14,88 ----). 16,58 ----> 
04.01 ex Bex I c> C1) 1--~-2~;~---- _:~. ~;:oo·-1---~~ --~~~-1~~-=-~ 1~---~J·-~--_:~\ -;~;;--==.>l25,00 ----> 
04.01 ex B II a) (1) 030012 
------------·-- -·--·------+--Zon_e_ C--2------·· . -- _l-- î -- ] -- 1 =--î --1 1 -- --
.... -_-:_-_ ----------~=---~-----~-----~-~~-------~------:·-~-_A_u_t-re_s _______ ._;~~~-~~~-->-1 ~~=>-r·=-;·· ~--~~~>. 26,86 ~----). 29,80 
----) 
04. 01 _ ex B II_ b) ____ ~ 030013 -·· __ -+---~--~-----.-----"------+--·--r---r----r------1----1 
t------------.. ---------·- ____ _ __ Zone_ C 2 _____ _ 
Autres 46,62 -----> ---->- ----~ ----3,, ----}., 42, 10 ----;, 46,62 ----) 
04.01 ex B II c) (1) 030020 
-------· 
Zone C 2 
Autres ,~~- ~~~-~I ~~~-.> ----> ~==),. ----> ~6-,-4--6--1-------->-5-1--,4-3--------)--1 
04.01 ex B III a) (1) 040011 
·-----------1-------+---
Zone C 2 
--.. --~--· ·------ ·- --- --- -·-f----··- -----l----lf-----lc- ---+----1 
Autres 58,64 ----> ----> ----> ----:> ----)- 52,98 ----> '>8,64 ---->-
04.01 ex B III _b_) ________ (_1)_ 04..:_0_02 __ 2 ____ ./---+----+----+-----c----r-----t----.----""T"'----;----i 
--~ne C 2 -- \-- 1-- -- -- -- -- -- ... 
-~--·--·------------------ - ____ ,, ____ 1 .. - .... , ... -----·- ---·------ .. -+. ------ ----- -- ---+----< 
r.-----------------~tres . __ 86,28 ----;> !----> ----,> ----> ----). 78,02 ----> 86,28 ----.> 
04.01 ex B III c) { 1) 040030 
Remarque: ~- Le code a été supprimé 
t-- la restitution n•a pas été fixée. 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
No Tariffario 
Tari efnummer 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIETPOmEE KATA THN E~M'"Ofl-l nPO[ TPITEL XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L~EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
Règl. - Ver. 
C O D E 
716/VI/79' 
MEJERIPROOUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rA/\AKT/A nPOIONTA 
MILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
70,92 ----.>: ----> ----), ----), ----) 58,83 ----> 66,95 ----J 
--·-· ... 1-- --·-- -- -- ·-· -··------1---------·---i--------- -
04.02 ex A II a)3 aa) (2) 082020 
71, 88 ----> i ----> ----> ----> ----.)- 5 9, 5 6 ----) 6 7, 7 8 1------------~--;1-------+----- 1 -- . 
__ 73,3L ----.> J ----~ ----> --_-_-> __ -_-_-__ -.>- _ 60,s1 --=::._~._§__9 _._,,_20'--+-_-_-_--L.,I) 
83,29 ---->il' ----~. ----~ ----)., ----.),, 69,85 ----) 79,49 ----) 
1---0_4_._02_e_x_A_II_a_>4_c_c> ____ c_2>-+-__ 0_9_20 __ 4_D _____ 86,(}~- ~---), ----;> __ ----> ----.> ----> 71,28 ---.> 81,12 ----} 
04.02 ex A II a)3 bb) (2) 082030 
----) 
__ 04_._0_2 _e_x_A_I_I _a_) 4_a_a_> ______ <_?l_ ,___ 092010 
04.02 ex A II a)4 bb) (2) 092030 
__ o_4_.0_2_e_x_A_II __ a>_4 _dd_> ______ c~~ ~2_0~~-- _____ 97, 18 ----> _ -:_---~~ -=~-~ --===~ __ -_::~ --~~~1-~-:_~:? 91,62 ----} 
__ 0_4_. 0_2_e x_A_I_I_a_>_4_e_e_> ____ <_2> ____ 0_92_0_6_0 -----+-1-_OS,-~ -~-=-~~~ __ ~---). --=-~-> ----> ----~ __ 87_,_1 _6 -t---------),-+--_99_,_18--+------~-
1---0_4_.0_2_ex_A_I_I_a-'-)_4_f __ f_> ____ C_2>-t-_0_92_0_7_0 __ --t-1 __ 1_3~,2_1--t_:::~ -~---), _=::-~ -==>------), 931 80 ----.) 106.74 ---..) 
1---0_4_.0_2_e_x_A_I_I __ b_)1 _____ <_2>-t-i./'1-· _02_0_00 ___ +~7,0~-- ---->,.. -----},,~----.> ----_> 32,00 ----> ----), 37,00 ---.) 
04. 02 ex A II b) 2 aa) C 2) 11201 0 __ ~3 7, 0~ -==---~ _:::~--~ __ -_-:_:~~ ~ ~~-~ 3 2, 00 ----> ----) 3 7, 00 ----) 
t---0-4-.0-2-ex_A_I_I_b_)_2_b_b_> ____ <_-?_>--t.----~--!~-o-~-o--_-_____ 5_6,~0__ ---::--~ j --... -->-_ _::-_--~ ---=~ -----> _ 47 ,07 .. -----~ _53,,_5_6 __ -_---" . ...)--a 
04.02 ex A II b)2 cc) (2) 112030 62.57 --1 I ----> ----> ----> ----> 51.85 ----~ "i.R ,99 __ .. Ji t-------~--c.....;..__ __ ..;__ ___ --it------
04.02 ex A II b}2 dd) (2) 112040 
1--------------+--P_ol_o_g_ne ______ ??!~~! --~--?!-: _;-....>1-...... _-.~l _:-:--_> ___ -~---=--~f-=~ ----> ----->, ---~ 
-~------------+---A_u! __ r __ es___ F_<J,()0_ 1----), ~-4-~-.> 1-... -~-;},,_; 58,00 ___ 
1 
_:::=~--=::::::~~-6_,_o_o-t-_-_--_-}_-1 
04.02 ex A II b}3 aa) (2) . 122020 _______ 70,92 __ ) --_ --)_ -_-_--->_ I __ ... _-:---}. _-__ ---:-~i- .--::-=---~-+_--~8,8~ ---~ 66,,95 ----) 
04.02 ex A II b)3 bb) (2) 122030 71,88 \ .. ~=~ :_--__~_i.::_-_:_~'---::_~ _:._---~J 59,56 ---~ 67,78 ----> 
1---0_4._0_2_e_x_A_I_I _b_>4_a_a> ____ <2_)-;- 132010 73,39 1 :-.:::::?'.l --~=--~~--~~= ... >,' ---._>~ 60,81 ----> 69,20 ---.) 
J---0_4_.0_2_eK_A_I_I_b)_4_bb_) _____ (2_)-1---1_32_0_30 ___ ;--~ :----~~ -:_-::_~~~ _-=.--::::> ----.> 69 .R~ ---...> 7 __ QL;J..:.L'-"--O~-----~~ 
04.02 ex A II b)~~-------~2- ~~~--- --~6~0~ ----=~ ~-~_::-~ _-_:--~-- -~-~ -~~~-~ _7~~~------>._ 81,12 ----) 
04.02 ex A ;; b)4 dd) (2) 132050 97,18 ----> ----~ ----), ----.> ----> 80,51 ----,> 91,62 _ -·---) 
1------------------ir------·--------- -- - --- ---------- --~-~-~---- - --+-----1 
04.02 ex A II b)4 ee) (2) 132060 105,19 ----;;», ----;;. ----). ----;;. ----:;> 87,16 ----). 99,18 ---.> 
1--------------------------··--- •· --- ---·-·- ---------------!----·-- ---···--
04.02 ex A I~--~ff) ----~2__~ ___ 132~---·--n~~?~ ----;> ----),, ----.)._,....=-~ _ --~->- _ 9~80 _ ---..>106,74 ----)i 
04.02 ex A III a)1 aa)11 (2) 142012 
~2 ex A II! a)1 aa)22 -~ _ 142022 __ .:.=.-2L.81 - ---~~~:i>L~~~~ _;~--~----~~~-~ ~;;_~~~-~~-=--~-;-; .81 
04.02 ex A III a)1 bb)11 (2) 142050 _ -- ____ -- ----L--- ___ -- _ -~--- __ --=- -- -- --
04.02 ex A _III a)1 bb)22 (2) 142060 14,10 ---->J._:_"._"--> ----,> ----, ----.> 11,57 ----> 13,,18 ----) 
04.02 eK A III a)1 bb)33 (2) 142070 19, 14 ----}, I ----> ----~ ----> ----> 15,44 ----.> 17 ,58 ----.}! 
___ ..,.._ 
-----+-----1--
04. 02 eK A II!_~~~a_> ____ c~ -~~~~-1~- -~~4,18 _ ---:::?-. . ..--:--::~ _----}, _----> ----.> ~ 12,71 ___ ----> __ 1_4,~1_8 __ -_-_-_-)_. 
22, 70 ----), ----~ ----~ ----~ ----.> 18,32 ----> 20,85 ----) 
·-~ -----· -- -----·-·· ------·~- ··---r-··-- ___ ;.. _ __.__ _ _.; ...... 
04.02 ex A III a)2 bb) (2) 152020 
04.02 eK A III b)1 aa)11 (2) 162070 
04.02 ex A III b)1 aa)22 (2) ~-~E~--~~~_1_J ~---~, ~-:=:_-i -~-~ --=-~ -==~ -·6,50 ----.> _7_, '--8_1-+-------""'~--t 
04.02 ex A III b)1 aa)33 (2) 163010 14, 18 i----;j> ---~ ----.> ----.> ---->, 12,71 ---->, 14, 18 ----;) 
04.02 ex A I~I b)1 aa)44 -(2) 163020 17,78 . ____ ;.- ----> ----.}i.-+· --------~-+--------.>-+--,-5-,2-7--t--_-__ -_--i-)i~-,-7-.-78--i--_-__ -_..,.) 
04.02 ex A III b)1 aa)55 (2) 163030 
i--------------------~e ~-~ -· .... l----,.1-.. --~------+--__ ---r--_-_-,J-----__ -:--J-_----==:~~---_-t-_-_-:_-_:-_-:_-_--.--1 
1--------------·~A--u-t;~-s----- ·2·9:so j =~---;) ---:;) ----> ----~! ----~ 26,86 ----> 29,80 ----') 
0---------------------< ------- -······- L----L-~:___JL-_:_j __ -4-__ __..L __ _1_ __ -1-__ _:_ __ ....,.__-'-1 
04.02 __ e_x _A_I_~ __ I __ b_>_1 a_a_>6_6 _____ c_~ ---~~~-0_40 ____ -----.----,----.---.---~--,---.-----:----ir----1 
1 -- 1 -- j -- 1 -- 1 ~ : ----> 1-----~ : --=~~ -=---~ ~~46 -=-·=>-r--5--,.-43----------1~ Zone C 2 Autres 51,43 
Remarque ~- le code a été supprimé 
t-- la restitution n'a pas été fixée. 
2(, 
RESTITUTIONER VED UDF0RS[L TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnI[TP()CIJE[ KATA ll-1N EArDrn nPOE TPITG. )\OPE[ 
REFONDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
J!nn" - .I ""'~ 1981 
716/VI/79 
'~-~~~~:~~~~~I~~--l 
r A/\AK T / A nPO!ONî"A 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECLJ/1QQ kg 
'" ___ l 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
N° Tariffario 
Tariefnummer 
A part ir de - ab 
rlall - ""n,1f 
Règl. - Ver. 
C O D E 16.5 
1288/81 
~-~6 \ 12.6 - 10.7 1.8 ~4.8 18.;~l 18.~-j-,-;;,~, ;tl; 16:~--
-- - - -~- -- -- - -- -- - - -- ----- ----- ----~- - ~-----
1510/811 1562 / 81 1903/ 812216/81 2343/ 81 2366/ 81 2501 / 81 2770/ 81 296 7 / 8"1 
04.02 ex A III b)1 bb)33 (2) 163070 19, 14 
-- -- --·. ! -· ·-
· - . -------·-- -----+~--
---.->1 --.-->. ----;'> ---> ---~ 11,57 ----> 13,18)1 ---;. 
~--;._ 1-~~~ -~--.> . :-~ - --}· 15,44 - ---,)l ~:;. -~-~-=-~~ 
---->I ----> ---.) ----.). ----> 18,32 ---~ss_L_---~ 
04.02 ex A III b)1 bb)11 (2) 163050 
------------·--·- ·----~-~---- -~--- -·--- - ---- -------
04.02 ex A II!_~_ bb)22 ___ ~~ _1~3060 ________ 14, 10_ 
-----------------1------ - ·----~- -----
04.02 ex A III b)1 bb)44 (2) 163080 22,70 
04.02 ex A III b)2 (2) 172000 
1-----------------+--:-:;:,: 2 -~:~~~'- . ~---> ----.> -----.> ~ -~-~ .. -~~ - '-"-98. . ··-:_~~.) .. ~:~-=~: 
-----------::-:---~~~~~~ -- ~~:~~- :::~ :::~~j~~::~ :::::~ ~:: -==~--:=:~ ~~~-=~~ 04.02 ex BI b)1 aa) 04.02 ex BI b)1 bb)11 
..__ ____________ <_4> ___ 23_20_2_0 ____ --=~~~-~ --~=~~>~~~--~ -----~-~~--~-->-=~~ 47,07 ---~ 53,56-r~ 04.02 ex BI b)1 bb)22 
(4) 2320__3.Q_ ___ -- _62,57 _ -::---:~ 1 ---~ _ ... _-:__-->_ _------> ... :.-.~ _ 51,85 ----> . 5~,99 t-- :_::~ 
______ <~~~~~~? _________ _7_0~-0~- -__ --__ ->_1 __ --=-> ·-----=.~ .... ---_-> . _5_.8,00 _-::-J,> _::-.=>ttCJ_O ___ ·· -. ---~ 
<4> 242010 __ ?~~oo __ , -:--~.: .--::-_-_>-J_:_-=.::-;>_ ----,~~_\_~8,oo_ ---}. ----> 66~~-------:-=:.-~ 
04.02 ex BI b)1 bb)33 
04.02 ex BI b)1 bb)44 
04.02 ex BI b)1 cc)11 
1------------(4-)-{--2-4_2_02_0____ 83,29 ----) ~ ----> 1 ----} ---->] ----> 69,85 ----) 79,4~~--1-- ----) 
i.-----------(_4_) /~--_25_20_0 __ 0 _-_~=. -~-?-~~o 1 ~--~ ---:)li~~~->-'-~;~~ j -i_g_~r;~ï _;_~ -~~~~- = ... ~~ 04.02 ex BI b)1 cc)22 04.02 ex BI b)2 aa) 
1 1 
] 1 ~ ,7 nn 1 
::~:: :: : : :; : :::::-- ::: . ::::;:-- ::::: i :::t_._.' .. _:~~~ 1 ~~~~t~.~~ ~~l :~:: :~:!1 ~t1-=~1 
04.02 ex B I b) 2 bb)33 (4) 262030 62,.1I__l _:-:--:>_L =-~ ......:.=.:.>- ~-=-=---=-~ ----~ 51.85 --:---~ i:;R .99 ::=::-
04.02 ex 8 I b)2 bb)44 (4) 262040 70,00 ----), ! ----;).. ----;). ----).., ~8,00 ---.). ---~ 66,00 ----
J-----------------;1---------t-------r-·--t· . . ·-1- - -----
04.02 ex BI b)2 cc)11 (4) 272010 70,00 ----> ----> ----> ----}i 58,00 ---~ ----.> 66,00 ---} 
04.02 ex B I b)2 cc)22 --- {4) __ .__ 272020 --->-;;-3-,;~- ---->-,- ---~ --~-> --~> ... __ :> 69,85 .=-.) 79,49 ---~ 
!----·--------------+-~----·--- ------ .. ~----- ---·- --- - -~--- - -·--~-----·-
04.02 ex B II a)1 aa)11 (4) 281011 
1-----·- ·---------- ------------ ------- -
04.02 ex B II a)1 aa)22 (4) 281012 __ 7,81 _ ---->,__---->. ---~ ----.> 7.81 6.50 ---~ _ 7.81 ---~ 
04.02 ex B II _a)1 bb) ___ CS) _ 281015 ___ 11,5~- -:_-::~J :---~ _::_-:_~ _ _::-~ _-:__-:_--> ____ 9t!.3._ ---,) __ 11,06 ---~ 
04.02 ex B II a)2____ (5) _ 281020 ____ ~- _23,47 -:--.> Il ---=--~ _-=.:--)#! ----:> ----:-2 18.97 -:--=~-~ ----) 
04.02 ex B II b)1 aa) (5) 291070 11,58 ----;).. ----) ----) ----) ----.> 9,72 ---"i) 11,06 ·---:~ 
04.02 ex B II b)1 bb) --~- -~;----- -;;~-;:~ -~~--=iJ -~~~-~---~->. ~~~ ----> 18,9;-----)~21,5~~-~~--) 
04.02 ex B II b)1 cc) -~ __ 2910~--- 15,38 ---->,] ----). ----) ----),. ----} 13,80 ---~ 15,38 ---=~ 
04.02 ex B II ~l_1 __ d_d_) ______ (_4_) ...._ __ ..'::2.:._91.'....':0'.':'.8:::..5 __ ~----+----,.---,---.----.-------1---.----r--·-,-~~~-) . ~~-> --~~~> -:~~->~ -;~~~·-=.>l ,::.o L~~ Zone C 2 1-------·----------··-------- ---~------Autres 29,80 1--------~----------~ ~J..--.------,1---- ----
04.02 ex B II b)1 ee) (4) 291090 
__ ~_yne_c_2 ____ -_-__ J__--___ _ 
.... , ..~~-------:~-------. -----------------===~--- ~u~_res 51,43 1 ----~ ----.> 
04.02 ex B II b)2 (4) 301000 
____________ -~~--=-~::.:~- -,::~41 :~=~} 1 ~~~~ j -=-J -~~.J~~~-}f s:~J~~J:~l~ 
04.03 ex A I 311003 
--------------···· -- -- --~----~- --~ ---·--·-~---
---·-··-- -----···- ----·----·----·-· -
Remarque 
Zone C 1 
Zone C 2 
Autres 
~ 79,39 
1 --
1 1 79,39 
1 . 
NO Tarifaire 
Tari fnu111mer 
N° Tariffario 
TariefnU11111er 
04.03 elC A Il 
04.03 ex A III 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnirTPO~Er KATA TI,N E=Ar0f1--l nPO[ TPITE= XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 1981 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rA/\AKT/A nPDIDNTA 
MILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUK-TEN 
ECU/ 100 kfJ 
A partir de - ab 
dal - vanaf C O D E 
----~ r T----·--
16.5 _S_.6 __ \~~ _ 10.7 __ ~.8 14.8 18.8 28.8 25~ 17.10 
Règl. - Ver. 1288/81 1510/81 :1562/81 1903/81 2216/81 2343/81 2366/81 2501/81 2770181 2967/8 
311016 
311022 
--~-·-
-----------------~ne C ~--- __ 1_'?_~.'-~~ __ ::-_::=? __ :-_::~ _ _::: ... ~-,------~~--9_2,_6_8,___~ __ _:_:~_2_~2~~- ---} 
Zone C 2 
Pologn-~-
---;iJ ___ ,,, ___ ,;Ji r--=-:) 
---.Ji 1 n::i .:i..1. --=--:~ 
..._ __ .....__~ 102,44 
..._ _______________ -· Autres 
311032 J 
----> . ~---°'!!,,. 133, 90 ----1} ___ _, 
r ----• -----;> 92. 68 ---~ 
04.03 ex A IV 1----------------+------
---------------:-:-::-:-:--+-1_o_s,~ ~-=-~ --::-}, ::~~ -=~ 9~:oo <-! _:=-1-1_0_~-~:o_o ___ -_-_-~_ 
-------------------~~=~=~~~e9:~e_-_-_-- _ 1_o_s_,0_10...__-_--~.:>.1- ->~~:~ --~~~ --~~~~ -·~=!~~-~~~~ ··-::~~ 
04.03 ex B I 321010 
:::: ~+-,=~~=1 ~=t '. . -~~-=L~~~1 ~~~ '==001:-=;~I ~ --::~r-=:2 
__ Autres ____ .. '105,~ ----> ___ ----), L ----)l_··--~L _r~s,ooi ---,)1 ---.) 105,00 ---> 
04 .03 o B II 321020 
1-----------------1-· __ z_o_~_e-=_c-_-~--!--__ --14-5,-o-o_,..\-_ ----~-~; f--~-~ _---:~'-·,--1_-3_,2,'--9_0f----_.-~'-+--I _-:--> 145.00 
----------------------~ ~-2---~~~~>i ~~~~1-~}---=~-13::.0 
---~ ---~ 145,00 ---~ 
_ _.__ _ .._ 
04 .04 ex A II C 1) (6) 380040 
---------___ - ZZoo __ nnee_ DE . -- __ 3315,,3228jl - _2_9_ -,-),9_1 \--------~- - ---.),, . ----),,. ---> --~ 36,86 ---> 1 -::~ 
7 __ ---.~ ----=-~----~ ---> 24,81~7,4 
----·- ~nada - - 6",65 . 59,79 [ ----)> ----> -=-),, ---i, ---~ 46,45 ------~l~,_-~ 
Liech~enstei1~ __ j - ·- ----+-----+-------,·- , 1· -
--------------------~~~~- --~~- -~~-1- -=---~-- ---~-----=--- -------1----1----;---
-- -,~~ ----;)i 1 ---~ ~--;) ---~ ---j ----> ---> ----> ---·> Autres 
04.04 ex A II (2)(6) 380060 
·- _7~!:l_E" D ··- - 31,3211 ---~1- --~ _:::--_·.r:...a'>-J.----_..-~::...+------=-+--~I _-----~'+--"'3..a..L.;6.8=+-16 _-__.--~~-·-=->_ 
Zone E -- -- -- --
------· . ____ ·-- ~= --~-~-;-:_: ~~~6; j 59, 79 _ ---~-c----:, ---~ ---~:==--=-=~====46=,=4:S ==-=--=-=)':=3=0=-, 9_9--1 
------- --- -~t;:~::.t.~:~ ---------- j - - - f --------------l------i----;1-------;r-------1t---
f------·--- - -----=~-=-- _ ~ -~~:::•·---~ 1 o~~ ~ 1 -~~+=:;-=~a) --~~;;;-=~_;---------~-+------. ..>--+-·--_-_ -,;--·------~--
04.04 ex C (6) 400000 
Autriche 
1-----------------·---·----~ -~ 
Zone D 
Zone E 
_______________________ _.__ __ 
Canada 
Autres 
Remarque : S- le code a été supprimé 
t-- la restitution n'a pas été fixée. 
71,00 
39,51 
50,73 
82,79 
N.B. A la zone D, on ajoute Ceata, Melilla et Andorra. 
-=) ~=>-~~;} .. -~~ L~- -~~~ 8:~ ,, -~~~ ----) 
23,43 ~:~?!- _--:-~ ---=~ --- > ---> 4,74 ----> 25,07 
36, 17 ----) ---? ---->1.- ---~ ---,> 2s,01i -·---> 25,47 
1 1-
----> i. ---~ ---;,, i ----> i, ---->,, ----) --~ ----~ ----l-
2€ 
RESTITUTION!:-~ VLll \l:i~vlkbll I H. r RfllJ ELAN DL 
ERSTATTUNGEN BEI AUbtUHH NALH ~~li rLANDERN 
EllU: TPIJCOEI: /\A fi\ lHN f · Al {J/l i 1 /Pl,, fill IL~ ,:OP[[ 
REFUNDS ON EXPORTS l~l IHlili) •.Oil lRf.LS 
RESTITUTIONS A L'EXPürn HT!ON Vr.,,,S US PAYS TIEîlS 
RESTITUZIONI ALL 'E~PORTAZION( v~~so I PAESI fEHl1 
RESTITUTIES BIJ UlTVO~R NAAR DE· DE LANDEN 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
tAAAKT/A nPO!ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. J 
~VELPRODUKTEN _ 
FCU/100 kg 
,---N-o -,-a-r,-. f-a-i r-e-,-An_n_é_e ___ J a_h...;.r--.....-----·- -··---··-·--- ----·----·---· -··-·---------------
Tar l. fnumme r Anno - Jaar 1981 
~:,;:;~~:::;o ~~:~,~~:::. - ab c 
O 
D E 1::~:s1L:~~81i 1::~~J1~~'.s1l 2:;:,J::i:,s 2~~;81 :5:~;:1 ,~~~::;;~: 
04.04 D II a)î aa) (6 441005 
__ ,, ______ .. ____ ~~--------- ;~;:;~- - 4,16 ---~~~ ----) ----) _:~-_) ~~:f ~~=-) ---~:5 --~~:j _::_~ ---------------·----------~~tri~h~- ---·-------.=--, ~ 
-----·----------~. :_:_·-.~~!.: ~. --.--__ :j; __ -)~ 1: ~~{ __ -_-_-_::_~;_• .---.-.~~f :~ -~-~~~~:;~.·-. ~::~ -:~ 
----··---"---------- -~ui:.=_e ________ 2!.~-~-- -----~---> ---~-). _ -_--:~ ___ -:--~ __ -:-=î_ __ -=~----P~l~ _ ---~ _:--"± 
--~--------------~~!_re s__ ·--i-·-1 _2,_46~--------·) ___ -_-_--)"-'-_-_-__,-~c....:.-----__.--;)o::...:......_-_---'--.)"-'-------_.·~c...-------..z·~:..1.-------~-~..J._--_-_..-}~ 
04.04 D II a)1 bb) (6) 441010 
04.04 D II a)1 cc)11 (6) 441020 
Autriche 
------------------- .. ____ ,, _________ . 
Zone D 
~~------------------·----
Zone E 
~ _______________ Canada _____ .... 11,18 _9!17 ; -~~~i -~---) -~--~ -:~-~?' ~--~~~~-~,06 __ ~:_-,> __ 9,_~5-~ 
5, 24 ----) 1 ----> ---~ ---), ----> ---~J_1, 30 ---~ ----) Suisse 
_ --------- .. _.. Au:_res~-=:~~ ·-- 31,02 ----) 1 ----> ----). ----;) ---;) ---~ ---> ----) ----) 
04.04 D II a)1 cc)22 (6) 441030 
----· ----~-----·----~~- ----·-···-·---t--------,------,.----,-·----.-----.----.---------r------c----f 
Autriche 
---------·--------+--------·------ ··- -···-----f----··---- ---- ---~------ ---· ----- ·-------·- - -----.. -+---------<------+----t 
Zone D 15, 38 ----)_ ----) ----) ----) ---~ ---~ 1 9, 5 3 ---~ ----) 
1------· -----~~-==----.:~---_------1 ... _--_-~c-0a~n-ea_-d__:a ___ ..... :- - 11-46~,!_5-44 __ , 1131',---~5 56. ·-1~::::1 -~::~~" ~~~ ----}- ---j" 3, 24 ----> 15,65 
., 7 ., ----> ---~ 7 r 48 . ----~ 14, 10 
--------- -=-- Suisse __________ 8, 10. _ ----) 'I· ---,> ---~-"'. --~~ ----) __ ---.j=1,94 ---~---> ---~). 
Autres 45, 89 ----> ---.). ---;) ---~ ---;,), ----) ---~ ----> ----> 
-------+---
04.04 D II a)1 dd)11 (6) 441040 
---··-------------·--------~~-. _ :~::i :~·- = ,:;_., ~ ----~ -:-~> ~=-T=~-:} =__:;~=cc~L~~2~~ ~---,> ----> 
Zone E 9,97j 7,75 ----) ---.> ---_} ----) --- \. 2,19 ----> 10,59 J-----------------·- ------·~ -·-------- --~- -------- -- ·---·------~ -~---~------- ---'--
Canada 11,18 9,17 j ---.). ----;'), ---._} ---~ ---;) 5,06 ----> 9,55 
----------------------- -----~------ ----- ---- - ----- -- ··----··--.. ----·-- - -- -- - -------->-- - --
--------------·-·· ----·--- ··-·--- -- -- :::::;- -,:~~~1 ~:~~f =~ -~=J · ·=~-~ ==~ ===~ ~:~~ · ===~ ====~ 
04.04 D II a)1 dd)22 (6) 441050 
---------------------- - - ---------- ·--
Autriche 
1----------------------------- ____ ,,_ ----- -
Remarque : <- Le code a été supprimé 
Zone D 
Zone E 
Canada 
Suisse 
Autres 
15,38 
14,74 
16,54 
8, 10 : 
1 45189 i 
~-- La restitution n'a pas été fixée. 
N.B. A La zone D, on ajoute Cec:ita, Mel i LLa et Andorra. 
_::-)1 -- 1 
---~ 
. ---.>\ 1 ·· 
----> 11,45 j -:--->-1 1 
i 
---->I ---~\ 13,56: j 
---_): 
----),! 
---~: 
----~ ----l,i ----}i 
NO Tarifaire 
Tarifnummer 
N° Tariffario 
Tariefnummer 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL lREDJELANOE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DklTTLANDERN 
EnIHPOl!lE[ KATA TI-iN E.:.ArOrH nPCJt- TPJTEZ. XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COllt!TRIES 
RESTITUTIONS A L I EXPOl!l ATION Vt!<S LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEPDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 1981 
A partir de - ab 
dal - vanaf C O D E 16.5 5.6 12.6 10.7 1.8 14.8 18.8 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTE!lf 
ECU/100 kg 
28.8 25.9 16.10 
~ --··--- --- - ------ -·-1-·-----•----------------·-·--
Règl. - Ver. 1288/81 1510/81: 1562/81 1903/812216/81 2343/81 2366/81 2501/81 2770/81 2967/81 
04.04 D II a)1 dd)33 (6) 441060 
-------··--·----------- ~-~------
1 
------.-.... - ······· .j ..... - ----- ---- .. - . - ----- -·---+----+----+----1 
Autriche 
------ --·----------1-------·------
Zone D 22,48 ----)]----;> ----} ----) ----), -----> 28,53 ----;) ----:> 
t-------------- ____ z_on_e_E ____ 21,52 _16,73 1------>~ ----~- .. --~ ----)_ -:::.-:>- ;--;: ----) 22,86 
Canada 24, 17 19,83 1 ---") ----). ----), ----> ----) 10, 96 ----> 20,60 
Suisse 11,83 -- -=--} -~--=} :-~--> ~-~=~- ·:=--> ~=~ --~;:7- -~---) ----) 
Autres 
-66,96- ----) ---->. ----~ ---~ ----i ----) ----;}, -~---.> ----> 
04.04 ex D II a)2 aa) (6) 451010 
,___ _____________ :_::_:,_·:h_e __ - ,:.;- _::_}, 1- _::., _::-> _::_), _::-} _::_), 13,,;k_-~_-:~---), ___ --_--~·>-1 
1t----------------1---Zo_n_e _, __ 9~97_ 7, 75_ !--:~- ~-:-> __ --::_7'_ ----),_ -::-:> 2, 1 ~J-_--..._"}--+_1 o-",_59---1 
__________________ c_a_na_d_a ______ 1~~~-- 9~_17 1---_-), __ :::-> .... :~::> __ ---~ -:~=~--~~-~::-.---~>--9~'-~-~ 
Suisse 5,24 ----), : ----~ ----) ----> ---~ ----> 1,30 J ---~ ----) 
1-------------,i-,,,u-tr--es___ 31,02 -~~~ :_:_~~- -~=~=}· --:-~:_>] =--~~- :._-__) ----) ----~ ----) 
04.04 ex D II a)2 bb) (6) 451020 
"1. 1 
1 1 1 --
' _:::=}, _i ~==->- .:=~'--:-=·--> ---~} . -~~-,~;-- . ~~--}. 
\_---=~-==->- _::__-_-~ .. ---~ ----> 3.24 ----> 
- - i 
Zone D 15,38 1----~ 
11------------------lf--'Z=o.c.c.ne-=---=E'--- -== 2.~ !O ,;;; 
Autriche 
----------· -----------·--- . ---- -------· 
t--------~--------+-ca_n_ad_a _____ 16,54 -~'-~--->---) ----) ----). ----.) ----} 7 ,48 ----}, 
----~ 
15.65 
14,10 
1-----------------_______ s_u __ i_ss_E: _________ 8,~ -_:-_--:-},J =..--.::::>_ . ----~-- ..::__--::-_~_ "'.::_-::~~ ----~ ___ 1, 9i_ _-_-____.--.:c.~--1----_--_r.·>~ 
_ Autres __ . _ _ 45,89 ----) 1----~ ----~ ----,), ----) ----> ----> ----> ----> 
04.04 ex D II a)2 cc) (6) 451030 
----~------~----~~~~·-~--2~:-=l~~~~~ t:-~ ·~~ -~;_ :~~:! ~;}--~~~~ 
Canada 24, 17 =l 19, 83 J ----> ----), ----), ----) ----) 1 O, 96 -> 20, 60 
------------t,--Su-iss_e ___ ~-;-,83·--_j--~~-> !-~-~--)-~::_'.) -=-~:f~=)4-~~87 ----) ----> 
1-----------+-A-ut __ re_s --~ 66, 96 / ~---) T-~--) ----) ----) ----> ----) ----> ----) ----) 
04.04 ex D II a)2 dd)11 (6) 451040 
A:;ri che - -- , -- -- -- -- 1 --
Zone D 22,48 ----~ ----~ ----),, ----), ---~ ----,), 28,53 ----;> ----~ 
·-· .. -------.. ---·----·------·----~-----·- ·--·--· ------· 1---+----t· 
-· . . _______ zone_E ______ 1 2·1_,52 116,_73_ --"".:~ _--::_:-~ ----~- _-:_~-),_ -=~-~74 __ :::---~ n.RA 
Canada 24,17 19,83 ----> -----> ----) ----> ---~ 10,96 ----> 20,60 
--------- -·- -----------_-~----~~-1--_-:·-~~-;;·~-- )::: ::~~ 1:::::-::::: ::~ :::! =::t -~~ :=-~ =::: 
04.04 ex D II a)2 dd)22 (6) 451050 
-----------··------- ----·- -··--- --" -
Autriche 
Zone D 
-----------------·---··-·- _______ _. ·-·-. 
·-----·-· --~On(! _§__ 
Canada 
Remarque : ~- le code a été supprimé 
Suisse 
Autres 
26,67 
J5,5.4 
28,67 
! 14,03 
1
79,44 
· t-- la restitution n'a pas été fixée. 
N.B. A La zone D, on ajoute Cea.ta, Melilla et Andorra. 
1 -- -- 1 -- 1 ~-
!-----> ----) --~~-;:, .. ---=~J-==~ --~-~ 33, 85 ----> ----> 
J 19, 84 -----> _ :.:--~- ---_-.>-_L----~ L_--~·> __ 5-"-'-~-6_3 -t-1_ ----~ 27. 11 
123,51 ----~ ----> 1 -.-.-~ 1 --=-> G-::~ _ -~-2~_99 , -----~ ...l.'!,44 !----~ i ----> ! ----> 1 ----)>: ----> 1----~ 3,40 ----) ----> 
i----> ; -----> ! ----il' i ----> ; ~~--> 1-----~ - ~~~=> --·~:>· -----> 
NO Tarifaire 
Tari fnummer 
N° Tariffario 
Tari efnumme r 
04.04 ex D II b) 
RlS11TU1I0NlH VED UDF0k~ll Ill iR~DJELANDf 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHH N~CH üklTTLANDERN 
EnJHP(HllE[ KATA THI\I l: Af""{)fl-j I IPrn. Tl'J ll :. >:nru: 
REFUNDS ON EXPORT~ TO rnrnr, mu. 'TRIES 
RESTITUTIONS A L' EXPOHî l\TlON VE~ S LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VlRSO I PAESI lERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER N!\1\1! Df:.'DE LANDEN 
Année - Jahr 
_Anno ~.a_aë-'"-r _ _,__, 
A partir de - ab 
__ da L __ - vanaf 
Règl. - Ver. 
(6) 
C O D E 
461000 t---------------------·-·-----1--------
04.04 ex E I a)1 (6) 471011 1---------------------
Zone D 
04.04 ex E I a)2 (6) 471017 
716/VI/79 
\ MEJ ÉJUPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rMAKT/A nPDIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
------------·----
;: : _:::_=- . ~· -J 
--- -·----,----r---.-------;---,----.-----, 
---------·---------
....---------------------
Canada 
Suisse 
J S_Q 32 
120,00 
126,65 
121,22 
.=..-:::.-~- ~~-=~-+--'-......,_,.~--2 -- -
--_-_--:_> ---~ 105,03 _-:---~ '!26,00 
_-_--_-,?-__ --_-_->_ 105,03 _ ----> 126~00 
-=-> ~---). -- 105,03 ----.) --- ). 
Autres 150,32 ----> 150,32 
--- -------~--...L-___ J._ __ ..l.__ ___ J_____:._:__4--__.~L---=-----"----'---'----"----'---, > 
04.04 ex E I a)3 (6) 471022 
------- -- ----------
Zone D 
04.04 ex E I b)ex 1 (6) 
-----------1 
Remarque : ç- Le code a été supprimé . . 
l-- La restitution n'a pas éte fixée. 
N.B. A La zone o, on ajoute Cetita, Melilla et Andorra. 
/ 
NO Tarifaire 
Tarifnummer 
No Tariffario 
Tariefnu11111er 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL 1RFDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSIUHR NAlH DKllTLANDERN 
rnn:TPOcoEt KA[/\ lHN L·Jn1111 IIHi, ff'ITl:_ )<[)PE[ 
REFUNDS ON EXPORTS fO THIRb r;ou• 1rnIEs 
RESTITUTIONS A L'EXPOttTAllON VENS LtS PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZI0Nl VLRSO I PAESI TEkll 
RES TI TUTIES BIJ un VOER NAAfi Df 'Ol LANDEN 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 1981 
716/VI/79 
----1 MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
rA/\AKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. ' 
ZUIVELPRODUKTEM 
ECUl1QO kg 
; 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
Règl. - Ver. 
C O D E 
1 
_1_~ :_~ ~~1-~~?- __ 1_:! _____ 14 __ ._8_
1 
__ 1-8:._8-_~
1
,-:""'~
2
-,u~~-~-+ 9~-~:,
1
:_-_-~2_s-_.-9= ...... ~i! =1=6 ,=1~0 l 
1288/81 1510/ 81 1562/81 1903/81 2216/ 81 . 2:,43/81 2366/8 2645 / 81 2770/81 2967 / 81 Î 
16. 5 5.6 
04.04 ex E I b)ex 5 aa) (6) 512012 ' 
~~~.--~~~~-,..~---~~~~--.--~~.....-~-.~~-,-~~' . ---·------·~ r-------
Aut riche -- -- 1 -- -- __ __ __ 
t----- _________ z_o_n __ e _o __ .. __ 1_8,09 _ ----) J_---~f _ -~--~ ~---~~- ---~) -·-__ -_->-+--2-2-,8-5 t-_-_-__ .;.->-+--------->-.... 
-- --:~-;:-d:- ~=-;:::: _e ~;~~~ [-==}-:-:;-}-. ===t ===t ==~t _;;; ===t ~ 6_8:_:~J 
.._ _____________ s_~i_s-=-=-. .. _.___ 7,20 -=~---~ 1-----~ __ ----) ----). ----),. ---~ 1,47 ---~ ----)-
Autres 39,71 ---~ ----}, ----), ----}, ---.)> ----). ----~ ---~ ----) t---------------t---
j 
1-------- ---------1,,_ __ z_o_n_e_o _____ . __ ,!~~8~- ----> . ----~~-> ___ ---:~ _ ----> _  ----;> ,_~~~ ---~ ----),. 1 --
04.04 ex E I b)ex 5 bb) (6) 512016 
---4-----.-----,----,----;--
Autriche 
1----·-------------;--z_o_n_e_E _____ __2_~~~-- 1~-~8- 1 ---~~- =-~=~- __ -_~::_~- _ -::_-_~ .~:--> 4,41 4 ---~ 22,29 
22,06 18,00 i ---~ ----> ---->._ ---;). ----> 9,74 ----> 19,19 
1----------------t--s_ui_ss_e -- - -=~-~~ -=~-) : . ===-), ' -~--) r=~j- •. :_-) 4--; '98 ~-~ ----> 
.. 62,42 i ----> ' ----),, 1 ----> 1 ---~ :.:·--~-----}. ----> ----}. ----.> t-------·---------1r-------
Canada 
Autres 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)11 (6) 512031 
- . . . Zone D . . 44,66 _ '.~ r-.---~- -==~- -===~-==---=~- -~-=--> -==-> · --~-), .... --) 
-------·----·----. - -- --~------- ---- 12·;:aa ----~ ----> ----> ----> ----> ----> ----). ---·--> ----> 1 
Zone E ______________ ?':___ __ . ----1---- ·; 
- . --·· Canada .. ___ 124,00_ =--:l! t~ _:_~-~-~- ----;). ----> --.. -) ----,> --·'"-~! 
Sui_s_s!.__ ____ -~~-- -----~---.. -~,..:._=~-~~-=:::;à_.-:--~ ---~ ----~ ---*1 
------------~---._ -_ -_----_ ---·: ... - _-A-u_t r __ e s__ ---i..:.:1242,0::::.0-L--~~-..!!-j.~· ..LÎ -_--....Jl.·-.)~----_!-~:::_l_....-_--...1->;-i-----....!::-).:....1---......1-->~--~---=-),..,._-_--_.-)~---~ ...... ·->......,I 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)22 
1-· 
(6) 51204:_4 ____ -1-~--r-~~,--~-,----r---~~-r---,------,;----,~~"-1 
----> ----~ ----~ ----> ----> ---~ ---... ~ , n 106,00 ----> ----> 1------------------,__!:Q.'.:f.-!.~-----·-~ 
Autriche 
-·;ne-;-· --- ~~;~~:· 1 ~-;;i~ ;;~ .:=_~~ ----> '---~~ ----> n 50,35 .,---> 
------------+--Z-on~-~- - - --- 27,5; 110,62 ---~ ----~ ----3) ----j,, ----)> ----r 
--------------------<---··--···----· --------l --.. -1, '""--·-r----- -- ~- ----+----t 
canada __ ·- _ 5~70 _ 136,34 j ~-~-~ _ _::_--:_-:_:~,..::-_=?'- .:._---> ----> 24,97 -----> 26,40 
--------- .S · e 9 68 1---->J -----> ---~~ ----> ----.> ----.> * 9,65 --·--~ 
'--------._-__ ---_:-.:.==------ ___ A~:;:s _ __ ~;:;-1 ~=~> ,~==~-~-=-> .4 ----> ---.> ----~ ----~ ----~ 
04.04 ex E I b)ex _5 dd)33 __ (6) __ 512054 _ 
-------·-·-------- . -- --·- . --~-ut _ _r_i_:!1e __ ?,~O ----)> ----), .. ----~ 1----;)i, 1----~[-~--;._J _ 4~~ 73 f 5~-35 
Zone D 44,66 ----). ----> ----;). ---~ --:-.:-> !----)>_ ~ ' ----3), 
-------- -~~one E ---- -- 23,85 9,-18 i --~--)- -~--~ ~---) j_-~--~f----,)-_r--~~--~----- --
-·--- - -------··- ------ - Canada Î4~,5~ 33,23 
1
! --~-)- ----3> 
1
1 -~-:-'i
1
i ----)- t----i> _ _l3".~JJ -=~ _E~82 
-- j - - -- --- t- r 4 32 . 
- Suisse ! 9,68 ----) ----) : ----) 1 ----), ----),1----) ~ 9,65 _----), 
_ [ 74, 17 _J ----~ __ ~----)-1 ----~l.=-~-->; ---~1---=~J_-~~~~L=~=;~=--~ ~--------· Autres 
Remarque : ~- Le code a été supprimé 
t-- La restitution n 1 a pas été fixée. 
N.B. A La zone O, on ajoute Ceo.ta, Melilla et Andorra. 
716/VI/79 
RESTITUTIONER VELJ tJt•HibEL l 1L , REDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DKITTLANDERN 
Efll[TP(J{[IE[ KATA THN t.:.ArOlti l1P(:, r11nu:_ XOP[f. 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r-AMKT/A nPOIONTA 
REFUNDS ON EXPORTS IG THH'1, Cùlt ·TRIES 
RESTITUTIONS A L'fl<.1'0!HAllON Vt~, US PAYS TIEfiS 
RESTITUZIONI ALL'ESPOHTAZJON~ VLRSO I PAESI TEklJ 
RESTITUTIES 8IJ UlT'JOFR NAl\n oi::; Df: LANDEN MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
----------A-nn-e-·e ___ J_a_h..;.r------·-·-----------·-----------------------------... 
_AnnQ - Jaar 1981 NO Tarifaire 
Tarifnummer 
No Tariffario 
Tariefnummer 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
Règl. - Ver. 
C O D E 16.5 5.6 \ 12.6 10.7 1.8 14.8 18.8 12"9 25.9 16.10 
- -- --1 1 · -- ·1 - T-- ---·- - --i------ ----------2T8 - ------~--- ---
, 2;8181 j , s 1 ~181 i 1 ;.21;1] 19031811 ;,, .,;, ,;,;; ;; -;~~~~; ~!; :; ;;;~ 181 ;,.11 ;1 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)44 (6) 512058 
>--------·· ·---·----------·- ----·----
Autriche 
Zone D 
l--.-~-------------------1-------- -----·- -~2~~-
Zone E 37,62 1--------- --------------1-------·------ - - ---------
Canada 
---------- ---·· --···- ··---
Suisse 
---·-------------~------- ---· --
Autres 
33,68 
19,34 
87,56 
19,68 
12-42 
---~ 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)66 (6)'---(_7-'--)--1------'-51.c.c2=0..::c82=---- ---1----.--------,-----,-----,.----.-----.-.----.-----,----i 
_ ~ 23,38 1 ---->. _----~I ---~ 1---->:I_ ---->! :=> __ 19,68
1
, ----> --.. ~ Zone D 
._ _________________ ._ ___ zo_n_e ._E_ _ 22~_9-l 17 ,~o · ---~ +=--~ , _::---~ -==~l----> 4, 93 ::--> 24 ,09 
1----------·----------+---c_an_~_~':__ ___ . 4~!'q~_, 40,56 ---:_-:_),._; ---->-1 ---:-~ ~ -_:_-:__~_J -=-:~J__1_~3 -_~.__?J d)_ 
1.-..------------------ -~s-==----------~~:2_ l ----~ ---~_I _~---),, f :=-~~: :::~_!:~=~-' _:-~-~- --=-=~L-=~-~ 
Jordanie, etc. 76,25 ---,> _----> 1_ ---.>J ----> _ --~ --~-,r---.> ---.). ---~ 
1---------
------------1--Au_t_ -re-s 70,00 ----> ·1 ----> 1 ----> 1 ----> ----> ----.> ---..,). ----> ___ ....), 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)77 (6) 512083 
Autriche 
l-------- ----------·---- ---·- ------------ ·-
----·-----~-----'-- - - ----- --------
_______________ z __ one D ________ 31,4~-- -:_-:-:::)!,- -:--=~- -=~ '---:-::-_:_-:~ _---~ _ ---.> 39_,._2-Q_ -:----.> ---~ 
Zone E 28, 15 29,24 ----)) ----.>, ---.,> ----> ----> 6,20 ----,> 42.69 1----------------------··--L--·------~ .. -·-- -~·-·---· ·-------- -· - -·----·-1--------- -
Canada 33,68 ~ 26,09 ----.> ----> ----> ----.> ---->, 14,49 - ----.> 26,94 
...__ ____ --------~. ~~_:::: ~~-= :::::r~[=:~~~~ =~~·~~~~ ~~~~~~ ~~~!: ~~~~ 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)88 (6) 512084 
Autriche 
---------------~----------
.____ _______________ -J-_Z_o_n __ e_D_. __ ··· ___ _:__ __ 
Zone E 
!----------·-·-------·---·---------- ----··-·----- -----
Canada 
1--------- ·------·-----·------- ---------··-·- ··---·-··-·· -
Suisse 
---·--------'----------1-------+---+-----+------t----t 
- -
------ ----- .. -=-- --- ------=-·--- ___ :::-. --~--=-- -~.2....2Q__ /.!. 1.1-. 
-----l------+--------- -------
6,63 124,00 
14,50 124,00 
--------- ---------------~ 19,34 1+2,66 
-·---- _____ ------=-----_ -~~~~e-~ __ --=-- -=J_-__ -___ -~-- --~~~--_1_--__ _!_ __ _.L __ --1. __ --1....:.8::.:.?1-•:::.S6:--L....:..1=-24'--'.'-=0-=--i0 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)88 aaa_) __ ~6L '---512087 ________ " __ _ 
r-Tpart,r du 25.9~1~1:--
~----------ex 5 dd)99_~~1- Autriche --
1--------··---··------ _______________ Zone~-
Suisse 19,34 
....___.__~-------·-·---·------------- -------·-·--·--·-----
Zone~ 37,62 
...----------- ·- - ---------- --
Canada 
Autres 
Remarque : ~--- le code a été supprimé 
t la restitution n'a pas été fixée. 
33,68 
87,56 
N.B. A La zone D, on ajoute Ceuta, Melilla et Andorra. 
--- J -----__ -:~ -~--~=r·-==1> =-~ ---~--... --- --~~~-.-~ [_-----~-~~-----_-- .. -.--:._. __ --_;).,_ ··_·- -----.~,-._~:--:::-_~=-:~~]9,9-·0 -:---~ _ -~ 
-~-:-> J -_--.::-)!_ -=---.),, -~---> 1- ---.>+ ---,>~ --- - ------> ---:>-
29, 24 ----:>- ----~ ----.>,,, -:::-::-::-~1----~- -- 6163_ ...... ~ _!._f.L_ffl___ 
26,091-~-~ --->,--=~!--_:-~ i----,;), __ 1•,soL~~L~9.4_ 
---->, ! ----)- ---->- ----> ! ---->-1----~ ----.,.),,l ----;;,.. ----> 
No Tarifaire 
Tari fhummer No Tariffario 
Tariefnummer 
RESTITUTIONER Vf:D UDF0HSEL TIL 1REDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHK NACH Ok!TTLANDERN 
ErlIHflO(l)E[ KATA THN L:N·un-1 llPOi TPITE::.: >~OPEf 
REFUNDS ON EXPORTS ro THI~IJ C0ll 1TRI(S 
RESTITUTIONS A L' E):f'Ol?1 A fION Vl:~ S LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL' E.:$f-'OIHI\ZIONI: VLRSO I PAESI TERlI 
RESTITUTIES lUJ UITVOER NA/\fl DFDf: LANDEN 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rA/\AKT/A nPD!DNTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPROOUKTEN 
ECU/ 100 kg 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
1 
_ _ • _ 1~8!_____ --
16. 5 5.6 ! 12.6 10.7 1.8 114.8 18.8 *- 25.9 16.10 C O D E 
Règl. - Ver. 1288/81 1510/81! 1562/81 1903/8~, ;~16/8{;;-;/8' -236~/8 1;ii!~~ 2770~12967/8-1 
04.04 ex E I b)ex 5 dd)88 bbb) (6) 512092 
A partir du··
25
_:_~_;
1
_~_
8
~_d_i_99_b_bb_)_C6_)-1 __ P_ol~o-=g_ne __ - __ 1.-~~,_0_E __ =~---> 1 ~:=l__~~:::~ ___ :::_:~ _::_:_:-). ----> ----) ---+). ----;> 
Autriche 
-··· --·--·--- -~---·-
Zone D 44,66 ----). ----~ ----~ ----),, ---),, ----> ;~:~~ 50,~S ----), 
--- -- - ---·---- ~--~---- -~---'----+-----,i---------+--"-"..o,_;;:_;, ... +-·-------"'--f 
Zone E 27 ,59 10,62 ----)-, ----> ----) ----> ---~ 
---·-·---~------ -- - -·· --- -----~~--
Canada 
Suisse 
Autres 
-------- --~!~ ~3~-~~-. __ ----> -----> -------->=--+--------'-J.--+-------"'~--+·----;~-t--~--t---'----t 
9, 68 ----> ----> ----.> ----> ----), ----> i------::,a--:-,:-1 
----+--8-5-,8-1 ----~ ----) ----> ----). ----;) ----) 
24,97 24,97 26.,40 
4,32 
9,65 ----). 9.65 
----> ---~ ----;). 
04.04 ex E I c>T aa) (6) 512111 
Autriche 
Zone D 1---------------t-------~ ~;- ·-~~--f-~~=--;-=---;-:-_-~ ___ -__ --+~---~~~--=--=-------
Zone E 1 
:================================L:ie_c_-:=~=;=:_n_a-s_t.=e---.:i--n 
1
---- -, -~ . 
1 
-~ -I~- -~:-·-r=-1-:-:----·--+·---+----t 
__ ~=-__ ___ n~o4 1-~---=-~~f~~-~ -=--~-;, ___ -: __ =~-=:~~-IL------->:;......,.._-_----=->;......;.._-_--__.~0:.-..,...------.... ·>-1 
------- ! 
04.04 ex E I c_)_1 __ b_b_)_1_1 ____ C6_>_,.._ 512120 
Aut ri ch:_____ j -- _ j . __ -- --1- ---_ -=--~-----+---+------1 
------------i--;~-~-~--d-: ~~4 =· -1~=-=~------=----------l-----+-----+-----+----+-------t 
i------- - ---- - - =-- ~: :~;~·· rn __ --....j._,_-:....::· -_5-_;_.!.__~_:_~-.!:->~-L------_-E:,_.)...J......---_-....,,-.>,:__~------"'---...;.-_-_---__ -~---1---_-_-.;)--i---_-__ -_---j}.f--------~-+---_-_-_~----t 
04.04 ex E I c)1 bb)22 (6) 
_ __:'2_2_~ 30 ------1-----.-----,----r-----.----;-----r----r----r---r--4 
--1- ------ - -------. ~----- ---1----1-----+--------
I 
Autriche 
------------- -------- ·-----~----------~----
Zone D 
Canada 
-----~-------------- ~ieênfenste,n·---·-··-··· 
et Sui_sse 
- --- - -----------4----4---~-~-+---+----I 
Autres 29,64 -~-:---~ ----.). ----> ~--> ----> ----~ ----> ----.> ----> 
04.04 ex E I c)1 cc) (6) 5121.!iO 
----------if-------------~------ - ----------··- ____ ._ ___ _ - ---
04.04 ex E I c>2 aa) (6) 512150 . ____________ ::_____L-=.-..'.--=--...!..__:=;:__~--L-__;__--1----=:.:;:.___._,_ ______ Ï 
04.04 ex E I c)2 bb)11 (6) 512160 
---· -------------- --A~t~ich; ___ -_-. _-__ :-_____ -_-j ~----- -i-·--::--f::-- -- -- 1 --
zon, D i :: j :_ --~ ~- ::~ -~;~-= _::+------+-----+~ 
------ . ---- -~~n~-E-- - --, ::: - -- t-----+---'''--~--t-----'--+-----t 
==== --~-= < ;:~ifü••~n--11[2_3_,5 __ 6 .. t _::_~ _;~--~-11~-~ --~~~--l~_; __ ~~~t~--~--~---~--+-"-------t----11----i 
-------~-------~·,~~-·. - -- ____ _j__ ~. ii!<L .. ~--- ----) _-_-_-_.-lii~----------~-
Remarque : (- le code a été supprimé 
(-- la restitution n'a pas été fixée. 
N.B. A La zone D, on ajoute Ce!Q't:a, Melilla et Andorra. 
RES1ITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIHPOCOE[ KATA rnN E:::Afllf1i nPm:: TPITC~ XOPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Annn - J ;:,.;:,.r 1981 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rMAKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
A partir de - ab CODE ~-··-- ~---~-r---- ------.--·----.----r----.-~---.----.----
N° Tarifaire 
Tari fnummer 
NO Tariffario 
Tariefnummer 
__ da L - vanaf ___ _ 16. 5 5.6 \ 12.6 10.7 1.8 14.8 18.8 28.8 25.9 16.10 
Règl. - Ver. 1288/81 1510/ 811, 156.î_/81 1903/ 81 2216/81 . 2343/ 8 2366/ 8 2501 / 8 2 :'70/81 296 7 / 81 
04.04 ex E I c)2 bb}22 (6) 512170 
------------1--------+------,---------------~--~----+---_.,..---
-- -- 1 -- --
------ ---- ----·-t··--------------+-----t----i----+-----
1----------------------z_on_e_D ______ ________::_ __ -- ____ \ __ . -::_ __ --___ _ _ -- ---+-------------+-----+---
Autriche 
J---------------------+--:-:--:-:~:--------....--~~--+-~--:--~--- ,----r---+----+--------+------+------« 
________ _____. _______ ___._L_i_e-ch_t_e-ns_t_e_i_ n--------+------- --- ··- ---
--·-. h------ -------- r---------- -----+----+--------+----+-----~ 
et Suisse 
---------------------~-----~- ··----- --- - --------r---- -· I'-------- ----t----+---+----+----41 
1----------------+--A_ut_re_s -~- 29,6~ ___ )!_ _____ =>-:. ----), ----), _ ----), ----), ----) ----.> ---··). 
04.04 ex E I c}2 cc) (6) 512180 
04.04 ex E II a)1 (6) 531005 
--------------------t------z_o_ne_E __ -t __ 1_8 __ ,_06 __ 14,04 __ r--::-~ _---::->- _ ----},, ----~ ----), ----.). ----> ---~-> 
Canada 27 ,29 23,65 ----) ----), ---~ ----), ---~ ---~-=----,), ----> 
_______ (
6
_>_, __ :_::_·:_:: _____ ~-1 4284,, 3018 1 _1_8_,--7-~1 l ----}, ----} ----). . ----.> -----~ ----~ ----~ ----.> 
Zone E -._---)+----_) ___ ,_ ----) 1
1 
__ -~-->ËB----~ -  ----). ----~ 
----------- Canada -- ~~;,-1,~:;; .----~----~,;).r:. .. ;~----->!----li=~ ----,). ----s> 
-------------1,--A_u __t __ r:~----·------I 64,41 : ----) ----) 1 ----). r----) 1 ----~!----}, 1 ----). ----) ----), 
04.04 ex E II a)2 
04.04 ex E II a)3 (6) 531022 
1-------- ----------z_o_ne __ E __ +-_25,58 ___ 19,88_ l_ ...... --~_:.:::~ _-:::::->-. ---~ ___ --_-_,,-~~------'-~~---------'-:>"'-+------~---""--1 
Canada 37 ,65 32,49 ! ---;). ---->, ----> ----;> ----). ----),. ----)> -----),. 
J------------------11----------+-----------t-------------·--------l--------+-----+---+-----+----t 
Autres 
1----------·----------------+-------- 68,44 ----> 1 ----> ---;> ----~ ----~ ----;), ----~ ----). ----;> 
o, •• o~~_!.!___é!~4 c~~ ~_1_03_1 ________ +------ -----,------.------t-----.------,,------r--~-----:--i 
---·---------·-·------- -- ----:~~~------- ::::: ;;::~ ·j :=t ~~:: ==:: :::: :::; =:::. ::::: ::::: 
===-=--=--=-~·-=-··_------------- --- ~~:--·---- J6,49 ~~~~--:~~~-~~i_ ~-~=~- -~=~;. ~~-.; ----;), ----> ----:'> ----~ 
23.07 ex B I an aa) __ (82.._ 570013 _____ -- -- J -- -- -- ---------+-------t-----i-------+-------t 
23.07 ex B I a)3 bb) (3) 570023 -11,;;- =--~-!-~---; -----)---=H~ 10,24 ----~ ---,> 11,84 ----> 
23.07 ex B I a)3 cc) (8) 570033 ~5,54 -=-~=~l=~-=~~=-.t_---~=> 13,44 ----), ----), 15,54 ----~ 
23.07 ex BI a)3 dd) (8) 570042 19,24 ---~ ---->_ ---:--;). ----:> __ 16,64 _ __:_---)._ ----) 1 __ 9_,2_4 ___ -_--_-_)-. 
23.07 ex B I a)3-~--- -IB> 570052 22,94 ----~ ----) ----), ----> 19,84 ----> ----), 22,94 ----) 
23.07 ex B I a)3 ff) ---~ _570062 ____ ~~,!;_ -~-=-~~::::.i" -=--~-- ~-_-:-±. 23,041----) ----) 26,64 ----> 
23.07 ex BI a)4 aa) (8) 580013 -- -- -- , -- -- -- --
23.07 ex B I a)4 bb) (~ 580023 .. ·--~ ~~;~-J-=---~~ l -~:-.~ _;_;_".'~- -~;;i 10,~-- -_--__ -_->-----+-------> 11.84 ----> 
23.07 ex B I a}4 cc) (8) _ 580032 ______ 15,54 _ ----;),. J --=~~~- ---=~ 13,44 ----~ ----) 15,54 -----;> 
23.07 ex B I a)4 dd) (8) _ 580042 ______ 19,24 _ ----), j -:--:) ----~ ----> t· 16,64_:~ _ _::_:::_:::)__ 19,24 ----> 
23.07 ex B I __ a>4 ee) _____ C8) __ ~~052 . _____ 2~~~- :-_:~-~ j --::-=~- _ -----~- _ :-.:::--~~--1_'t.,_84 -=-==-~ ----> Z7 Qt.. ----> 
23.07 ex B I a)4 ff) (8) 580062 26,64 ----~ ----~ ----)> ----~ 23,04 ----),> ----). 26,64 ----~ 
23.07 ex B I a)4 gg)-- ----- (8)~ 58007;-·-- ;;~49- [ =~-:-).· ~-~),- ~~--~ ---_:~ _ 3__4_,__6~- ::_--::_~ ~-:::_jj 28,4~ -==~ 
23.07 ex B I a)4 hh_) ____ (8_)_ -~80·;~ - -- ;~:;:-1----) --==-~- =---=-~ __ --:--il' 26,2~-- ----~- 1 ----;>\ 30,34 ----) 
~ .~-;_;; ~;.::- ~-.. ==!i>- =:;~~~~; -- . 19,;; 1----), ~~-~ ----.> 1 --~~ ! ,~641::--.> l-==~.19,24 ---~ 
23.07 ex B II b) (8) 590022 22,94 ! ----) ----) ----> J ----) 1 19,84 , --:---),, 1 ---:-:-}'] 2~!'1~ --===-~ 
23.07 ex B !~--:;--·-··· -. (8) 590032 126,64 \----~ ----~- -~--~l---=~; _ _?~,_Q4 f ~-;~J-~-:--:-_-:-~ 2ç..,6L ---->i 
~-;~-; II ~;-- -- - (8) 590042 J~,34_1~---) ----~!._----~ l _----:~:_?_6_,24 l-:~-=---:~L~Q 34 --=-~-~ 
Remarque: ~- le code a été supprimé . 
t-- la restitution n'a pas été fixée. 
NO TARIFAIRE 
TAR IFNUMMER 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TlL 1q;~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR Nklh ~~li1LANDERN 
EnifTPOGlEI: KATA n-tN E.::ArOrH flP(,1 '!,'.i TE..: i:OPG 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
REFUNDS ON EXPORTS TD THIR~ COLNT~:r~ 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATIOM Vl:~::, LU, PAYS TlEi,:. 
RESTITUZIONI ALL 'ESF'ORTAZlONE: Vt ;::~J I F'AESI TEl,Zl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NMP l>E:i lot: LANDEN 
1981 
â partir de - ab 
dal - vanaf 30. ~-r~;~~-r11.12 
ECU/ 100 kg 
N ° T AR IF FAR IO 
TARIEFNUMMER CODE t--·-~ ··- ·--1 . ~.~---~·------ ----- --------+------.f"'-----,.----Régl. - Ver. 3099/81 3242/81!3562/81 
04.01 EX. A :Î a) {1) 011:JOS 2,49 4 ~ 
04.01 EX. A I 
...=.:.;:..;:_:...:..._ _ .......;. ____ .:...;..:._-+-----,r---+--'---j--- ! ·-
.;:;.;.:_;;...:.:.___..=a.:....) -=2:._ ___ <_1_>_-+ __ 0_11-+D_1_s_-; __ s_, 9_2-t--~----t __ -_'1_-+--·--+-----+----+---t----+---....... -+----I 
04.01 EX. A a) 3 (1) 011020 
04.02 EX. A :.!!..1....:.,.....:e....____,b,.,.,)c.....:. ___ __:(,_,1..,_)_-+·---"0 ..... 11-'-i'-' 10?,...''i..._.--+---2. l..O ~ -4 
04.01 EX. A b> 2 < 1 > 011 p3s s, 92 -,. +--4~-+----+----+---+---;---t----+------1 
04.01 EX. A b) 3 ( 1) 011 D40_ 7 181 ,4' .. .......::::t __ ·---···--·-----+-----1---+----+----+-----1 
04.01 EX. A II a) aa) (1) 013P10 2 .49 -4 
04.01 EX. A II a) bb) ( 1) 013p22 5,92 -4 
04.01 EX. A II a) 1 cc) (1) 01~ 131 7 .81 -:. 
04.01 EX. A II a> 2 (1) 014000 9 .03 -4 
..=..;.~;....;:~....;..:...--:..;__-.;...;;.;.;. ___ (...;.1_)_~ __ 0~1'""150 __ 1.Q__ __ l_AJ _ __ .:::t._ __ T __ -:;-__ ·- - ·--·- - ··-·---·-~---·- -·--+-----+ 04.01 EX. A II b) aa) 
.;;..;......;;..;...;:.;.;.;;.....;.;_~~..:.._..c..-=~-----'<1) 015021 s.. •. .2.2_ _.....:::L ___ ! _-4 ·-- -----··--- i~ ------l----~--+-----t 
:..11-!!.!....!:c!!.!....:;:....!,.!:.___:::..:___.!......:::..:::..:.... __ .;:_c 1:..:c>--+ _ _.;co...:..1"--ls Pr3-'1--t-:~,~:-:"'Ï ~ '-!-~------j· ---04.01 ÈX. A II b) bb) 04.01 f--+ • EX. A II b) cc) 
.:::.:..::;:.:...:::.:.:...:_::.....::..:.:..:._:_..::.:_ ___ <:....:.1....;> _-+---:....;:_:t-~:-: __ t-10-":_?_o_J- _2_ ~- .. :~--:---=r= 1-~-- -----+-----+--~-
~::.!..:;'....!...._~~-.:::..'..:..!.-..::.....:::.:..-___ ,..::...:..:.:....)) -+--~::.;;,:....::-t~-?:,1-1 ---t-~~ -~-=- ~ :--t-- -~----
04.01 EX. A II b) 2 
04.01 EX. 8 EX. a) 
04.01 EX. 8 EX. I b) 
ni.. n1 EX. 8 EX T r.} 
• 1 
i...:,;:.:!.!..!:::.:....::..'.!.!:......::::.~~:::..:....-----....:.<.:..1 :....> -+---0::.;;3....:0f-)"""12_---i--·- ---- l-----1--------l----t----1---+---+-----t-·---i 04.01 EX. B II a) 
1----------------+_...l,7..I.I.Llnn"J::.......f"-.....__ ;,--t---""--1i-·--1-·---.:==---i----+---+---+----1r--t----r---. 
Autres 29,80 
04.01 EX. 8 II b) ( 1) 030,13 
1----------------+~Z.o;;..n:.c..e---f"-2--i--·- _____ --=-=----l----+---+---1---+----t----t-----; 
Autres -4 
J..:0:'...:4::..!·~o..!.1 ~E:::..:x.:..:.:.....::'.B_=.:rr:..._..::c.:....> _____ __.:_c 1.:....:'---11---o:;.:;3;..:o'fD.=;.2.;;.._o_--t-___ 
4 
____ 
1 
_____ .__ +-----+----+----"t-----+-----1----1 
Zone 2 
Autre i 51,43 
04~01 EX. B III a) ( 1) 040 D11 
Zone '..2.. _ _j~_::_=:-+-_::::.:__-J--=.=-+--+----f----t---t---t---r---, 
58,6_4 __ 4 ______ ::;t~-4----j~--+---+---t----1r---t---î 
._0_4_:._0_1 _:E_x_._B_I_I_I_b_> _____ c 1_) __ -;-·-0_40 J22 
1------------------r--2=on~e-r--2. ___ _. ___ _,. 
~0=4=·=0=1 =E=X=-=-8---I=I=I=c=)==========(-1_)===::==Au::::=~~~3=0==~~t-
8
'--
6
-"•~
28
-Jt·--~-.----J~--·--
.. / -- 1 --
::~~e ~ -~ ~~~ ~l ~ -=--·_·-.-1..-==-·-1! ____ +---+----+---t----; 
- Le code a été supprim~ é_e __ _=: ~=j-- jl -: -- :~- 41~·--i1,~î--+-I --+------t-----i 
la restitution n'a paB été fi -1 
--------·------·--- ----~ =-- - ! j ----~- . ) =+==~=-+-!-- --+-----1 
Remarque: 
------1 
1 
------- .-.! 
-------·------··---··-------·- ---- ··-··----
j. ·;----------'----·----t-· . 
' . -----··-·--- ' . ----·--· ! _____ ,-
L-__________ _._ _____ ---·----------------------------
No TARIFAIRE 
TARI FNUMMER 
N° TARIFFARIO 
TARIE FNUMMER 
04.02 EX. A II a) 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL 1JL F{ :>Ji:.LI\NDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NI~(!-: ti-.l ~L . \1.WERll 
rnn:TPOIDEI KATA THN EArnn--, flf't,, ,'., ,: .. :: )'.[]PG 
REFUNDS ON EXPORTS TO THlFd.1 COU', 1 F.:T·, 
RESTITUTIONS A L'EXPOR1ATION V~.") US PAYS 11U,,, 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZJONE VtRSJ I PAESI TE~Zl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NMP Dt, t,l LANDEN 
1981 
â partir de - ab 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r A/\AK T / A nPOIUMTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
I E 
ECU/ 100 kg 
dal - vanaf CODE 
l- -- ----------...,.-=1 1 30. 1 D 13. 11 i 11 .12 
·------ .. --4-------·--- '- - ------- -----+----+----+--~i---- -------1 
Régl. - Ver. 3099/81 3242/31 !3562/81 
(2) 062POO 37,00 -4 -:t 
04.02 EX. A II a) 2 aa) (3) 
-- ~--- -···--·--·-.. -,.1-···· ---- -· ----··--
:....::....._.;.___:___ __________ t ___ 07_2-tP_0_0_--1_3_7~,o_o--r·-4'---~--~--I----- -----1----+------+-----t----+----r 
04.02 EX. A II a) 2 bb) (2) :...::._-=-------------t---07_2+)_2_0 __ -t-_5_3_"-, 5_6-1-_-+_, ____ J_-4 __ 1-----+------+-----+----+----+------ii-----t 
04.02 EX. A II a) 2 cc) (2) 072 D3o t----------------;---- -- 58, 99 ,__-=::___l--4 -- ------+------+-----+---+----·-+-----+----
::.=......:::.:..:...:....:..:........::..::......;:;:..:_-=-=-----'-=-'----t---"'0>'--72T)4_0 __ t-~66LQQ_ _::±.._ __ J_ -4 __ ----1------1----+-----+---+-----+-----I 04.02 EX. A II a) 2 dd) (2) 
04.02 EX. A II a) 3 aa) (2) 
04.02 EX. A li a) 3 bb) (2) 
04.02 EX. A II a) 4 aa) (2) 
-=---.::..:..:....:.__:_:_-=..::.-=__::_-=~---=..;~-;---':c..;;:.=:t-~:-':'----t-:~:~: : .... = __ J_~ _ c;_·---+-1----·-------+----+----+---+----+----
::.:;;_.=..:.:..!-...:..:......::C..:::......:::..:-__:__;::.:::..: ___ --=.;:__--+---"'0-'-'92=-rD1c;::O'---t-=69'-'~-2=0-t- -t ~-~-t--+----1------..-----------+-----+-----t------1 
:...::.....::...._:__:___ _ ___;___; __ ,-----t--o-0:_:-+~-:o_o_--1 __ :_91~·4-~:-t_~-~-~ ·-----+---+-----t----+----+----i-----1 
04.02 EX. A II a) 4 bb) (2) 
04.02 EX. A II a) 4 cc) {2) 
..Q!!. .• 02 EX. A II a) 4 dd) (2) f~~.,____,:;'--=-~~~!.la!.L-----'..'z...!....-t----"-09.!.117"1'h""'Si.,,___n __ -t··-'l1,b2_ _=è_j~-+------+-----+----l---t----+----+-----t 
04 ,c,(. tX. A II a) 4 ee) {2) 
~......:;..--=----'---'--'--__:..;;.:.._ _________ t-_~o'-'92-tJ_,6_0 __ t ___ 92.d§_ __ --±._ __ ) _ -='- ------+---------1· ----11-----+-----+-----1 
04.02 EX. A II a) 4 ff) (2) :...::.___;__.;:.___;_ __________ t-_-:0:--92'1J_7_0 __ t-10_6~'1_7_4 -- -t -: __ :±___ _ -·-·-+------+-----l·---+----+----t--------1 
:..::..::......::.._.:__.:..:....:~..:..:___:__ _____ -+--~-1.;.__0_.;:2t-J_OO __ --t __ 3_7.L DO 1 . -~ --~'----+-·- ____ ----f-------,1----t------i-----1 04.02 EX. A II b) (2) 
04.02 EX. A II b) 2 aa) (2) 112)10 37,00 T ~=- ___ :-± -·-t----+I__ _ l ____ -+----+-----+----1 
----------------i -.......c.---,1-----r-- 1 ~-~-- --t
1 04.02 EX. A II b) 2 bb) (?) 
~;...l;.~~.l:.l-....1:U.~~u__--~~-f---..L1..LJ1,~r.u;n,..l.L-n __ -t-__Jc;.3.+5 , _::-4__ ---::1:+---t----- ·->------ -·--- ----+-----t---c--t-----t 
04.02 EX. A II b) 2 cc) (2) <;8.99 
. =1_,.._ .... ;. -:1 
04.02 EX. A II b) 2 dd) (2) 112 D4D : 
Pol1>gne 90,00 4 i --, 
T 
Aut ·es 66.00 --, -) 
1--0=-4~·:.:0:.::2_.:.:E X:.:...·:__A:.....::..I =-I ,-;;b:...:.)--=..3,-;;a:..:a:...:.) ____ ( 2_)_-t-__ 12_2'i)_2_0 __ i~2- -· ::j ___ __ -±__ ___ ---i----+------+-----+-----+---t---4 
04.02 EX. A II b) 3 bb) (2) 122 030 67.78 ---~~---~_--, _ L._+-----+----+----+----t----1---i-----; 
----------·-·-·-------·-+----- ---- --------- ------__ ... ------i---~----+-----t----r----; 
.... ---·-··- ... ______ .... - .... -- ... ----·1-----t--------+-----+-----f 
1-----------------+------+-----;-·---- ----- - . --- ---- ----- -·--- ---- -------- __ .. 
---t----1------ --- --------1-. ------- ------le----+----+--·---+------+-----< 
~------·------ 1 
._R_e_m_ar_q~u_e_: __ -_.,...l_e_c_o_d_e_:-a_été surmrimt ___________ --·--·- ... .J --------- -·-- .. _ - .... --,------ .. ·- __ .. _ -----· - ----- · 
la restitution n'a pa· été fi ée j _J ____ ..... ___ ,__ __ _ 
------- ~=-~~-l~=r===~-~ · 1-----.---, --
-- -=1 ! -- - 1 -J· -- -+--~--1 -~-
-------- ------- -- ----, r·---- _1_ ____ : ______ 1 C, 
--------~·-------- ----te------
. ----··-·--·------- ---- ... - .. - --1- . ---- --~ --· . : 
1----------·--"·-----·-·----···-- f ~--1----
1 ! 1 
---1--_-I 
·t-- ! 
L---------------1------ _____________ ;___ __________________ _ 
3f 
N° TARI FAIRE : 
TARIFNUMMER : 
N°· TARIFFARIO : 
TARIE FNUMMER : 
04.02 EX. A II 
RESTITUTIONER VEO UOF0RSEL TIL 1q;~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR N~tH ~~ll~L~NDERM 
EnII:TPOQlEl: KATA ll-lN E::Aron, nP!.,, :, 1J E .. : .. >'.OPE:: 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRlr COll'.:Tf...:L, 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VE~~ Ll& PAYS TIE~~ 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZlON~ VlR~J I PAESI TE~ll 
RESTITUTIES BIJ UlTVOER NAAR o~: ~~ LANDEN 
Année - Jahr 1981 
MEJERIPROOUKTER 
MILCHE~ZEUGNISSE 
1N\Al<T/ A flPOIDNTA 
MILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
Anno - Jaar 
5 partir de - ab ....;;..!!..!:::~.,..!'...!:~--..--lt----~----r----,--------,-1 ·---.----,------,----,-------,r----.....-----.------l 
dal - vanaf 
Régl. - Ver. 
b) 4 aa) 
CODE 
(2) 1321 10 
L3D.-1fL __ J3., • .:11L..11....12__ ---·---+-----t----+---+---t------1-·---I 
3099/81 3?42/811 3562/81 
69,20 ~ 
T 
1--------------....;.;....--+----1---+--7_9..._,_49-+---~-'---- i -, 04.02 EX. A II b) 4 bb) (2) 1321130 
04.02 EX. A Il b) 4 cc) (2) 132 )40 81, 12 ~ 
04.02 EX. A II b) 4 dd) (2) 132 )50 91 ;62 -l 
04.02 EX. A II b) 4 ee) (2) 132 b60 99, 18 -t 
04.02 EX. A II b) 4 ff) (2) 132 D7ü 106, 74 -, 
04.02 EX. A III a) 1 aa) 11 (2) 142 D12 -- --
04.02 EX. A III a) 1 aa) 22 (2) 142 ~22 7 ,81 -~ 
04.02 EX. A III a) 1 bb) 11 (2) 142 Oso 
04.02 EX. A III a) 1 bb) 22 (2) 142 060 13,18 -, 
04.02 EX. A III a) 1 bb) 33 (2) 142! D70 17,58 ~ ~ T·----lf---+----+-----+---t-----+-----+------t 
04.02 EX. A III a) 2 aa) (2) 152 D:tü 1 U 8 ~ _L ____ -t ______ -l---+-----.1-------1----1-----1----1 
04.02 EX. A III a) 2 bb) (2) 152 )10 
..:.._ __ __;_;;c_c__t-_..;_;:..;c+-~---+----'2"-o ..... ~__ 8--15. ___ -1...,_ __ : __ _::-) -------~---------1------+-------li-------+-----+----1 
04.02 EX. A III b) 1 aa) 11 (2) 162 )70 
04.02 EX. A III b) 1 aa) 22 (2) 163 JOO 
04.02 EX. A III b) 1 aa) 33 (2) 163 )10 
04.02 EX. A III b) 1 aa) 44 (2) 163 )20 
04.02 EX. A III b) 1 aa) 55 (2) 163 )30 
-----11----+----i--~-'.'---,:-:î : __ -: -,-=-l-:-~~r_-__ -_~,-------+-----+---
-- ----;.1-±--: __ ±,-------------- --
17 781 _::L_ -, .... _.::i.._ __ f-----+---+---+---t------t----1r--·--t 
--=::..:c.._...:..=.;c__-+----'-=-!:....:...;:.--+-----,.------+--·-·--·--+-----+---1----+----+----+-·-----ll------i 
Zon ~ C 2 1----------------t----=-=,=-.::_;;:..-+----+--·--"T· 
J.-----------------+--.1:1;AL,oi.J,+-..... ~_,_•o'-"-"--·----l--';:>..z..,.JQR.i,:n4-_=-~-l---_:--::.~-+---~-----f----+----+---t----+----! 
04.02 EX. A III b) 1 aa) 66 (2) 163 D4ü 
1----------------·-f---'--17·,-,ol.!..!.f..,b'-'"-r...J;:,...__-+------_____ ::.::_ ___ ,.._ .. ..=-:.:::---+----+----+-----11----t----+--·-+-----1 
1------------------t---'-"Au"-'t,...=.e-=-s--t---=5~1~.-'"-=-l43 __ --=L-1-__;...~-"------+----+----t----·...._---+-----,-----·-~---
04 .02 EX. A III b) 1 bb) 11 (2) 163050 
1 
1--=-04..:...:...;:,0:....:1.......::;.E;..;..X;:._. _A_I_I_I _b_)_1 _b_b_)_2_2 __ <_2_) -t---1_6-+~0_6_0 ___ 
1 
__ 1_3,_1_8 _ -t ____ -i _.__.. ___ __,_ _ __,__ ____ --1-__ -1----+---1-----t 
..__04_.0_2_E_X _. _A_I_I _I _b_)_1 _b_b_)_3_3 __ C_2_) ----ll----1_6-+~0_7_0 __ t-__ 17 ___ ,_5_8,---~--- ____ :±_ c---- ----~----1-----+-------+---+-----1 
04.02 EX. A III b) 1 bb) 44 (2) 
04.02 EX. A III b) 2 (2) 
04.02 EX.BI b) 1 aa) (4) 
04.02 EX. BI b) 1 bb) 11 (4) 
16~080 
1 
172000 
20.85 
-
,;~ 1.1. 
37,00 232 oo_o, _____ ----4-_ .......... _ 
23é010 .37 ,OU 
-+ ~ 
-- --
1 
_,,. 
-:' 
---
~ 
_3_ 1--
-~-
-+ ~ 
---·-
1--o:...4.:...:·~0~2_E:=.:x~·:.......=:s_::___1 --=b.:..> _1.:_::b:.::b.:._> ....:2=-2_..,_< 4-"-'>'-+---=-23=,,,o,c....2..=.o_-i·~ _ -~ L ~ --~--------l----l-----+----+-----+-·--t---------1 
.__..:..04_.:..0,:..::2-..:..E_X .;...." _B_I __ b_)_1_b'-'-b_)~3,..3.____-'-(_4 )_-; ___ 2_3..E Q3..9__ 58, 12.._ ~----1.._-=±__ ----·.....i...---__;..---1-----+----+-----+----t 
__ o4_._0_2_EX_. _B_I ___ b_) __ 1b_b_)_4_4 __ (_4) __ ---t-___ 2_3, g~-- -~6,00 _± __ j ----=7--- -- -+---·----+----+-----+---t-----+----1 
1-R-e_m_a-rn_u_e_= ____ -_= ~= ;::;;;u!)!/~::·::: été fi,~_e_ ----~,-~ L_ __ ..._.·~ =~ l =1-----·+-111 __ --41 ___ .__ __ -+-----i 
1 ! __ ! _____ '_ 1 1 
------ ------r--- ~--'. ;-~=-1--- : ,-------',-----+r----,- ----+----; 
>-----·-------------------- --~ =-=~--1 __ : ___ --~-.: 1 -, ----~=-~~-1~-=-i=== 
~------~-----------·-- ______ j !. 
i L_..;._-----------~----'--------- -··-··- _____ . ______ __: _______________________ _ 
N° TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
NO TARIFFARIC 
TARIEFNUMMER 
04.02 EX. B I b) 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 7q, ~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NkC~ ~~111L~NDERN 
EnitTP(HllE[ KATA THN E::Aron-, llF'[., ·,,,J L:: XOPG 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIR!, COlJ•iHd.'1 
RESTITUTIONS A L 'EXPORTATIOh Vt~ ~ Ll ;, PAYS Tlli,,, 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZlONé VlRSJ I PAESI TE~Zl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAM! Dl:.-: ,,é l.ANDEt~ 
716/V!/79 
MEJERIPRODUKTER 
MIL CHER,ZEUGNI_SSE 
1MAKT/ A rlPUIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
-··-·· .. - ·~-- , Année - Jahr 
Anno - Jaar 
a partir de - ab 
dal - vanaf 
--i-:---r----! :s__1__-r·---.---,.------r---.-----·-----1·----- J 
CODE ~~~;~!;-~~~;~~~----- ______ ------- 1----· _ 
Régl. - ver. 
cc) 11 
04.02 EX. B I b) cc) 22 
(4) 242010 66,00 -t . ~ 
------------i-----+-----1---~ . 1 ---
_::_ _ _:::_;____:;__..::..,::c.:._ _ __:,.: :.:.::_1----=:=-=:-=:+-::::...:::__-_~ --::::: -:~t:==--1--------+----+----+----+-----f-04.02 EX. B I b) 2 aa) 
04.02 EX. B I b) 2 bb) 11 
__________ (4_)_1-___ 26 __ 2 t!lQ. __ ~}LQQ_.__:::t_ ___ -· ::j_ -- ·-- --- _ --------+-----4- ----+----1-
04.02 EX. 8 b) bb) 22 
__:_c__:: _ _;__~---'-(4-'")-+--..::2_6_2t--D2_0 ___ -t--"-s_3,,,_5_6-+-_-)--'----·+--~---1-------I-----+-----+------+---+-----+--~ 
04.02 EX. B b) bb) 33 
....W,1..L-z!.L __ ::._:('4u)_l--~7'AI.Ll..!!7.,.n:~n--+-~ _.::±_ ___ . _ __=±__ __________ ·----+-----~---- _ -·-----
04.02 EX. B I 
04.02 FX R T 
04.02 EX. B I 
04.02 EX. 8 II 
b) 2 bb) 44 
b'J ? rr) 11 
_.::::.::c;:,__;_.:._ _ __,_<-'-4,._) ---1f-----=2=6=2'+r4_,_,o,,___ __ +-"""6""'6,<.-' .0""'1n"--+ __ -,~--;--=±___ ----+----+-----+-----t----+----t----
,,.,,._....._.......,__,__,_ __ .:,.,;rt."-'. )'--+--.... ?• L.,77.....,._.~ 1n'-"'----t--........_.66..,,n.....__n1 __ ·±__ .. ~ _ ----~-'----lf----
b) 2 cc) 22 c 4) 272 D20 79, 49 4 __ _-t__,__-+------+·----1----+----+------t ____ ,__ ___ .... 
a) aa) 11 (4) 281 b11 
04.02 EX. B II a) 2 aa) 22 
-"'-=--=-='--=-==-~·---"-' 4_? ___ .?fil DJ; ____ __L.§.L __ .:2. -- r __ ±_ __ '-- -- -----li------+-----+----+--
04.02 EX. B II a) bb) < S > 281b15 11 06 ~ 1 4 
..!:.!c.~~~=----.o..;;.._:.'--t---=-f-''-"----- -~ . :--·-'-----1--
nt. n? FX R T.L.al_2_ 281 h7n 
-+------+----+----+----- -----
("i) 
04.02 EX. B II b) aa, 
04.02 EX. B II b) bb) 
04.02 EX • B II b) cc) 
291 D7ü 
291 )76 
291 Dso 
(5) 11,56 -4 .- -L_ -----.. r __ _ 
.:.:....:..__:___:_ ________ (S_)_f-----t-----i---21 __ ,_5_9 J ~_,.-- _ ··-= i
1
_ __ --r--+~----+------+-----
C 4) 1 5, ?8 1 _ 7 1 1 
...:....:.------------{-------j-----;-----
nt. n? Fx R TI b) 1 ,1,1) (4) ;JQ1 )R,<; 
Zon e C 2 
Aut es 29 Rn -~ 
04.02 EX. B II b) 1 ee) (4) 291 b90 
Zon C 2 
A ;. >-n~ 
301 100 
7nn C 2 
04. 02 EX. B 1I b_)._ _:2:___ _____ .:.(_4_) ~---+----t------1-----t- ----+--------+---+---+----t-----t---i-------1 
~~---------t--'-><.L+-"-_..._~--~~-=-J_~~--~--l-----+---l---t----t----1 
Aut es 58.64 --3-
04.03 EX. A 1 311 03 
7on C 1 L----------------+--->9-"'--'---f-'7-'4-9.,._,_~Q-t---..-:L_ .... __ 4_,____+------+-----+-----+----;-~-t---i--·-
Zon C 2 
ll111- 'PS 79 39 -t -l.-..:::~:z_-1----+---+---+---+---+-·--t-----, 
04.03 EX. A H 31 1016 
Zonle c 1 99 L§.§_i __ ·:}____ _-:i_ ---'---
L------------------;----=-zo_nie,_C_2 ___ ~ ------1-.-=-=-----~ ___ ~---- _________________ ----------- _____ _ 
Aut "~-~-2.2..._filL .... .:::2-LJ_ ------ - --- ----,-------· ----- .. __ 
--f---'-=9 i 
04. 03 EX. A ;;.;II:...:l:__ _________ ,___°8_1 b_?_?.____ ______ _ ______ _j _______________ ------,----!-----+-----+----·-- r-- ----·--
Zon~ C 1 _ 1 Q.2_..._t,4 .. ~- _ j -~---- _ _ ___ _ ____ ] _______________ ----·------ ---·-
~---------==--=I --- Zo_o<>_~-~.-13--3---9--o--1! 1 = -+ +-+-~--·---- -···· -
l----------·----------=--~- :::':· ·= ~;;~J : j_:==-:-~ r-~=L1=t=-t-----= 
-=--.~----~--l:;;,;;;;;:;;é,é-~i,é:T 1 , : -:---! -=l:- --===--:~= 
--· Î 
-~ ~· ~: 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1q;~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR Nkth &~l11L~NDERM 
EfllrTPOGIE.t KATA lHN E::Aron-; llf-'t,, T,•, rr:..::. >:oPC::-. 
REFUNDS ON EXPORTS TO THJR[, r.ou•.·ri:.:.v, 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VL1.~ Ll ~ PAYS Tlli,,. 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE- vu:~'J I PAESI TEl;Z! 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NA/1.R DE-i ~~ LANDEN 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHEijZEUGNISSE 
rMAKT/A nPO!ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ECU/100 kg 
NO TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
No TARIFFARIO 
TAR!EFNUMMER 
Année - Jahr 1981 1 
_:.!/1.nc!!n.!::o:___-_;J:::..:a::..::a:..:..r_....,.. ___ r------.-----,--~----,,---.,......--~---r----.-----,r-·-- ,__"··i 
âpartirde-ab 1 1 
da l - van a f CODE ,.l.0. ... !_1Q ____ 13. 11 __ , 11 • 12 ____ ---·-+----+-----+---+---·--+-----1 
Régl. - Ver. 3099/81 3242/81! 3562/81 
04.03 ex. A 1v V 311 m 
i...;:;~=.....;;.;..~;.___;:...:.... _________ -+--'-----+----1--~- -- ~----1-----~--·-
l----------------+---=::,.::::.,_.~'f:-.-"-:c.....:e :=--.,--;;,:_J~-~-----+--·--+ ------+----+-
ll-----------------+----'11:1.1.'u+'+""""'~"--+-1 ..... n.,..._,c;._....nnt-~--=~:::;•1'----+-----+----+----+-----f----+--------+----1 
. 04.03 EX. B I 321 010 
105 .nn -t 
Zon 2 
Jl.11+ .,., 105 00 -t 
04.03 EX. B II 3211 20 
1---.....:..-------------1---=Za.::o.:..:.n+--',c::.......c_-;---~ _ __::i ___ T_:::t_..._ ___ ~---+-----l---~l----+-----+-----1 
'-_.;.---------------t---'7..l.l~'LL.Uf-~....Jr......_.;i_-t-___ r_·=---!----1----
1-----------------t--'"'""A;..;;u..;.ti"e"-'s'-----;--1_4_5~,.0_01 ___ -t ___ , __ ~____,__--+---i-----l----+---l-----+----t---; 
04.04 EX. A II (1) (6) 38Qlu40 1 
1-----------------+--Z:..:O::.,.n,11-=-D--;--"'~4,87! -~ ·- ·:~-.:-~--= --~=~ ------4------+----~---,..--
I . i ' \.....----------------r-~z=o-n11 ____ __.__4~7~.4.1, __ -::!...._ . -· :::L __ L _______ -~---
'----------------.i-1~---;~-:,-::;t::~~r::-:"t:~::;~;-;s~t-;::;e:r.,r;;-11 r ~~-, ~T~~:::~:..-~-+---1---___ -_.....,;:_ -_ -_-_ -_ ~+-- ---+---t-----t----t----i 
Aut1 iche 
...;.. 
rnn _r;; 4 i -4 
04.04 EX. A II (2) (6) 380160 
04.04 EX. C (6) 
Can,da 
L1ech enstein 
it Sui ss1 
Aut1 iche 
4001 00 
14 R7 __ __:3..._ ___ 
--=i-
30.99 ~ ~ 
-- -- j'------+------~--- ------1----1-----+---+----·-' :: ,: = --=4--i-----.J.----~---+---t---t----t-----; 
1-----------------+--Lvt.q.:i..c.b.e_._j_=--i----=~+--==---+---f--·-+---+---t---1r--,---~ 
1-----------'--------t---~Zo~n~T~D--;~~~----.:::1.~-+----!-----1f---+-----t----t----t----i 
Zon, ~-----~~1 07 _ . ~-- ___ -1_,__----t·---l----+----+---+----t----,r---, 1-----------------r---,-
L-.......:.---------------t--··-..c.an,~----lf--..i..;,..,__,__,.c;,,_,.7--f. -=':i--- .. __ :±_ __ L ___ _j__ _ ........j. ___ +---+---1----+----t 
1 
-------------1---~A_ut--1: ~---- _......§.?., 79 ·-~ -·. _ _:± ________ ,___ ____ ___,f---- l----l------t----+------1 
---------t·----r--·- -- -~-- . - ___ J_ _____ -·-- ··- . -----,-----4-"---+-·--+---t---; 
t-R_e_m_a_r-qu_e_: ______ le code a été suoor mé ,____ ____________ 1 __________ J ___ _)__ _ -+---+------+---t-----i 
-- la restitution n'a as été ixée i J 
i---......_.NA...a...._.,_A..._.1,..._z.nnft IL nn .,.,~,.+.!. /"oh .. Mol i .La. .... é.L..êndor..r:.a.... ~ . . 1 ---+------- 1 1 
1----------- -~~=  ---\ 1-~ -~--- Tl .;__r--4----1----t---'-----1 
-----·------------·---- -·~~-. ·-- -------
-------1 
----- -- -~ _,,_ -- --- · 1 
··-··· ·-·····-·--·- ----- ------ - ·-1 
1 
' 
·--1 . : ·--____ î -- . \ __ ------· --- .' ---~----- -----+-----, 
1 : ! 
- --- ------··----... 
'-------------...l------ _____ " _____ _ 
~·~ .~·-- . 
Année Jahr 
Anno - Jaar 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1Ql ~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NkC.1-: t,d 1, i....\t~DERIJ 
EnU:TPOttJEI: KATA TI-lN E::Af"On-i llP(,, :,'j E.:: >:oPG 
REFONDS ON EXPORTS TO THIRt, (OlJ':TF-:1."', 
RESTITUTIONS A L1 EXPORTATION Vt.~~ U;, PAYS Tlt.i,,, 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZJONE VlRSJ l PAESI TE~Zl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAI\P IH·i Vi LANDEN 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rMN.<.T/A llPO!ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
N° TARIFAIRE 
TARI FNUMMER 
N° TARI FFARIO 
TARIEFNUMMER 
â partir de - ab 
dal - vanaf CODE 
·-r ···- -- --- :_12.li_,_ _____ -=f= 
2 g_._ 1 o ___ l 3-~Jl __ LD..::lL... _____ ,_____ _ ----1-----+------+-----4 
Réot. - Ver. 3099/81 3242/81 3562/81 . 
04.04 D II al aa) (6) 441b05 
Aut"iche 
Zon~ D 
-~---=-1--~--,---t-----t---+----+-----+-----+----' 
t-----------------+·--'Z~o~n!J='C-!:.---1--......'.!.4,_J_ .2:;_:5!..j_ _ __:~--'---t-·-""7.,__-t----t---+---t----1----+---~--.J 
t-----------------.J.--..J"..c·~w·-Lj;l·.u...1a__~ ___ _3.Jil_ '--~--+---....-~-+---
Sui ;se 0.34 
1;:, /,/.. 
04.04 D II a) 1 bb) (6) 441 ~1 D 
Aut•iche 
Zon 11 71 
..J.Q..5.9 __ . ...:± __ 1 .... ·::L _____ .... _____ ----+----1-----1-----+-----1 
c_~ da 9.55 -+ 1 -:::1 
r--------------------·---':~:·.;c.e c:cc....--.+-).....::...1...c:c~,:"n"'--c :_-:-: - ---~;=1_=1---t----+-----t----i 
04 .04 D II a) 1 cc) 11 (6) 4411 20 j _____ ·- __ 1----{-~---t-----+----+-----1 
1------------------~--..:;;:AZ:.;;.11~.:.c.~~ .... ~1....:·~:_·h_ô_~,~-~ ~~ ~ = i --- __ 
1~~ I= 1 n <:O 1 ...,. ; ~ 6------------~-~.J..---L.1.1.LUF:......I:...---l-...ilL.,.::i.:-t.~.----t--.==,---t~---+~---+---~----+---+----l-~---l 
9 <;t, -4 ! -.:, 
"t··--'--!-----f----+---+----+-------.jf-----+---~ 
1-------------------1-~<::=:11.._.,i..,...._c::,___<> _ __,._ __ 1..__?.il,L..J.fl __ .::::-L.-+·---'...:i.:C::,...-f------+-----f-----+-----+-----+----+---~ 
1----------------------'-'A""u.:..t:i.c 1e::.:s=----1--~ __ --j_____ _ ~ __ -------t-----1-----1----1-----1----+----1 
04. 04 D II a )_1_c_c )_2_2 ___ ~< 6;:.;);___._ __ 4'-4'-'1+ (3-=-0"----+-----
Aut1 iche 
7nn, D 
1-------------------1---=Z=O-'-'nE'-'1-=----+~ - -t -- - ~ -- --·-·--+------+----t------j----+------+-----4 
1--------------------=Ca=n.,_,1;'-"d""a'----+--'1_,_4.-_-1_,._,0"--I--=±-- -+---4-'---+----+-- ---+-------+----------+-----+-----" 
Sui: se 1.94 -4 
4'i.89 
04.04 D II a) 1 dd) 11 (6) 441( 40 
Zorn D 11.71 
1 n c:o __ _d,_ _ -~---..----·----+---......... -------+-- --+---~ 
_______________ ..J.-__;i_:JJ..,~-~L.::j.'l=:l:::____ .......... ~'.:l~J._:_ ____ ----.,_---+-__ -+--__ -t ______ ---1 
,... •• 31,~ "' 1~- __ ~ 1 r- ______ _ 
Remarque: - t:-~~~~i:u!1!/~~:1 ~:; été. ;~é~=-i-~-=~1- . --~=~---.. --~---~ ~-- -1-· -j 
,____l!.B. A La Zone D. on ajQJ.il.ê...."ô' 1+~ M"LLlIL.ei.._ nrlo.c.ca.
1 
i _____ _ ____ -1---~ ___ 1 
1 
__ . j------~---
1--------------------- ---------- --·-· -··' ------... ------~____.__~--~-----------+-----< 
l------·--·------- . ·---·-------
1 
1 
- __ ...J. --·---------- ~---
--~~-- ·---+-! 
41 
No TARIFAIRE 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1q~~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR N~t~ ~~l11L~NDERN 
EflIHPOIDEI: KATA 1HN E::'.J.\rOn-i nP!.,, :,'J T[.::. i:OPG 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRv COU'iTF.:.c:, 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION V~~~ Li$ PAYS TIE~~ 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZJONE VtR~J J PAESI TE~Zl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NA/\R D~I r,~ LANDEN 
Année - Jahr 
1981 Anno - Jaar 
i 
716/VI/79 
EJERIPRODUKTER 
ILCHERZEUGNISSE 
-MAAT/ A llPOIONTA 
ILK PRODUCTS 
RODUITS LAITIERS 
LATT. CAS. 
ECU/1QQ kg 
TARIFNUMMER â partir de -
No TARIFFARIO dal - vanaf 
T AR IEFNUMMER Régl. - Ver. 
ab 
CODE 30.1 o __ -~~_1__!_11_._1_2 ----t---·+----·+---+--+--+----.----t----i 
3099/8 3242/81 3562/8' 
04.04 D II a) dd) 22 (6) 441050 j--------
A1dlr Îr.hP 
---·- ,- -
7on .. 17 43 __ -r -- ___ .::±__ 
-----1--
Zon .. 15.,65 -, ~ 
Can21da 14,10 -, ~ 
Suisse L94 ~ ---, 
Aut 'PS 45.89 -, -4 
l-l:!;04:1..i-a.!.D!!t4_DL,1Iu.I_,a;:i,)(.....J1_l,,U,!Jr1r1,)i...""'-';,,._,; ___ ..:,.. (f..""")'---t--..:..44.,_11 !.6_0 _ ----i---·---·+---+----+---+---t----t---t---t---; 
Aut 1-; che 
Zone D 25.46 
1.-----------------+--..I.. 7'l.!lljnn~~E~_T_...._.22._..R....__A! ___ -,).~---,----±--+----+------1----l--·-+----+----+----a 
20,,60 -~ 1 ---, Canpda 
1----------------t---~su,,,_,'1· ""''s=,e __ 1 __,2-aL .- ::i__, ____ --:, _____ ,_ ______ ..,l ___ -1, ___ ---4 ___ +---+---; 
~0:!:4'..:·~0.'.!.4...!E~X'...:.._D~I:..:.I_a~)~2....:a:'.!a::..:::) ___ ;..:C6:..::.)--jr-;-'-=::c..:'.:·t_'.-'-'. :''--h-,a-r-:·-
1
_-~-.:-.·
1 
1 ~~~-~:[_f ~J- ------+-----4---f---....-+----, 
L---------------t---..;;;Zc;;.o __ nt~_E __ 1 _1_0~,_519_::i __ ~---~--1~·· ------.l----1----l---+-----t---t---, 
L-------------+-.....l.C.!al.lf;:in~cl.llrll.::,a_--Jrg'-'"'-'-t;c;l_~.____::-4:L+--+-·--+--+--t---t---t-·-. 
L---------------+-_.i!.JSUy_iLP: C:cS._P_-+_1~.c.,,!J,L ~n_i __ __,_ -4·_l_::±___J _ _:_ __ -J-__ +---+---,r--t---i---. 
Aut es 31~02 ~ 
04.04 EX. D II a) 2 bb) (6) 451020 
Aut i che -!--=~+--=~..+--==---~---+---t---t---4"---Îi-·-r·-
Zon"' D 17 ,43 Ll-·-~--1------L-----------+----!:9~-1------L1-- 1 
L---------------t--..lz.!:o'.!.!nf~.....!E=----t--1~5,._..'""6c=:.51 _~_,__ _____ _:±__ _____ --1-----,1------1----+----I---+-·--; 
Canada 14.10 -~ 
1 .QI. _..,:; -- _.::i__j~---i-----t---1--+---t---t--î 
Autres 45 .89 _ ___-:_± _____ __::L_ -----~----l-----:,------+----+---;----; 
04.04 EX. D II a) 2 cc) (6) 4S1b30 
L-----------------t---'Au.,lll.,_t,Îr~ ,· ..... c:,_,__he~r------- _':.:: ___ - --=-=---.l-------t-----i---+----t---1---,--ï 
.__ _________________ __.__--=-zo=,r-+"~D ____ --~_.._iq_ __ =:2_ _ ...... ::::}__ ------+----+----l---+------t---,--1 
L------------------1 ___ .....;2=..-D::.:.n:i".lec.-=.E __ l--.:c.22"".,~8_6_-t __ _::i__ .. __ -:±_ ____ .___._ __ - ---- ··-·---!..------1----t----+-----r 
20.~---~-- J.--1 _____ --
Suis~ ~87 _ _::4 __ J 2- ______ J ___ -i---+----+-----t---t---î 
--------1---A-u-,t!_~~- _!J?À.._6_ __ ~ 1 _::2___. -l---+----+---f------t---,--1 
.._ ________ ï __ -- ~ 1-------~------·- -·---+---1-----+-+---t-, 
Remaraue: - le code a /.té sunr :.imf__ ------ - --· _..) / ·-- - ---- --· --·-----1,f------1-----1-----+---t---î 
·· -- la restitution n'a pas éH fixée I j ! 
N.B A l;:i ?~no 1) nn ;:,;n +-& ,..~ ..... ~ MAlilla_.e.t..An.clou:a; ··t·----·-------···-~ 
i --1--·--r---"---,--··--·---r-
-·--··i 1 
1 
=-~-~~]-
-------- -- - -------- - . ~ 
L_ __________ __,_ ___ ,, --- ----~--------____...:_ __________________ _ 
------------ --·---.---··-- ····--··-··· ... 
-· --·-----------.----'----·~ 
i 
------ - --- ·: 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1Q ~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NktH D~l 1L~NDER~ 
rnn::TPOll!EI: KATA THN E.:Aron-1 flPl•, ;l., T:..:.:: >:oPD. 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIR~ cou~r~:rs 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATIOh Vf..1.~ t.U, PAYS TH.,,,. 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE- VlF:~) I PAESI TEl,Zl 
RESTITUTIES BIJ UlTVOER NAA~ D~: ~E LANDEN 
Année - Jahr 
__ An_n_o_-_J_a_a_r_--,-- 1---~---.-----,--·---T- 1981 
716/VI /79 
EJ ER IPRODUKTER 
ILCHERZEUGNISSE 
rMN<T/ A I IPlJI(]NT/\ 
I LK PRODUCTS 
RODU!TS LAITIERS 
ROD. LATT. CAS. 
IVE PR T N_ __ 
ECU/ 100 kg 
No TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
No TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
â partir de - ab 
dal - .vanaf 
Réal. - Ver. 
CODE ~~_:2~,__L~~-~~J~~ ---------f--------+-----1----r-------
30991a 3242/81 3562/8' 
04.04 EX. D II a) 2 dd) 11 (6) 451040 ---~---+----+----t---1--------L-~.!..!:: ::::.....:~~--.:c:..:=-.:::...:__=-c::.:::..:.__c._;__ __ -t-_----t ____ . ____ ~---r---~-- ·--
Autriche -- -- 1 --
l----------------+---'"'7·,.,.a'"t"''--"'l)--t-.... ?.,_S.._.M.,_,--1.-__ -_~ _ _=:L_+----1------IL----+----t---t-----;-------
Zon<> E 22,86 
l----------------t----'r....,:;il!...!nrlad,,,_,a.,___r_,,2=0.,._6;:.:0'"T __ ~-- 4 
~----------------t----'s~u,!..2ifsc2s_;,__e __ j-__ 2=..c8::.,.7T_.....,_,__ -.:, 
Aut~es 66 96 ::L_ --1 l-------------t---!:9-=--r~,--
L~04!..!.~0~4_!E~X~._D~Ill~a~)~2~d!gdQ..)j212~_.s.!<6~)+--4~5~1~b~50:!__-f---+----+----+----t----t---t---r--T--I-----
L----------------f----'~W.1.Lf't:..i·i..1.,.r·wh,<>~--t----i----,--==---i----f----+----t---t-----r---11----
zone 30.20 
l----------------;--.....JZ...,,o,.,_,nt-'E~-i~Z~17__,..~1~11 ~ .. --.-=~1---1------+----1----+---t----+----r--·----
l---------------;----'-C--an11,_d_a ___ 1_24,44 ~-!-----~-L---+---,f-----1---I------+----+---->-------·--
L-----------------t--.....,".u'.wl';f1:,_...,,~"'---t--~,;.r_;,..:;;·t....,.,_nt ___ =:L_; ___ ...:::i_ 
----.------·- -----+----+---i--·---- -····---
04.04 EX. D II b) (6) :~:,:: 'I ~ ~~-- : __ ~_-__ -_·-_-_-_-_·jl----------=========:=~~~~:=----1 
1.._:!:.'.!_;~:_-=.~~~_:;:_~-----_:.:::..:;...._
1 
___ A:...:;,--'-ftl-=-i'r"-•h-,,;,-I--·----! ·- -=--l ____ ---- -·- " -+----
zon D ,;n _g_n _:::L__ --=i---+----+---t---l-----+----+---i----·-
l--------------~f--..Jzi..\aoé!.!nt,-..1E'---t--"'-2""-'7. .. 1 ..... 111. ___ -L_+--=~L-l-----+--~----l---t----t-----;---
;)l,. l.l .. 
,; t.n --4 
-4 
Aut es 79~44 ~ -~ 
--t-------
04.04 EX. E I a) 1 (6) 471 )11 
_ 12.iJJQ._ 
-~-
~ 
Zon, E 
.1ZA..Jl0_ ~-_::L_ 
-- ~ 
Can, da 124.00 ~ ~ 
Sui: se 110.79 4 ~ 
1 ,,. nn ....... 
--lo 
UIÜ~4 :..!:• Ü!_'.!4~EX~-~E ......:'I~a!....) ..!::2c.._ ___ ...:..C6:::.:)'--1_.........:..47 ___ 1111 1'1-7'.___j_ __ _j_ __ -+---+--+--+----t----t--1 ---,---
7nn, r, 105 ,03 -4 -4 
Zom E 126,00 ~ ~ 
L--------------;---C_a'-ni;d_a ___ 1_1_26 ~..9..Q_l_-± __ ---=~?.___j_ __ .~----l----t----i--,-------·--
~11-i i ~p 105,03 _ _ ---=:L__ _-=::L_·-+-----1------l-----+---,---r----~ -- ·-···-
L------------C6-)--t---""-:7u ...... 1tï;' .... ;, __2s ____ --r_'...s.~,~~1 -,J·_-~-:~~=~=~-_--;_-_-:_-::_-_-_-_-:;_-_-::_-;_-:_-_-_-~-----~-----~-----= 
04.04 EX. E I a) 3 . 
L_ __________ ,..._ _____ -·-·-···-·-
i 
i' 
NO TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
No TARIF FARIO 
TARIEFNUMMER 
RESTITUTIONER VEO UDF0RSEL TIL HfruJi:;,LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NkCH t,iü 11 i..M~DERN 
EflU:TPOCPEt KATA 11-IN E::Aron-i nF{Ji îil~E: >:OPET. 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRb COU~T~!C3 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION Vtk~ U~ PAYS TIEh~. 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTA2IONE vn:s:> I PAESI TEl;ZJ 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAl\f! DE-1:DE: LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
â partir de - ab 
dal - vanaf 
Régl. - Ver. 
30.10 
CODE 
3099/81 
1981 
1 
13.11 1 11 .12 
1 
3242/87! 3562/81 
' 
n1.. nt. 1= li_ 1= r h) r::v 1 (f..) 485)00 ; 
Aut"iche -- -- --
35-60 4 -4 
71'\ri a. F 4"-6" ~ ~ 
,.. __ ,..,_ 
-,g s:t1 ~ ....lt, 
Sui""'"' 19-34 -\ 4 
93.63 ~ -4 
Aut iche 
-- -- --
71'\n D .,n _1,1 
-4 ~ 
7nn F 1" i::n -4 4 
11. .<.Q -li, 
-\ 
~. ,.: -- 1 , . ., ~ 
-
,;9 _71 
----=L.-::L1-__ ..... ,. i Aut es 
04 n1. r:v J: T h) r=V ', hk\ i;1? h11, 
--- ... - .. ...... --~-~ 
_,, ___ 
1 
1 
-- ----
-- ·--·-
~-t---- ·-411+ l.irho 
Znn D 23-7? 4 
...;. ~ 
Zon~ E 2? .?9 ..:., 1 -:.i 
-.·-1----
r ...... .-1 .. 10 10 4 ! 4 
EJERIPRODUKTER 
.I LCHERZEUGNI SSE 
A/\PKT/A nPO!ONTA 
ILK PRODU'CTS 
RODUITS LAITIERS 
ROD. LATT. CAS. 
UIVELPRODUKTE 
ECU/100 !,q 
l 
i 
1 
1 
1 
1 
î 
1_QR 
-4 4 L ______________ _._ __ .§;SU!.1.:14' lL§SlL'"--+--W~f-.:::::Z-t-_::2.....+---t---t---+----t----t--·-----1 
.<.? ,.., _.:,,. 
_..),. L--------------+--Aw··· ..*2·-~--+....64~2...f--=--t--==~+---t----ir--t---,--,---- -··-
l-!O:!!i4t.a-.l.!.n4~i::~x .... ..JEL.J,l.._E.b){--5Ec!l.l/.&....<_5!.._.!i.C.!i.,C)L__~(2,64} __ _,e.,w1""?"h?!i,J'?.___+-__ + __ .l-----1-----1-----+----~----i---t----t-----
-
J.------------------+_A"+ ;~i.~ -- -- --
28.60 ~ -) l---------------,+-...f::.ZO;!.!:n~~D--t-~~~+.....:.L-t-~-J---t----t----t-----i----1----~--.. --
.,._ l.1 _..l, _::,, L--------------I--.Z"'~"'"'µ1=_~f-'.l,..!t.L~..:::::1-~...:::1-t----t---t----t---t---,---,--- --
" 90 -4 -4 L---------------I----C!Ja~n~1g_1d!_a __ ~~l'.!:L+-=2-.+_..::::z...-t---t---·t----t--1 ---1----- ..... --·-
., 7.<. _.:,,. _.... 
71.. ,.n -\ ~ L--------------+--8.4"\rt.fl+·~P·L_<:_+.JJt..,lt.iy_.:::t_t-...::;L+---t---1:__--t----t--,--,---··· 
LJn~1...Q!t_nl.._J"";l'"l-Lr=TLJ:ht1,)_E..Jr='V~.5....ii::rldd..lrll\:.,__ _ _('6.Ll.l-'--,:;5.:·11.ë~~.)l3'(.1-..1_+ __ -f---+---+---t-----ir--t----i----r--,-----
42-83 ..:., ..:., L------------·-l~-1:.Z.2JOn~-t-Q.D _--+~;;.&4__::2..-t.......:::::L-+--+---t----t---r--,--, .. ---
Zon E 124.00 4 -4 
r,.., ,..,,. 1?/. nn _.:,,. ...:i.. 
Sui se 4'? -61> -4. -4 
Aut es 124.00 _____::L_ ~ 
04.04 EX E r h\ l'l/ i; .-1.-1) ')') (L\ <; 1 "JI~/./, 
Pol hnne 10~~00Î .-=-t. ~ 
l-------·--------+-....!A:?.!:u~tf..!.:ic~h:.:.e'----t----1 ___ -·-==-...i..----4---t---+---+---t----1t--~ 
7nn • D ~~- __::i__ ----L~--L---+---t-----1-----t-----; 
1------------+--zo_n I~-_E ___ l __ :::_J__:::_ ~ -- i i 
L---------------+--~r..,.,,.,_1.n.,.•da__. --t ..26.,,.!t.O._: __ "7 ---i ___ -=t._·-+----L
1 
--~----f---+----,----+----i 
1 . 1 ' 
, ---------------;--~S~1,1i~se . ; 9..&.5-: _::-2 -· --~-; ·-- --·~----·-----i------+-----.-~ ~--,-- : 1 : 
l----------------+-..JA'"" ..41 .. ,es.. .. - _; _as,s1 ~ . -~-. ,_ -- - ·- -------·---~--~-----imé 
1 
: 
1 
______ _:! ________________________ _ 
L--------lf-,,.-a-,,,,·e...,..,.:., i:"!1~ tut-:--1!""0 ... n--:::n,r.a~p-::a':'"s ~é~t:-;é-;-t,7' x-;é-e--
.,_ ______ _ 
i 
i 
1 
i 
i i 1 Remarque: - le code a été supp 
N.B. A La Zone D, on ajouté Ce~ta, Melilla et Andorra 
* 
.) 
NO TARIF AIRE 
TARIFNUMMER 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL lR~~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH D~ll1LANDERN 
EnI[TPOIIIE[ KATA 1)-jN E=Af"Ofl-i nPOi TPHE: XOPEi: 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIR& COU~T~![S 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION V~~~ LES PAYS TIEh~ 
RESTITUZlONI ALL I ESPORTAZIONE vu:s:i l PAESJ TEl,Zl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAI\R O~f PE: LANDEN 
1981 
1 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
N ° TARI F FAR IO 
TARIEFNUMMER : 
â partir de - ab 
dal - vanaf 
Réal. - Ver. 
CODE 30. 10 _ _2I:! . .:....1 ___,1_1_1._:_1_2-+---+---+-..,.--"""-t----t--~--t---4-----1 
3099/81 3242/81! 3562/81 
04.04 EX. E I b) EX. 5 dd) 33 (6) 51,054 
-- --
--
Zore D 42.83 ~ 
-t 
7n,1 .. E 
--
-- --
Car ada 22,82 ~ -4 
C::11'1,,c,,,. 9 1-.c; 
-4 ~ 
Au1res 74.17 -, 
-t 
nt. .04 Fll F T h) i:ll i; ..-1 .. n L.I.. '"'' 
Autriche 
-- -- --
7,.,,. .. D 
'"- An -4 4 
Zore E 47.69 ~ -4 
.i:1 a,. 
-4 1 _::i. 
. r-
19.34 -, ! -; 
! 
Suisse 
fl.7 C::1-. 
~:-~ 
--~ . 
A,,+ •<><' 
04.04 EX. E I b) EX. 5 dd) 55 (6) 
-~ ... --~-· 
--
1Q 1-.Sl 
1 
1 
- -==:L- . -- ""' ·-·-'""' F 
Canada 12.42 -, 
--;. -4 
Autt-es 40.37 -, i ~ 
04.04 EX. E I b) EX. 5 dd) 66(6)(7) 512 )82 ! 
'"" 0 '" c;7 ~ ~ 
Zon~ E 24,09 --? 
-+ 
21 t..; -, -, 
Sui 1se 2.99 -t ~ 
76.25 -, -4 
11,,+ ... ,, 7n .nn -4 ~ 
04.04 EX. E I b) EX. 5 dd) 77 (6) 512 )83 
A., .. -~ ·-
- -- --
Zen, D 35,60 _., -, 
7nn E 42 "-Q 
-4 -4 
Can1da 26.94 -, 4 
Sui se 19.34 -, ~ 
Aut es 87 ,c;,', ~ -, 
04.04 EX. E I b) EX. 5 dd) 88 (6) 
Aut i che -- ~___:-:.:-:__-4, ___ l-----+---+---f-----j---,--ï 1---------t-~,-,-----r 
Zon D 42,.83 
7nnP E n24 nn 
124 .00 
Sui: se 42.66 ~ 
Aut es __ n 24 ,o_Q__j_..::i__...J_:-,1__+------+---~---+---t----t---,--1------------r----r-- 1 1 i i __ _j_ __ +--+----:-----r-
J----------·---"- ·--·- ----1 ------ ---1--. -----t!------:! 
Remaraue: - Le code a été c,1nnr mk.___ --~L _____ : .. --· ----,.--··- --·------
•• " • 1 _ -- La :es:~t~;ion. n'a as ~té. ~~~-Jdo-r-ra·- '. ________ -----·-·-···- ___ ;_·------------~---·-
-- - • - ~,- -- -, ·-- i : 1 ------~' __________ _;_ ___________ ,_ 
L...._~~~~~~~---'-~-----~~ ~--
1 i 
! 
1 
l 
1 
1 : 
! 
: 
·--
1 
1 
/n 
NO TARIFAIRE 
TAR IFNUMMER 
N° TARIF f ARlO 
TARIEFNUMMER 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1q~~J~LANDE 
ERSlATTUNGEN BEI AUSFUHR NkCh ~~111LANDER~ 
EnIITPOQIEI: KATA THN E:::ArorH nPo, ·:,•_; Tt.: XOP[Y.. 
REFUNl)S ON EXPORTS TO THIRt, COU'il'F-!.f'., 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION Vlw~ LE~ PAYS Tll~u 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZJON!: VH:5:J I PAESI TEl;Zl 
RESTITUTIES BlJ UlTVOER NAAR D&I ~l LANDEN 
Annh - Jàhr 
Anno - Jaar 
â p•rtir de - ab 
dç1l ':"' vanaf CODE 30.10 .---
3099/81 
1981 
1 
.!~..:_!_!_~~ 
3242/8113562/81 
04.04 EX. El b) EX~ 5 dd)99aaa)(6) 51, 087 
--r 
Aui!rirh .. i 
·-
zo,~ D 35,()0 ~ 1 -, 
1Q -~" 4 -..:, 
Zor e E 42,69 -4 -::, 
26.94 -4 -4 
Autires 87,56 ~ ~ 
04.04 EX. E I b) EX. 5 dd)99bbb) (6) 51al92 
n .... l, .- .......... 11n1, nn _;,, _:,. 
Aut iche 
MEJERIPRODUKTER 
MlLCHEijZEUGNISSE 
rN\AJ<T/A flPO!DNTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ECU/ 100 kg 
L----------------+---'7~"'"'pD<--~...!t..2.....8.L ~---,--_:::::).._ ~---- -----1----+----+-----1---t----t 
Zoni,:, E 41,~LJ_-:.1.__ ----r 
l-----------------,i---r1.c.1"'i!.Ufn1.1o1,.-1.a"'--t~?"~":LW-n-;--=L!-~-~----+----f---+----+---1----i 
'--------------..........,t,--:-"'"'Su:a.-'ifs.z.se.c..-_-r_9~ #6=5--r . .:::L_ .. --"71.-.----r---j---t 
L--------------,---1---AlA,1,A,•.i;.p .. _:...·-.__-+__c;u_f.!<:~f.!;LJ:1~1 -~-----~-t-- ·-r--·- --·r·-·- -----l----+----+----1 
04.04 EX. E I c} 1 aa} (6) 512n1 ----+----ti· --· ·-- __1__ ______ 1 ·····--- ··--··--+----+----+----1----t i...::..;.:..:_:__..:;.:.:..:.-=....;:_:_~;.;_-~~~~~--1--- 1 ' 
Aut H rho 
Ion o 1 i 
! 
Can 11da 
Uecht nstein 
Pt ""~ ·-o 
Aut es 13.04 __ 
·--=-~-- _::;L_ --·-·-· 
04.04 EX. E I c) 1 bb) 11 Ut> 'i 12 -,n 
Aut iche 
Zon, D 
7.oni i: 
Can A~ 
LH~l:fl t hstein 
et Su i:~ 
~ , ... 
·--
?~ t;A ~ _. 
.. , 
04.04 EX. E I c) 1 bb) 22 (6) 512' 30 
ll.t11'r i_c.he__ 
.--==-----. 
--~~-. 1 
Can. da -- _....::::.._.....J -==--l----1----l---+-----t---jr-----,--ï 
--------+.,-ur, .e--'ç~,h,.,,.t"',. ~ns:'-;t;:-e:-:;i-:::n--1--  
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Année - Jahr 
No TARIFAIRE : Anno - Jaar 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL 1Q~~J~LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NkLH ~~111LANDERN 
Enn:TPOCDEI: KATA 11-IN E::Arnn-, flP(,, T1 1a T[:: ):OPE::: 
REFUNDS ON EXPORTS Hl THIRf, COU'-'Tli,.C:, 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION Vl~~ LI~ PAYS TIE~~ 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZJONE VU:5::J I PAESI TEUl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR Dfl 0~ LANDEN 
1981 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rMAA.r/A flPOIUNTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
TARIFNUMMER : a partir de - ab ...,.::.::::.::;.:--:---1i----------,----1------..,1~------,------,----...------,..----..----.-----.,----1 
1 
.--l.9~ _ _13.11 1 11.12 TARIF FAR IO : dal - vanaf 
TARIEFNUMMER : Régl. - Ver. 
D4i04 EX. E I c) 2 bb) 11 (6) 
04.04 EX. E I c) 2 bb) 22 (6) 
CODE 
3099/81 3242/81 i3562/81 
51,160 
·- -----r---~i--
Au11r i r. hP -- -- t---=="--+---+----+------1----t------t---;----, 
Zore D 
Zo_r e E 
Car ada 
Liechtenstein 
et Suisse 
Autres 
512~ 70 
A11i1,..; rhc 
7n..-~ D 
--
----+---+-----+---+------+-----1----t-------t-----i-----; 
23.56 
--~-------------------+--Z_o_nt-"-E ___ -t--------1------,,-------+------t----t-----;----t----+-----i----, 
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l----------------+--~c"":a~nT''l.,.,.d....__a_--t-... 2__,3f.......__<;ï-=L_./-\ -=-=t-+----11-----1------+---1-----r---,----. 
! 
48. 31 ~ r----L~-+----+----+-----+-----1---1----r----, Aut es 
04.04 EX. E II a) 2 (6) 531 ]11 
--
ZonP _E 1-8.,.l.L ~--4 ~ 
Canada ;;1 t;-i; ::t__ 
-~ 
A4,,JJ ~ ~ 
04.04 EX. E II a) 3 (6) 531 ~22 
1 
Zon"' E 19.88 ~ -, 
Can~da "<:'.) l.Q --, -4 
AutrP<: 68_#44 --, --4 
04.04 EX. E II a) 4 (6) 531 D.31 
Zone E 22 22 
r:>n ,rl,. ;;7 /,t; 
Aut es 76,49 -, l--~~~~~~~-+~~'----t----'---ï-~l-
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NO TARIF AIRE 
TARIFNUMMER 
NO TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
RESTITUTIONER VEO UOF0RSEL TI:.. Ffr iJJ c.L ANDE 
ERSTAtTUNGEN BEI AUS FUHR HM.1-: t,fd l 1 L,\NDEÀN 
EnUtll(:J!llEr KATA THN E:::Aron-; llPl•1 r,•., Ti...'..: XOPG. 
REFUNbS ON EXPORTS TO THIRI, cou•ni;}:L.'., 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VlL~ Ll5 PAYS TIE~~ 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE vu.:s'J I PAESI TEi;zJ 
RESTITUTIES BIJ UiTVOER NAAR O~I D~ LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
â pértir de~ ab 
dal - vanaf , . .. 
. Régl. - Ver. 
CdDÈ 
1981 
30.10 ]3.11 11.12 
., 3Q??f81, 3?42l,81[3S,fl2/81 
.. ~ .... 
716/Vl/79 
MEJ&JERIPRODUKTER 
MlLCHERZEUGNISSE 
rA/\N<.T/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. ! 
ZUIVELPRODUKTEN .J 
ECU/ 100 kg 
23.07 EX.BI a) 4 bb) (~) 8 1 581 023 11, 4 -t -t 1 
23.01 EX.BI aJ 4 ttJ (8} 
·--+----1....----+---+--;-----;-;---1 
58(032 15~54 -1 -, 1 
1. ~~~~~~-......:.:::.:.~~::...:.:::.._;~~-t--~f----!.---t---+--t---t---t----t---t ~ -23.07 EX. B I aJ 4 dd) ($) 58(042 19,24 ~ -t ~
; n 1?41 .-+-_ __,_4_4---_-4-'---1---._--+----+----+-----+---·"---· 23.07 EX. 8 I al 4 ~el 
23.07 ex ... B 1 a'> 4 tfJ' .. 
un 
(8J . 58( 062 i6.64 -f 
23 .07 !EX .. B'_ l a) 4 dcO. 
;n; n7 i:ll R T =i) t. l',:h) 
23 07 EX. B II a) <?H .. 59( 012 : 19,.24 
(31)! 59t ~22 22 .. 94 
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Remarque: - le code·.a été siJpp'r ~ê .. _..,. . .--;----~-·--··-· ____ -----l----1----1----+---+---t----r l-\;--..:..----__ --.l_a_rèsffi1rt ion n1 a ·rr· ~t~; fii ~é_,_e··_· --4,.:-'----+----- ··-----i----------1~--l----+----+----t-----;----, 
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, 
qui contient du lactosérum et/ou du Lactose ajoutés, aucune restitution 
n'est octroyée. 
Lors de L'accomplissement des formalités douaniéres, l'intéressé est 
tendu d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet, si oui ou non 
du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
(2) Pour le calcul de la tenneur en poids de matières grasses, le poids des 
matiêres non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose ajoutés n'est 
pas à prendre en considération. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, 
qui contient de lactosérum et/ou du lactose ajoutés, la partie représen-
tant le lactosérum et/ou le lactose ajoutés n'est pas à prendre en consi-
dération pour le calcul du montant de la restituBon. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet: 
- La teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- La teneur en Lactose du lactosérum ajouté. 
(4) Pour Le calcul de La teneur en poids de matières grasses, Le poids des 
matières non Lactiques et/ou de lactosérum et/ou du lactose ajoutés n'est 
pas à prendre en considération. 
Le montant de La restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de 
cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants: 
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie 
lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans Le 
cas ou du Lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le 
montant par kilogramme indiqué est multiplié par Le poids de la partie 
lactique, autre que le lactosérum et/ou Lactose ajoutés, contenu dans 
100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 para-
graphe 3 du reglement (CEE) n° 1089/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanieres, L'intéressé est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- La teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(5) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de 
cette sous-position est égal à La somme des éléments suivants: 
a) le montant par 100 kilgrammes indiqué. 
Toutefois, dans le cas ou du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés 
au produit, le montant par 100 kilogrammes indiqué est: 
- multiplié par le poids de La partie Lactique, autre que Le Lactosérum 
et/ou lactose ajoutés, contenu dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par Le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogram-
mes de produit; 
b) un élément calcu.lé conformément aux dispositions de L'article 2 
paragraphe 3 du reglement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de L'accomplissement des formalités douaniêres, L'intéressé est 
ten4 d'indiquer dan~ La décl~r9tion prévue â cet effet: 
- la teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de lactose ajoutés 
par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- La teneyr en laçtose du lactosérum ajouté. 
(6) Aucune restitution n'est applicable aux croates et déchets de fromages 
rel•vijnt de la position 04.04 du tarif douanier commun. Sont considérés 
comme déchets de fromages des produits impropres à La consommation hu~ 
maine en l'éta~~t: 
'ilufiîlfe~i/es'f:~t~f ;\;n1'.~'.~st annl i cahle aux frc,maqes ou a la caillebotte qui 
contiennent des matières grasses non lactiques. Toutefois, oour les 
fro~es auxquels ont été ajoutés des in!lrédients contenant de La matière 
r,rasse non lactique (p.e. du jambon, des noix, etc.) un maximum de 5 % 
en poids de matières grasses non Lactiques est admis. 
(7) Ce montant est applicable au poids net, déduction faite du poids de la 
saumure. 
(8) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est 
tenu d'indiquer dans le déclaration prévue à cet t;ffet: 
- la teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
- La teneur en poids de Lactosérum et/9u de lactose ajoutés, 
ainsi que 
- le teneur en Lacto$e du lactosérum ajouté 
par 100 kilogr~mmes de produit fini~ 
N.B.: 
- Les zonnes A, B, C, D et E sont celles délimitées par le règlement 
(CEE) n° 1098/68, modifié en dernier lieu par Le reglement (CCE) n° 
242/80. 
- Sont considérés comme "pays de la péninsule Arabique", au sens de pré-
sent r~glement, les pays suivants situés dans le péninsule, ainsi que 
les territoires s'y rattachant: l'Ar~bie saoudite, Bahrein, Qatar, le 
Koweït, le sultanat d'Oman, les Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, 
Çhijrdja, 'Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Fudjayre, Ras al-Khayma), la rêpu-
blique ijrabe du Yémen (Yémen du Nord) et la république démocratique 
populaire du Yémen <Yémen du Sud). 
